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1 Saddam Hussein anuncia que lrak ha rfinalizado el desplie- 
gue en el frente con 250.000 sddados suplementariosn: 10s 
efectives (entre 700 y 750 mil soldados, según calculos 
occidentales) son de 60 divisiones, en prevision de un ata- 
que estadounidense y de sus aliados contra Irak. 
Soldados israelies matan a dos palestinos durante la con- 
memoraci6n del 26O aniversario de la primera operacibn 
militar contra Israel realizada por el grupo Al Fatah, que Is- 
rael intent6 evitar obligando a mas de un millbn de palesti- 
nos a permanecer en sus casas. 
Los rebeldes del Congreso de Somalia Unificada (CSU), en 
el que se agrupan cinco grupos guemlleros del pais, contro- 
lan la casi totalidad de la caoital. Moaadiscio, tras encarni- 
zados enfrentamientos entreguemll&os y fuerzas gubema- 
mentales; el presidente Syad Bare se encuentra acorralado 
en su residencia. 
El Comite de Planes de Defensa de la OTAN decide apro- 
bar definlivamente el envio de 40 cazabombarderos a Tur- 
quia para contribuir a la defens& de este país en caso de ser 
atacado por Irak, despliegue que se realizará entre el 6 y el 
10 de este mes. 
El presidente de Somalia, S. Bane, anuncia un inmediato 
cese dei fuego mientras 10s rebeldes que combaten para 
acabar con sus 21 años de gobierno dicen que fuertes 
contingentes de refuerzo están llegando a la capital. 
El régimen albanes anuncia la creacibn de un comite espe- 
cial para adoptar medidas contra la asituacib anorrnalr 
creada por miles de sus ciudadanos que huyen hacia Gre- 
cia. 
El gobemador del estado norteamericano de Rhode Isiand, 
B. Sundlun, ordena, tres horas despues de asumir ei cargo, 
ei ciene de 45 fimas bancarias dedicadas a préstamos e 
inversiones por la quiebra de sus aseguradoras privadas. 
El discurso de Hassan II a sus súbditos contiene una desau- 
torizaci6n del Gobiemo de A. Laraki y una oferta de diálogo 
con los sindicatos que convocaron la huelga general dei 14 
de diiernbre, que es acogida favorabiemente por sectores 
3 El presidente de EE.UU, G. Bush, hace una concesib de 
Última hora a Saddarn Hussein, ofreciéndde la oportunidad 
de agerrerse al saivavidas diplomatico en una entrevista en 
S u i i  entre su ministro de Exteriores. T. Aziz, v el secretari0 
-. 
de Estado estadounidense, J. M e r .  
Un Consejo de Ministros restringido dedicado a Wcega, 
p res id i  por el presidente F. Mienand, toma tres decisio- 
nes importantes: s d i a r s e  con el ministro del Inteñor. P. 
Joxe, por su proyecto de nuevo estatuto rde apertur- de la 
isla; afirmar la autoridad del Estado en el mantenimiento del 
orden y de la justicia; un llamamiento al civisrno de 10s cor- 
sos que, en raz6n de la aornertb, no sueien cdaborar con la 
justicia. 
El primer y único pwbdo de oposicl6n en Albania. Partido 
Democr$tico. aue cun~etirá en las elecciones narlamenta- 
ria5 previstas ljara ei i 0  de febrero contra el gobemante 
Partido dei Trabajo, organiza manifestaciones en las ciuda- 
des de Dunes y Skoder para abrir su campaña eiectoral. 
J El ministro Iraqui de Exteriores, T. Aziz, anuncla que acudira 
a Ginebra el prox~mo dia 9 para conversar con su homologo 
estadounidense. J. Baker, sobre la cris~s del Golfo, en un 
ultimo intento diplomat~co para lograr un arreglo pacifico 
antes de que explre el ultimatum de la ONU para que lrak 
abandone Kuwait. 
Los ministros de Exteriores de 10s Doce paises miembros 
de la CE acuerdan invitar a T. Azlz a Luxemburao el ~roximo 
~- ~ - 
dia 10 para lntentar encontrar una soluc~on-pacifica a la 
crisis del Golfo. 
El Parlamento polaco nombra ofic~almente al candidato de- 
signado por el presidente L. Walesa para la jefatura del 
Gobiemo de Polonia, J.K. Bielecki. 
Los sindicatos marroquies mayoritarios rechazan el dialogo 
ofrecido por Hassan II por considerar que el rey hizo prome- 
sas rvacias de contenidon, y amenazan con nuevos paros 
generales para antes del mes de marzo si no son atendidas 
sus reivindicaciones econ6micas y sociales. 
En un mensaje difundido por la radio nacional, en poder de 
las fuerzas gubernamentales, el presidente somali S. Barre 
hace un llamamiento a alos grupos de oposicion a participar 
en conversaciones de pazn y pide a Egipto y a ltalia que 
#participen como observadores, declarando que rsea cual 
sea el resultado, ei Gobiemo lo acatarán. 
i Un año y medio despues de la represi611 de la protesta 
democrática en China, las autoridades condenan a penas 
de prisi611 de 2 a 4 años a cuatro estudiantes, en 10s prime- 
ros juicios celebrados contra 10s manifestantes. 
6 Jorge Serrano (del Movimiento de Accibn Solidaria) obtiene 
el 64 % de 10s votos en las elecciones  residenciale es puate- 
maltecas, mientras que su rival Jorge Carpi0 (de la ~ n % n  de
Centro Nacional) obtiene ei 30,8 %. 
r El Secretari0 General de la ONU, J. PBrez de Cubllar, se 
declara apreocupado por el deterioro de la situaci6nr en 
Somalia y pide a utodas las partes implicadas que hagan 
setial de retenci6n y actuen en favor de un arreglo pditico 
adecuador. Por su parte, los rebeldes del CSU anuncian 
que han iniciado ei rasalto finalr contra Mogadiscio. 
Fracasa el intento golpista del líder de 10s dontons macou- 
tesr, general Roger Lafontant, brazo derecho del ex dicta- 
dor J.C. Duvalier, en Haití, siendo sofocado por el Ejército, 
que es aclamado por miles de haninianos. 
El Ministeri0 de Defensa de la URSS confirma el envio de 
tropas a las repúblicas del Bgltico y lanza un ultimhtum a las 
autoridades letonas, amenazánddas con el uso de la fuerza 
si el 13 de enero no se ha restablecido la sluaci6n en 10s 
cuarteies, donde cerca del 75 % de 10s llamados a filas no 
se ha presentado. 
8 El presidente G. Bush pide al Congreso norteamericano 
que apruebe una resduci6n que permita el uso de dodas 
las medias necesariasn para obligar a lrak a retirarse de Ku- 
wait. 
La ptimera ministra de Lituania, K. Prunskiene, presenta la 
dimisi6n de su G o b i i o  al ver rechazada en el Parlamento 
la prevista subida de precios -de entre el 200 y 800 %- 
decretada por el Ejecutivo. 
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El primer ministro británico, J. Major, afirma que, en caso de 
guerra y de que S. Hussein decidiese usar rarmas prohibi- 
das por las convenciones internacionales, la posible res- 
puesta (de 10s aliados) incluye diversos sisternas, entre 10s 
que no figura en un primer rnomento el armament0 nu- 
clean. 
El Consejo Suprerno de las FF.AA. argentinas condena a 
reclusi6n por tiernpo indeterminada al coronel M. Ali Seinel- 
din y a otros seis cabecillas de 10s grupos de ucarapintadasn 
del Ejbrcito de Tierra que se alzaron contra sus rnandos el 
pasado 3 de diciembre, durante la rebelion que cost6 21 
rnuertos entre civiles y militares. 
Miles de rnanifestantes favorables y contrarios a la indepen- 
dencia de Lituania se encuentran enfrentados, seDarados 
por una barrera policial, en el centro de Vilna: el presidente 
V. Landsbergis hace un llamamiento a la calma. 
El secretari0 de Estado norteamericano, J. Baker, y el rninis- 
tro de Exteriores iraqui, T. Aziz, no logran, tres seis horas de 
conversaciones en Ginebra, un acu6do que aleje el fantas- 
ma de la guerra, lo que tiene' repercusiones inrnediatas en 
las bdsas y la fijaci6n del precio dei petr6le.o. 
El Gobiemo jordana decide cerrar su frontera con lrak a 
todos 10s ciudadanos no jordanos, hasta que reciba ayuda 
internacional para poder afrontar la afluencia rnasiva de re- 
fugiados. 
El Gobierno de Haiti decreta nuevamente ei toque de queda 
ante el caos reinante en el pais, rnientras la ernisora rRadio 
Metropoler informa de que ya se ha alcanzado la cifra de 54 
rnuertos, 46 de ellos en la capttal, y 140 heridos a causa de 
10s disturbios registrados por el fallido golpe de estado. ' 
Se celebra en Mbxico una curnbre de presidentes de Cen- 
troambrica (Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Honduras y 
Costa Rica) con el objetivo de establecer una zona de libre 
comercio para contribuir a liberalizar la economia de estos 
seis paises. 
3 M. Gobachov hace un llamamiento al Parlamento de Litua- 
nia para ala urgente restauraci6n de la autoridad de la Cons- 
tiucibn sovibtica y de la Constituci6n de la Liania sovietica 
y la abrogaci6n de las actas anticonstitucionalem. 
El Secretari0 General de la ONU, J. PBrez de Cuéllar, ern- 
prende una visita a Bagdad en un Últirno intento de reaiizar 
una rnediach con Saddam Hussein que evite una guerra 
en el conRicto del Golfo, rnientras 10s emba~adores de la CE 
preparan su evacuación. 
Albert Sirnenas es elegido jefe dei Gobierno lituano en susti- 
tuci6n de K. Prunskiene, lo que supone la continuidad de la 
coalici611 entre centristas y nacionalistas radicales y augura 
la posibiiidad de continuar el diáiogo con Moscú. 
El líder laborista S. Peres apoya la propuesta del ministro de 
la Pdicia israeií de formar un Gobiirno de coalicih de gua 
rra cantes de que sea demasiado tardem. 
11 El presidente dei Gobierno español afirma en conferencia 
de prensa que aEspaña no estar& implicada en una acci611 
ofensiva a lrakr y que no cornparte que adeba retirarse de 
las misiones que este curnpliendo, porque atiende al reque- 
rimiento de la ONU de apoyar a los palses comprometidos 
en Kuwait en la liberaci6n de su territorior. 
El Ejercito sovietico asaita ei edifici de la Casa de la Rensa 
de Vilna (Lituania), hiriendo a tres personas, y ocupa la sede 
del Departarnento de Defensa dei Distrito. Los nacionalistas 
liuanos concentrados ante ei Parlamento dedaran estar 
dispuestos a resistir violentamente cualquier intervendh 
anada contra este ediicio. 
Tres pati~dos de la oposici6n rnarroqui piden cambios politi- 
cos radicales en ei transcurso de un rnitin unitari0 ceiebrado 
en Rabat con oca& del 47O aniverserio de la redacci6n y 
presentaci6n del manifiesto de la independencia. 
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La CE hace un llamamiento a Moscu para que deje de inti- 
midar por la fuerza a 10s w'ses báiticos y para que respete 
frente a estas repúblicas rlos acuerdos tornados en el cua- 
dro de la CSCEn y, en particular, ala declaracibn de Parisu. 
Por su parte, la OTAN pide a la URSS que ase abstenga de 
todo acto de intirnidaci6n y de recurso a la fuerzan en el Wl- 
tico. 
La CE y 10s Paises No Alineados expresan su total apoyo al 
plan que J. Pbrez de Cubllar expondrh el dia 12 a Saddam 
Hussein en Bagdad: retirada inrnediata de Kuwait; no agre- 
si6n si hay retirada; retirada de fuerzas de la coalici6n antii- 
raqui en el Golfo; control por 10s cascos azules de la retirada 
de las fuerzas iraquies de Kuv~ait y de la frontera entre em- 
bos paises; celebraci6n de una conferencia internacional 
de paz sobre Oriente Medio. 
El rnovirniento de oposicih somali dei Msnifesto (dei nom- 
bre de un documento publicado en rnayo de 1990 por per- 
sonalidades rncderadas opuestas al régirnen dei presidente 
S. Barre) lanza un llamamiento de ayuda de la cornunidad 
internacional pidiendo rcon urgencia, viveres, rnedicinas y 
carburante para evitar el hambre y las epiderniasr. 
12 En el transcurso de una conferencia nacional celebrada en 
Praga, ei Foro Civico, rnovimiento en ei poder en Checoslo- 
vaquia desde la arevolucih de terciopelom, decide convertir- 
se en partido politico antela desapaici6n del enemigo (Par- 
tido Comunista) que habia dado consistencia al movirniento 
M. Gorbachov propone'la designacih del hasta ahora rni- 
nistro de Finanzas. V. Pavlov, como nuevo iefe de Gobierno - ~- - 
en sustiucibn de N. Rizhkov. 
El Parlamento maco aptueba ei nuevo Gobimo formado, 
por encargo de L. Walesa, por J.K. Biiecki, que pretende 
continuar en lo esencial la politica econhica del gabinete 
de Mazowiecki. 
El Congreso de EE.UU autoriza al presidente Bush a recurrir 
a la fuerza contra lrak si lo considera de interés nacional v si 
el día 15 ei ejerdto de Saddam Hussein no ha efectuado una 
retirada total e incondicional de Kuwait. El Senado ameba 
la resoluci6n por 52 votos contra 47 y la Cámara de'flepre- 
sentantes, por 250 a 183. 
En su tradicional discurso de comienzo del a170 ante 10s 126 
embaiadores acreditados ante El Vaticano, ei WM Juan 
~ a b l o  ll condena la guerra corno sduci6n restituir ei 
derecho violado por lrak con la invasi6n de Kuwait. 
Seis repúblicas sovibticas (Letonia, Estonia, Rusia, Arma 
nia, Georgia y Kazajstan) condenan ei envio y la utilizaci6n 
de tropas en Lituania, durante la reunibn dei Consep de la 
Federaci6n. M. Gorbachov decide enviar una delegacibn 
mediadora a Vilna. 
13 Tras 10s enfrentamkntos que causan la rnuerte a 15 civiles y 
hieren a otros 130, el presidente Iituano, V. Landsbergis, 
anuncia que en una negociaci6n Última hora ha pactado 
una tregua con ei Ejército soviéüco. Pese a dlo, miles de 
personas pemyecen ante el Parlamento, desafiando el 
toque de queda lrnpuesto por 10s miliares sovieticos y ei 
Comite de Salvaci6n Nacional. 
14 La CE hace una llamamiento al rnundo árabe, induida la 
OLP, para que concentre tcdos sus esfuerzos ante las auto- 
ridades iraquies para encontrar una soluci6n pacifica a la 
crisis del Golfo antes de que expire el plazo fijado por la 
ONU. 
El presidente de la Comisi6n Europea, J. Delors, declara 
que la CE esta dispuesta a cmgdar ayudas a la URSS por 
valor de 1 17.000 millones de pesetas si persiste ei uso de la 
fuma en Lituania. Los Doce insten a Moscú para que aia 
situaci6n que prevalece acktalrnente en Lituania no se pro- 
longue de ninguna manera ni se extienda a 10s otros paises 
b&cosD. 
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V. Paviov es elegido nuevo primer ministro de la URSS por 
el Soviet Supremo sovibtico. con 279 votos a favor, 75 en 
contra y 66 abstenciones. 
Abu lyad, principal consejero de Arafat, y Abu Al Hol, jefe de 
10s servicios de seguridad de la OLP, son asesinados en Tu- 
nez. 
Las tres repúblicas baticas y la Federaci6n Rusa firman en 
Tallin (Estonia) un pacto en el que reconocen la soberania 
de cada una de ellas -aue el Kremlin rechaza- v declaran 
ilegales las acciones de ¡as estructuras paralelas: rechazan 
ademhs la inte~encibn del Eibrcito sovibtico v ~ iden  la rne- 
,. 
diaci6n de la ONU. 
Los ocho rniernbros del Gobierno argentino presentan su 
renuncia formal para dejar las rnanos libres al presidente C. 
Menem en la reestructuraci6n de ministerios que prepara. 
Menem acepta otras dos dimisiones de rnayor irnportancia: 
las de A. Alzogaray, su asesor para deuda externa, que 
rompe el pacto de los peronistas con su parbdo de la dere- 
cha, y E. Yoma, acusado por la Ernbajada de EE.UU de 
intento de soborno en perjuicio de la empresa Swifí Armour. 
J. Serrano asurne la presidencia de Guatemala y efectua 
unos cambios en la cúpula militar que 61 misrno califica de 
vitales para capuntalar la instiicionalidad, el respeto a 10s 
derechos hurnanos y el proceso de paz con la guerrilla. 
El Parlamento iraqui, reunido en sesibn extraordinaria, se 
declara adispuesto a luchan para defender la ocupaci6n de 
Kuwait, lo que prácticamente equivale a una declaracibn de 
guerra, cuando faltan s610 dos dias para el fin del ultirnhturn 
de la ONU. 
Tras entrevistarse con el presidente francbs, F. Mitterrand, 
J. PBrez de CuOlar señala que ahonestamente no veo ya 
razbn alguna para ser optimista sobre una soluci6n pacifi- 
can y que alrak no esth dipuesto a discutir potenciales solu- 
ciones diplomhticas a la crisisn. 
El presidente del Congreso Nacional A f r i m  (ANC), O. 
Tambo, afirma que este movirniento anti-aparthei se ha 
propuesto como objeüvo rnhs inrnediato la crsaci6n de uni- 
dades de autodefensa para hacer frente a la violencia en 10s 
suburbios de poblaci6n negra de Johannesburgo y otras 
grandes ciudades. 
15 Cinco palestinos rnueren y rnás de cien resultan hefidos por 
militares ivaelies durante las rnanifestaciones en 10s tenito- 
rios ocupados tras el asesinato de dos lderes palestinos en 
Túnez. 
El embaiador sovibtico en Washinaton. A. Bessrnertnii, es 
ratifica& por el Parlamento sovi6tiÜ~ c&o nuevo rninktro 
de Exteriores en sustituci6n del dimitido E. Shevardnadze. 
Jorm L. Ochoa, uno de los arandes del cartel de Medellin, 
se ktrega a las autocidade<cdombianas, acogiéndose a 
10s decretos aubernamentales de C. Gaviria aue ofrecen la 
no extradici6ñ y rebaja de penas a quienes se sometan 
vduntariamente a la justicia. 
Las tropes especiales del Ministerio del Interior sovibtico 
toman por asalto la academia de poilcia de R i i  (Letonia) 
para *confiscar las m a s  de fuego que habia en Ios loca- 
lesm; el G o b i o  letbn llama a la poblaci6n y al rnundo a 
resistir y defenderse ante un eventual ataque del Ejército. 
16 M. Gorbachov pide ante el Parlamento de la URSS la supre- 
si6n de la ley de prensa -eprobada el pasado verano- y, 
ante las protestas de los diputados, decide que una comi- 
si6n pariamentaria estudie rneddas concretas para rasegu- 
rar la objetividad de la informaci6n sobre 10s acontecirnien- 
tos en el paísn. 
El Parlamento francés, reunido en sesi6n extraordinaria, 
eprueba por 523 vdos a favor, 43 en contra y 2 ahstencio- 
nes, la participaci6n de su país en una operacibn militar 
contra Irak, dirigida por el rnando militar norteamericano. 
El multitudinario funeral por las víctimas de la accion militar 
del dia 14 se convierte en un acto de afirrnacion nacional 
lituana respaldado por representantes de otras republicas. 
expresando su oposición a la politica del Kremlin. 
16-1 7 Tras tres semanas de combates en Mogadiscio, el Gob~er- 
no somali anuncia la conclusión de un alto el fuego inmedia- 
to, que 10s rebeldes del CSU desmienten formalmente, el 
dia 17. 
17 A las 0:41 hora espahola, aviones de la coalicion ~nternacio- 
nal antiiraqui procedentes de Arabia Saudi y Bahrein co- 
mienzan a bombardear 10s principales centros estratégicos 
de Bagdad, en un ataque selectivo contra bases aereas, 
centros militares y cornplejos de comunicaciones. 
El Senado y la Chrnara de Diputados italianos aprueban 
sendas rnociones del Gobierno para participar en uuna ac- 
ción de pdicia internacionaln, metafora juridica para justifi- 
car una intervención prohibida por la Constitución italiana. 
Los rninistros de Exteriores y Defensa de la UEO se reunen 
en París parasvaluar las consecuencias de la guerra en el 
Golfo y acuerdan areforzar la coordinacion y especialrnente 
la de las fuerzas navales y apoyo logistico para las fuerzas 
terrestres y abreasn mediante la instauracion de una aautori- 
dad de coordinaci6n en la zona UEO ante la que cada pais 
participante presentarh un oficial de enlacer, incapaces de 
elaborar un proyecto comun y coherente de paz para la 
guerra del Golfo. 
El Comiitb de Planes de Defensa de la OTAN decide enviar 
la flota estacionada en el canal de la Mancha al Mediterrá- 
neo central, frente a las costas de Libia, para asegurar y 
proteger la libre navegaci6n en esta zona, considerada vital 
en estos rnornentos por 10s aliados. 
La OLP, representante de la única naci6n hrabe que apoya 
explicita y beligerantemente a Sadam Hussein, convoca en 
un comunicado a la solidaridad activa con el r@rnen de 
Bagdad. 
18 Los irnames de nurnerosas rnezquitas de ciudades rnaghre- 
bies hacen un llamamiento unhnirne a la ~oblaci6n Dara aue 
se surne a la guerra santa contra el irnpehalismo y en defen- 
sa de Irak. Se poducen nurnerosas rnanifestaciones en 
protesta por la conflagracibn, la principal de ellas convoca- 
da por 10s integristas del Frente Islámii de Salvaci6n (FIS). 
que reúne en Argel a rnhs de rnedio rnillbn de personas. 
Los nacionalistas estonios levantan barricadas alrededor 
del Parlamento siguiendo las medidas adoptadas en Litua- 
nia y Letonia. El Gobietno let6n, por otra parte, amenaza 
con atacar a las tropas especiales del Ministerio del Interior 
de la URSS si M. Gorbachov no las retira de la capital. 
R ¡ .  
Un grupo de la guerrilla colombiana Ejbrcito de Liberaci6n 
Nacional (ELN) secuestra a 104 trabajadores que cons- 
truian un oleoducte, liberando a 100 de ellos y reteniendo a 
tres ciudadanos franceses y otro cdombiano. 
20 Una rnanifestaci6n de doscientas mil personas pide la dirni- 
si6n de M. Gorbachov, res~onsabilizhdole  or las rnuertes 
en Lituania y acusándole de querer instaurar una dictadura. 
Cinco personas resultan rnuertas y otras once heridas al 
asaltar el edficio central del Ministerio del Interior leth, en 
R i i ,  una unidad de 10s aboinas negra-, cuerpo de Mite del 
Ministerio del Interior sovi8tico. 
21 G. Bush hace un llamamiento a MoscÚ para que renuncie al 
uso de la fuerza en el M c o ;  al misrno tiempo, la OTAN y la 
CE advierien a MoscÚ que no hacerlo podfla conllevar con- 
secuencias muy negafivas para la URSS, y empiezan a es- 
tudiar la posibi l id de adopiar medias diplomhticas de 
presi6n contra Moscu. 
Los rninistros de Exteriores de Checoslovaquia, Hungfla y 
Polonia acuerdan el calendari0 de su d ida  del Pacto de 
Varsovia a partir del primer0 de julio pr6xim0, en el árnbito 
militar, y de la pr6xima Conferencia de Helsinki (primavera 
de 1992) en el politico. 
El Parlamento let6n aprueba en una sesi6n de emergencia 
la creaci6n de unidades especiales de autodefensa, en res- 
puesta al ataque de las tropas sovibticas, haciendo un Ila- 
mamiento a los j6venes y a voluntarios para que se presen- 
ten inmediatamente en el Ministeri0 del Intdor de la 
repljblica. 
La presidencia luxemburguesa de la CE afina que Israel 
está dispuesto a discutir con la CE una soluci6n global a 10s 
problemas de Oriente Pr6ximo auna vez que la paz haya 
sido alcanzadan, segun el compromiso acordado el dia 20 
por el ministro israeli de Exteriores, D. Levy, y su homdogo 
luxemburgubs, J. Poos. 
El presidente del Parlamento ruso, B. Eltsin, afirma que Ru- 
sia quiere desempefiar el papel de garante de la democra- 
cia en el territori0 de la URSS y est& dispuesta a crear un 
ejército propio para defenderla; continuando su mayor de- 
safio a Gorbachov, acusa a la direcci6n sovietica de apoyar 
a las estructuras anticonstitucionales que se han creado en 
Letonia y Lituania (Comitb de Salvaci6n Nacional). 
El rey Harald V de Noruega toma posesi6n del trono, juran- 
do la Constituci6n. 
El responsable de Relaciones Exteriores de la Cornisi6n Eu- 
ropea, F. Audriessen, anuncia ante el Parlamento Europeo 
la suspensi6n de la reuni6n del comite mixto CE-URSS, en 
la que se debia revisar la marcha del acuerdo de coopera- 
ci6n y comercio firmado en diciembre de 1989. La Cámara 
deude aplazar su decisión de conceder una ayuda alirnen- 
taria de 250 millones de ecus. 
22 La CE anuncia que pretende frenar 10s procedimientos para 
la otorgaci6n de a y m  financiera a la URSS en protesta por 
la represión en las repúMicas bálticas, y que ha decidii 
pedir explcaciones a Moscic por las presuntas vidaciones 
de los derechos humanos. Por otra parte, Canada adopta 
m e d i ¡  para l i ¡  la ayuda otorgada a la URSS con el 
respeto de 10s rderechos y libertades fundamentalesr de 
10s pueblos baticos. 
M. Gorbachov rechaza toda responsabilidad en los trágicos 
econtecimientos en Vina y R ¡ .  
23 El ministro yugoslavo de Defensa ameneza a la república de 
Croacia con intervenir en su tenitori0 si no disuelve inmedia- 
tamente atodas sus fmaciones a r m a b .  
M. Gorbachov mi te  un decreto presidencii por el cual se 
deroga el valor de 10s billetes de curso leg' de 50 y 100 
rublos, que oficialmente pretende mba t i r  el mercado ne- 
gro. 
24 El Gobierno de Jap6n anuncia que contribuirh con otros 
nueve mil millones de Mares al mantenimiento de la fuerza 
mulünedonal desplegade en el ooifo PBrsico Y que envia&. 
en caso necesario, aviones m l i i  con finis rk de com- 
bate para evacuar refugiidos d t i cos .  
El pleno del Parlamento Europea aprueba -por 202 votos a 
favor, 98 en contra y 25 abstenciones- una resolucibn en la 
que pide el apoyo de la CE a la convocatoria de una confe- 
rencia intemacbd para la paz en Oriente Prdximo euna vez 
restaurada la independenda de K&. 
Argentina entra oficialmente en la guena contra lrak al apro- 
bar la Cgmara de Diputados, tras encendidos debates, el 
mantenimiento en aguas del Golfo de las dos naves que se 
mandaron aili en octubre de 1990, con tmcbntos soldados 
a bordo. 
Un carro de combate del Ejáruto soviético abre fuego con- 
tra un coche particular en los alrededores de \lilna (Litua- 
nia), hiriendo a una persona. En Tallin (Estonia), se descu- 
bren 10s cadkveres de dos dirigentes sindicales suecos, B. 
Whinberg y O. Fredriksson, presumiblemente asesinados. 
25 El ministro de Exteriores 'alemln, H.D. Genscher, se discul- 
pa ante el primer ministro israeli, I. Shamir, por la contribu- 
ci6n de empresas alemanas al desarrollo de armament0 
quimico y convencional en Irak. Ademh ofrece al Gobiemo 
israeli una ayuda de 160 millones de d6lares y baterias de 
misiles antimisiles Patriot. 
Decenas de miles de personas participan en los funerales 
de las cuatro victimas del tiroteo acakido el pasado dia 20 
en Riga (Letonia) al atacar 10s aboinas negrasr sovibticos el 
Minisierio del Interior let6n. 
- 
El pert6dico cubano Gmma afina que Cuba ha ofrecido 
los servicios de 10s 180 medicos y enfermeras que esth 
trabajando en lrak al Comitb Internacional de la Cruz Roja, 
que se prepara para asistir a las victimas de la guerra del 
Golfo. 
26 Un decreto presidencial de M. Gorbachov, justificado en el 
cuadro de amedidas contra el sabotaje econ6micor, atribu- 
ye nuevas y amplias facultades al Comite de Seguridad del 
Estado de la URSS (KGB) para investigar actividades em- 
presariales en todo el pals. 
J. Baker se entrevista con el nuevo ministro soviético de 
Exteriores, A. Bessmertnij, para evalw la situaci6n en las 
repúblicas bálticas, el desamollo de la guerra en el golfo 
Pbrsico y el estado de las negociaciones sobre reducci6n 
de m a s  estratégiias. 
La mancha de petrbleo causada por 10s iraquies en el Golfo 
empieza a arder. 
El Ccfniitb de Salvacih Nacional liano, 6rgano fantasrna- 
g6nco dominado por el PC local y que orden6 el asalto a la 
torre de TV ei dia 13 y proclam6 que todo el poder habia 
pasado a sus manos en Lituania, anuncia su autodisolucibn 
temporal en señal de buena vduntad. 
El presidente croata, F. Tudjman, acuerda desmovilizar a 
miles de reservistas de la policia croata, puestos en estado 
de alerta ante una posibie intervencibn militar, a la vez que 
las R.AA. yugoslavas acceden a disminuir la alerta en los 
cuarteles militares de Croacia. 
27 El presidente somali S. Bane logra escapar cuando las hrer- 
zas rebeldes del CSU toman el palacio presidencial en Mo- 
gadiscio, tras videntos combates. 
Cinco personas resultan muertas y rnedio centenar heridas 
en Gaziabad, cerca de Nueva Delhi, en una manifestación 
contra la guerra que degenera en enfrentamientos entre 
hindúes y musulmanes. 
Dos personas mueren en los graves sucesos que tienen 
lugar en Puerto Principe (Haiti) a causa de los rumores so- 
bre un nuevo golpe de estado por parte de ex dwalistas 
para impedir el acceso a la presideocia de B. Aristide. 
28 El Gobierno de h h ,  país que tiene la mayor extensi6n de 
costas sobre el golfo PBrsico, h&e un llamamiento a las 
organizeciones internec- espedalizadas para una 
aayuda de urgencia para controlar y reducin la mancha de 
petrbleo producida por el vertido iraqui de más de 1.750 
millones de l ios  de crudo al mar. 
Los Gobiemos de EE.W y la URSS anuncian el aplaza- 
miento de la cumbre que estaba convocada para el dia 11 
de febrero en Moscic entre 106 presidente G. Bush y M. Gor- 
bachov. 
El G o b i  marroqui hace un lamamiento de ultima hora a 
10s ciudadanos a que sigan la huelga general y la pmada de 
ayuno com/ocadas por las centreles sindicales de la oposi- 
ci6n en s o l i ¡  con el pueblo de kek. 
El ministro argentino de Economia, A. Erman, presenta su 
dimisión y la de todo su equipo, tres una nueva crisis econ6- 
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mico-financiera causada por una brusca escalada del dblar. 
Menem nombra a su hasta ahora ministro de Exteriores, D. 
Cavallo, como cuarto conductor de Economia en un atio y 
medi¡. 
Dimite el ministro frances de Defensa, J.P. Chevbnement, 
quien afirma que en su renuncia ha influido la amenaza de 
que la rl6gica de la guerra lleve a un.alejamiento cada dia 
mhs acentuado de 10s objetivos fijados por la ONUr. Es 
sustituido en el cargo por el hasta ahora ministro del Interior, 
P. Joxe. 
Los lideres del ANC, N. Mandela, y del partido zulu Inkatha, 
M. Buthelezi, se reúnen por primera vez desde 1979, mar- 
cando el inicio de una colaboración para erradiw la violen- 
cia que, en caso de fallar, podria pmer en peligro el proce- 
so negociador iniciado en Pretoris. 
Toda la prensa de la oposici6n marroquí alaba el viraje del 
primer ministro, A. Laraki, cuyo Gobierno ha recuperado 
gran patte del prestigio perdido en 10s incidentes de Fez del 
pasado mes de diciembre, gracies a su apoyo a la huelga 
general en favor de Irak. 
En respuesta a 10s ataques palestinos contra la franja de 
seguridad bajo control israelí'en Libano, el bombardéo del 
Eibrclo v la Armada israelies sobre el campo de refugiados 
phestinos de Radidiya y bases de la guhlla proird Hez- 
bollah causa al menos 8 muertos y 10 heridos. 
Dos dias deswes de la toma de Moaadiscio. el CSU nom- 
bra a Ali M. ~oharned jefe de ~stado, en susttuci6n de S. 
h e ,  quien huy6 de la capital y se halla en ruta hacia Kenia. 
Según fuentes militares británicas, lrak ha comenzado a 
provocar una segunda marea negra en las aguas del norte 
del golfo PBrsico con el vertido de crudo desde la terminal 
iraqui situada en Mina Al-Bahr. 
El ministro del Interior croata se niega a entregar al ministro 
de Defensa en esta república, general M. Spegeli, según la 
orden recibida del tribunal militar de Zagreb, que le acusa 
de haber provocado cun levantamiento armadon en Croa- 
cia. 
La Comisi6n Europea decide otorgar ayudas por valor de 
500 millones de ecus a Egipto (1 75), Turquia (1 75) y Jorda- 
nia (1 50), 10s tres paises que han notado mhs 10s efectos de 
la guerra del Golfo en sus respectivas economias. 
Alrededor de den mil m i l i t e s  y simpatizantes integristas 
se manifiestan en Argel, solicitando el apoyo del EHcito 
para construir un Estado idámico en Argelia y la retirada del 
poder del presidente de la república, Ch. Benyedid. 
El presidente surafriceno, F. de Klerk, da el golpe de gracia 
al caoertheidr al anunciar aue el Parlamento abdirá, en los 
prbxhos meses, los tres uitimos íundamentos juridicos del 
sistema de segregaci6n radal irnperente en Suráfrica desde 
hace 40 atiosr~l &uncio de De ~ lerk  es contestado con la 
ruidosa protesta y la marcha del hemicido de 10s 39 diputa- 
dos del Partido Conservador, de extrema derecha, que de- 
fiende el retomo a una totai segregad6n. 
La presidencia de la Internacional Sodalista (IS) se ocupa, 
en una reunión en Ginebra, de la situaci6n en la guerra del 
Goifo, del nuevo orden pditico tras el fin del conflicto y de la 
nueva situaciin en los paises blrlticos. La IS afirma que no 
piensa rornper con la OLP a pesar de su alineamiento con 
kak. 
El pleno del Comi6 Central del PCUS conduye sellando la 
recondliadón del líder M. Gorbachov con los sectores con- 
sewadwes del part¡& y da el espaldarazo a 10s comunistas 
para pasar a una postura mhs activa y organizada en el 
Parlamento de la Federaci6n Rusa, presidida por B. 
Eltsin. 
El presidente del Consejo de Segur~dad de la ONU, el em- 
bajador del Zaire, B. Adeito, no autoriza la celebraci6n de 
un debate sobre la guerra del Golfo, propuesto por 10s cln- 
co paises del Maghreb. 
La reuni6n entre M. Gorbachov y el Cpnsejo de la Federa. 
ci6n, que aglutina a 10s lideres de todas las repúblicas, en la 
que se debia adoptar una posici6n conjunta sobre el futuro 
de la Uni6n y el alza generdizada de 10s precios, finaliza sin 
acuerdo. 
Catorce ejecutivos austriacos de máximo nivel en una em- 
presa estatal son condenados a cumplir penas de hasta 
dos atios y medio de prisi6n por haber vendido llegalmente 
armas a lrbn via Libia y a lrak via Jordania. 
El ex jefe del Gobierno croata y actual representante de 
Croacia en la Residencia federal, S. Mesc, acusa a B. Jo- 
vic, presidente de este 6rgan0, de estar llevando a cabo 
una campafia pdítica contra Croacia con el fin de poder 
crear una cgran Serbian. 
Unos 350.000 marroquies se manifiestan en Rabat en soli- 
daridad con el p u d o  iraqui y contra la guerra, s~guiendo la 
convocatoria de cinco parbdos de la oposicin y cuatro 
centrales sindicales. 
El nuevo ministro de Economia argentino, D. Cavallo, anun- 
cia, tres dias despues de ocupar el cargo, diversas medidas 
para mantener y reforzar la política de rigor instaurada por 
C. Menem veinte meses atrhs: reajustes en la fiscal~dad y la 
pandad entre el austral y el d6iar. 
La Comisión Europea decide conceder una ayuda alimenta- 
ria con carbcter de urgencia a la poblaci6n palestina por un 
total de 3.000 millones de pesetas, destinada a 10s campos 
de refugiados en Jordania, Siria y Libano y a 10s tenitorios 
ocupados en Gaza y Cisjordanra. 
O. Bush presenta al Congreso de EE.UU un presupuesto 
para el atio fiscal 1992 que contiene 30.000 millones de 
dares para pagar el coste de la guerra del golfo Persi- 
co. 
El Conseio de Ministros de la CE decide contribuir a la finan- 
ciaci6n de la guerra del Golfo, creando un fondo de ayuda 
 ara los p als es miernbros de la CE directamente implicados 
El presidente de Irán, H. Rafsanjani, se ofrece como media- 
dor entre EE.W e lrak para ayudar a finalizar la guerra, 
inidativa que es bien recibida por el Secretaria General de la 
ONU. J. Pkez de Wla r .  
Los Kderes del Congreso Nacional Africano (ANC) y del 
Congreso Panafricano (PAC), N. Mandela y C. Makwetu, se 
reúnen en Johannesburgo v anuncian que en 10s prbximos 
10 dias crearán un cmR6 de enlacen encargado de organi- 
zar *una conferencia paWt im para el prbximo mes. 
5 El viceministro soviético de Exteriores. A. Belonogov, visita 
Irán Mlra mantener conversaciones con las autocidades del 
pais'sobre una posible sduci6n a la guerra. 
M. Gorbachov declara ilegel el plebiscito lituano previsto 
para el día 9, en un dacreto que acusa a 10s dirigentes de la 
repÚMi W c a  de querer bloquear la realizaci6n del refe- 
rédum sobre el mantenimiento de la Uniin, convocado para 
el 17 de marzo. 
25 exDertos de 12 a m i a s  especializadas de la ONU y de 
la inhtria petrolifG inician eri ~inebra una reuni6n de dos 
días a werta cenada, convocada por el PNUMA, para eva- 
luar 10s daños causados por la marea negra en el Golfo y 
tratar de frenarla. 
La Asarnblea Nacional Consttuyente de Colombia inaugura 
sus sesiones entre la esperanza de unos y el escepticisrno 
de otros, y consenso acerca de su amplia representativi- 
dad. 
Israel responde a 10s ataques de Al Fatah bombardeando 
siete bases palestinas del sur del Libano. 
El ministro espat701 de Exteriores, F. Fernhdez Ord6tiez, 
inicia una gira por 10s paises de Europa del Este en calidad 
de presidente del Comte de Ministros del Consep de Euro- 
pa para evaluar la petici6n de ingreso de estos paises a la 
Organizaci6n asi como su evdución democratica. 
El Ejército libanbs empieza su despliegue en el sur del Liba- 
no (regi6n que ha estado fuera del control directo del Esta- 
do desde 1975) con lo cual el Gobierno intenta imponer la 
autoridad central sobre las varias milicias libanesas y no 
libanesas de la zona. 
El presidente de la Federación Rusa, B. Eltsin, propone in- 
cluir una pregunta sobre la confianza popular en la política 
actual de M. Gorbachov y del Patiamento de la URSS en el 
referbndum sobre la unidad del país. 
Bagdad anuncia, a traves de la agencia oficial de noticias 
iraqui, la ruptura de sus relaciones diplomaticas con seis 
paises de la coalici6n antiiraqui (EE.UU, Reino Unido, Fran- 
cia, Ralia, Arabia.Saudi y Egipto) y lanza un nuevo llama- 
miento a la guerra santa contra intereses occidentales. 
El rey Hussein de Jordania se alinea claramente con lrak 
asegurando que el presidente de este país, S. Hussein, está 
defendiendo con su lucha a todos los árabes, y hace un 
llamamiento a Rodos 10s que desde el primer mornento de 
la guerra se pusieron del lado de la paz y de la vidau para 
que pongan fin a esta rcatástrofe y saiven al pueblo ira- 
quin. 
J. Baker declara que tanto irak como lrán deberán desem- 
peñar en el futuro run importante papeln en la región, y 
anuncia la disposición de la coalici6n lidqrada por Washing- 
ton a contribuir econ6miiente a la reconstrucci6n del 
país enemigo. 
Repmwbntes del Gobierno de Ansda v de UNITA inician 
negociaciones con vistas a firmar unacu&do provisional de 
paz, aunque no esteMecen un cese de las hostilidades. 
Las guenillas mantistas cdombianas llevan a cabo la peor 
ofensiva terrorista desde que C. Gaviria asum6 el poder (7 
de agosto 1990), causando 45 muertos. 
La OLP haca un llamamiento ai Consejo de Seguridad de la 
ONU para que evite Ios arrestos rnasivos de mbstinos or- 
El IRA (Ejbrcito Republicano Irlandb) realiza un atentado 
contra la residencia del primer ministro brithico, J. Major, 
mientras se encontraba reunido el Gabinete de Guerra, sin 
ocasionar victimas. 
El secretario de Estado nortemwiam, J. Baker, sugiere la 
creaci6n de un banco de reconstrucci6n y desarrdlo en 
Oriente R6ximo e indica claramente que la permanenda o 
no de Saddam Hussein en el poder influirá en la politica 
e s t a d o u n ¡  en la regi6n. 
En la toma de posesión de la Residencia de Hait[, B. Aristi- 
de apela a la concertaci6n -en un país cazotado durante 
demasiado tiernpo por el tenorismor- y animi¡ su inten- 
d6n de senear una jerarquia miliar tecuentemente corrup- 
ta y durbulenb. 
Sddados isradles matan a tres miernbros de un comando 
árabe provinente de Jordanii que atacó a un autobirs de 
soldados. El ministro de Defensa, M. Arens, culpa a Jorda- 
nia de la infiltracibn en lsrael de 10s tres árabes. 
El grupo revducionerio turco Dev-Sd (Izquierda Revducio- 
naria) realiza un atentado contra el cuariel general de la 
Fuerza Abrea de la OTAN en Esmima, junto al mar Egeo, sin 
causar daíios personales. 
En una reuni6n informal de consultas del Consejo de Segu- 
ndad de la ONU, J. Pérez de Cuéllar manifiesta su gran 
preocupaci6n por la suerte de 10s civiles en Kuwait e lrak y 
afirma que se mandará aa la regi6nr una misi6n común de la 
UNICEF y la OMS para suministrar ra las madres y nitiosm 
recursos médicos de urgencia. 
La Comisi6n Europea decikie otorgar una ayuda alimentaria 
de urgencia de 7,9 millones de ecus a los palestines de 10s 
tenitorios ocupados, asi como una ayuda medica en favor 
de 10s campos de refuaiados del sur del Libano, avuda aue 
se suma a la acordadael dia 4 por el Consejo de~inistks 
comunitario. 
La Comisi6n aV&d y Reconciliadónr, creada por el Go- 
b i n o  democrhtico chileno, entrega un informe al presiden- 
te P. Aylwin sobre las violaciones de las derechos humanos 
cometidas durante el regimen militar de A. Pinochet. 
9 El diatio oWal sirio Al Thawra pide a 10s iraquies que asesi- 
nen a Saddam Hussein como Único rnétodo para acabar 
conlaguerraencurso. 
M. Gorbachov hace un llamamiento a Saddam Hussein a 
ahacer prueba de realbon y anuncia el envio inmediato a 
Bagdad de su representante personal. 
Con una partidpación del 84 % del censo Y el 90.5 % de 
votos afirmatives, 10s ltuanos confirrnan su bduntad de in- 
dependencia y su apoyo a la politica de secesión aue sos- 
tienen el presidente, v.-~andsbergis, y su equipo de'gobler- 
no. 
El primer ministro israeli, I. W i ,  intenta tranquilizar a la 
p6blaci6n tras un nuevo ataque iraqui con misiles Scud. 
afirrnando que rests cerca el final de las agrasiones terroris- 
tas iraquiesm y pidindo que se haga una vida normal por- 
que rno hay motivos para pensar que ha aumentado el 
peligro para Israelr. 
El viceprimer ministro iraqui, S. Hammadi, llgga a Tehe& 
para entregar la respuesta escrita de Saddarn Hussein y el 
Gobimo de Bagdad a sus propuestas para acabar con la 
guera del Goifo. 
10 El secretario del Foreign Otfice, D. Hurd, afirma en una en- 
trevista que, aunque no espera que las tropas británicas 
permanezcan en el Gdfo tras la guerra con Irak, si entonces 
algún Estado árabe sdicita ayuda militar, el Reino Unido y 
sus aliados occidentales podrim otorgarla. 
El viceprimer ministro iraqui, S. Hammadi, muestra una pos- 
tura ambigua respecto a la posibilidad de una salda nego- 
ciada al conflicto al rechazar, por un lado, la posibiliid de 
establecer un alto el fuego en la guerra, y mostrarse, por el 
otro, dispuesto a mantener rconversaciones sin condido- 
nes predasr con los paises árabes, usiempre que EE.W se 
abstertga de intervenir en las negociecionesm. 
La muerte de 17 zulúes m i l i t e s  de Inkatha, abatidos en 
una emboscada al autobús en que wajaban cerca de Natal, 
aviva la tensión interbtnica de Swhfrica. 
Los Jemeres Rojos bombardean la Ciudad de Battambang, 
al noroeste de Camboya, matando a 16 civiies e h i  a 
decenas de personas, en el primer ataque a esta regi6r1, 
basti6n de las tropas gubernamentales, desde 1979, y que 
habia sido anunciado en las Últimas semanas. 
El proceso contra Winnie Mandeia es aplazado por el Tribu- 
nal Suprerno de Johannesburgo al afirmar el fiscal que su 
principal testigo de cargo fue aparentemente secuestrado 
la tarde del dia anterior. 
La conferencia de 15 ministros de Exteriores del bloque de 
102 países que f m  el Movimiento de Paises No Alinea- 
dos, comienza -un dia antes de lo previsto- w s  delibera- 
ciones en Belgrado para discutir un plan de paz para el 
Golfo propuesto por 10s Gobiemos de lndia e Iran. 
El Parlamento lituano, reunido en sesion extraordinaria para 
ratificar 10s resultados del plebiscito nacional del dia 9, deci- 
de convertir el masivo voto a favor de la independencia de 
la república en una ley constitucional y en un fundamento 
del Estado lituano. El presidente de la república, V. Lands- 
bergis, anuncia que pedira el ingreso en la ONU. 
El primer ministro hungaro, J. Antall, reconoce públicamen- 
te el error cometido por su Gobiemo al vender armas a la 
república de Croacia en otono pasado sin contar con la 
autorizacibn, exigida por la ley, de por lo menos cinco minis- 
tros del Gabinete. 
El Parlamento de lslandia decide reconocer la república li- 
tuana como un Estado independiente y mantener relacio- 
nes diplomhticas con ella lo antes posible, iniciativa que 
provoca malestar en Moscu. 
El primer ministro israelí, I. Shamir, declara creer que Israel 
rentrara en un proceso de negociaci6n con 10s paises gra- 
bes y otros factores políticos del mundor. 
12 Saddam Hussein se muestra dispuesto a colaborar con la 
URSS ry otras naciones y agenciasn en la busqueda de una 
soluci6n rpacífica, politica: equitativa y honorabler a las 
cuestiones centrales de Oriente Medio, uincluvendo la situa- 
ci6n en el Golfor, precisando que la coalici6n internacional 
debe cesar en sus bombardeos. 
V. Ignatenko, portavoz del presidente sovibtico, declara que 
la URSS ha llegado a un acuerdo con sus aliados del Pacto 
de Varsovia con el fin de desmantelar esta organizaci6n 
militar para el pr6ximo 1 de abril, durante una reuni6n que se 
celebrara en Budapest. 
El grupo guerriller0 peruano Sendero Luminoso amenaza 
de muerte al Secretari0 General de la ONU, J. Pbrez de 
Cubllar, por haber llevado rinadecuadamenten el conflicto 
del golfo Pbrsico y haber sido rmanipulado a su gustor por 
el presidente estadounidense, G. Bush, para que se adop- 
taran resoluciones contrarias a Irak. 
13 El presidente de la organizacbn pansovietica de Letonia 
rlnterhonb, A. Aleksejevs, acusa al presidente sovibtico. M. 
Gorbachov, de haber rperrnitido la ley de la jungla en las 
repúblicas baticas, y al presidente de Letonia. A. Gorbu- 
nov, de instigar accionesterroristas contra el Ejbrcito sovib- 
tico y la minoria rusa en esta República, y pide el estado de 
exc&ciin en Letonia upara resiablecerla lep. 
La Coordinadora Nacional Guerrillera de Cdombia, formada 
por las Fuerzas Armadas Revducionarias y el Ejbrcito de 
Liberaci6n Nacional, comete dos atentados contra una refi- 
neria y varios deoductos. El presidente Gaiviria reitera su 
disposicih al diaogo para la paz, siernpre que cesen los 
actos tenoristas. 
14 El ministro polaco de Exteriores, Skubiszewski, insinua en 
un discurso ante el Partamento sobre la política exterior po- 
laca la posibilidad de que Pdonia retire su aprobacibn para 
el establecimiento de las tropas sovibticas en tenitoho pola- 
co si la URSS continúa alargando las negociaciones. 
El primer ministro peruano, J.C. Hurtado, anuncia que ha 
presentado la dimisbn de su Gobierno al presidente de A. 
Fujirnori, tras la publicaci6n de un programa altemativo al de 
estabilización que Hurtado negoci6 con el FMI. 
La OMS rechaza en un comunicado las restriccimes al tráfi- 
co de personas y mercancias adoptadas por algunos pai- 
ses latinoamericanos y europees para evitar la extensi6n de 
la epldernla de c6le i  que afecG a Perú, que ha causado 
desde el pasedo mes de enero 86 rnuertos y 12.669 enfer- 
mos. 
15 Los presidentes y jefes de Gobierno de Hungria. Checoslo- 
vaquia y Pdonia anuncian su prop6sito de iniciar una nueva 
cooperaci6n entre ellos. El jefe de Gobierno húngaro, J. 
Antall, anuncia oficialmente la fecha de la conferencia de 
alto nivel del Pacto de Varsovia (25 de febrero) para decidir 
la liquidaci611 adelantada de sus estructuras militares. 
Alberto Fujimori nombra a Carlos Tones como nuevo primer 
ministro y ministro de Exteriores de Perú. 
16 El periodico The Washington Post publica que el Departa- 
mento de Justicia de EE.UU ha llegado a un acuerdo con 
las autoridades colombianas para reducir las penas a 10s 
narcotraficantes del cartel de Medellin que colaboren con la 
justicia. 
22 Dersonas mueren y otras 143 resultan heridas al explotar 
un coche bomba con1 50 kgs de dinamita cerca de laplaza 
de toros de Medellín (Colombia), en un atentado atribuido a 
10s narcotraficantes. 
El ex coronel sornocista y uno de 10s mas duros comandan- 
tes de la Contra nicaragiiense E. Bermúdez es asesinado 
en Managua. 
17 El presidente del Comitb Internacional de la Cruz Roja, C. 
Somrnaruga, afirma que las autoridades iraquies niegan la 
autorizaci6n a la Cruz Roja para cumplir en lrak con su 
misi6n de asistencia a 10s prisioneros de guerra. 
En las primeras elecciones presidenciales en Cabo Verde. 
el líder de la oposici6n. A.M. Monteiro, obtiene el 74 % de 
10s votos. 
Fidel Castro advierte, en la clausura de 10s debates de la 
asamblea provincial del PCC en Santiago de Cuba, que 
Cuba debe prepararse para ala peor de las situaciones eco- 
n6micasr, afirmando que rhoy el campo socialista ha desa- 
parecido, la URSS ha estado en peligro de desintegrarse, 
pero nosotros continuamos adelanten. 
18 Un rnuerto y 40 heridos es el resultado de un atentado 
reivindicado por el IRA en la estacibn Victoria de Lon- 
dres. 
Pocas horas despubs de que un comando integrista asalta- 
ra e incendiara la sede central del partido gubemamental 
Reagrupaci6n Constitucional Democratica (RCD) en Tunei, 
el primer ministro destituye al ministro de Interior, A. Chizkh, 
sustituybndde por el responsable de Defensa, A. Kallel. 
Durante la visita del ministro de Exteriores de Irak, T. Aziz, a 
Moscu, M. Gorbachov presenta un uplan concreto de accio- 
nes para solucionar la crisis del golfo Pbrsico con medios 
pditicosr, que contempla el wmplimiento de las correspon- 
d i t e s  resduciones del Consejo de Seguridad de la 
ONU. 
El nuevo primer ministro de Haiti, R. Prbval, promete ofrecer 
garantías- de estabilidad a 10s extranjeros que inviertan em 
su pais, y anuncia una reforma agraria que facilitara la ob- 
t e k i n  de tierra a los pequeiios kampesinos. 
La guerrilla del FMLN ataca el cuartel general de las FF.AA. 
en San Salvador, para forzar las negociaciones que han de 
mantener a parbr del dia 19 en San José de Costa Rica 
delegaciones del FMLN y del Gobierno de A. Cristiani. 
19 El Presidente de la Federacbn Rusa. B. Eltsin, solicita la 
dimisi6n de M. Gorbachov como presidente de la URSS 
-acu&dole de haber instaurado una dictadura, llevar a 
cabo una politica rantipopulen y rengañan al pueblo- y 
que su poder personal sea entregado al Consejo de la F e  
deraci6n. 
La CE decide apoyar la iniciativa sovibtica para lograr una 
sduci6n pacífica al conflicto del Golfo, así como jugar un 
papei activo en la reconsttucci6n y el establecimiento de un 
orden de seguridad estable en aquella regi6n una vez finali- 
zada la guerra. 
20 Unas cien mil personas se concentran en el centro de Tira- 
na y derriban la estatua de Enver Hoxha, fundador de la 
Albania comunista. Por la noche, el iefe de Estado, R. Alia. 
acepta la reivindicaci6n de 10s estudiantes en huelga de 
hambre: la universidad E. Hoxha carnbiarh de nombre. 
El pn'ncipe heredero de Kuwart, jeque Saad alAbdullah al- 
Salem al-Sabah, promete la reforma política en un nnuevo 
Kuwaitn despues de que su país sea liberado, sin fijar ningu- 
na fecha. 
21 En una reuni6n extraordinaria, 10s rninistros de Exteriores 
del Conseio de Europa atornan nota con interbsr del ~ l a n  de 
paz sovDtico. El principal motivo de la reuni6n es 'acoger 
como 25O miernbro de pleno derecho a Checoslovaquia. 
El ministro iraquí de Exteriores, T. Aziz, acepta en Moscú la 
retirada acornpleta e incondicionaln iraauí de Kuwait, un dia 
despues del cese de hostilidades y que ser& verificada por 
10s paises no beligerantes, ractuando por encargo del Con- 
sejo de Seguridad de la ONUr, según informa el portavoz 
de M. Gorbachov, V. Ignatienko. 
Nueve paises de la Organizaci6n de la Conferencia lslhmica 
inician una ronda de conversaciones en El Cairo sobre la 
situaci6n en el Golfo, la no proliferaci6n de armas conven- 
cionales en Oriente Medio y la destrucci6n conjunta de 10s 
arsenales químicos, nucleares y biol6gicos de la regi6n. 
Seis altos dirigentes del Parlamento de la Federaci6n Rusa 
declaran la guerra 'abierta a su presidente, B. Eltsin, con un 
llamamiento para que Bste rinda cuentas de su aestin en 
una reuni6n extraordinaria e inmediata del Congriso de 10s 
Diputados en Rusia, que supone la mayor crisis en el equi- 
po. 
22 Los ministros de Exteriores y Defensa de 10s paises miem- 
bros de la UEO se reunen en París para analizar la evducidn 
del conflicte del Golfo. 
lrak incendia mAs de 40 pozos petrdiferos en Kuwait, como 
parte de un plan para destruir todas las instalaciones del 
emirato antes de abandonado. 
El presidente pdaco, L. Walesa, wopone al mesidente del 
Parlamento. M. Kozakiewicz, que'las'elecciones legislativas 
anticipadas tengan lugar el pr6ximo 26 de mayo. 
El presidente de Croacia, F. Tudjman, propone a la Asarn- 
blea de la República que adopte la rdesuni6n de los esta- 
dos yugoslavosr propuesta el pasado 20 por Eslovenia. 
Ambas repúblicas prefiren la rdesunibn gradualr a la sepa- 
raci6n, que les privaria del derecho de recuperar los bienes 
y derechos que aporEaron o engendraron en el Estado yu- 
goslavo. 
El presidente del Consejo de Ministros de la CE, J. Poos, 
afina que el apoyo de la CE al dan de mz de Moscú 
aceptado por lrak n&r& prudenter, ya que hay al menos dos 
puntos rcriticablesr que impiden un awvo incondicional de 
. . . . 
¡OS ooce ai mismo. 
El presidente de Turquia, T. Ozal, destituye al ministro de 
Defensa, H. Dogan, por su abierta oposici6n a que la Sra. 
Ozal concurra a la presidencia provincial en Estambul del 
Partido de la Madre Patria. 
23 Comienza el III Congreso de Solidamosc, en Gdansk, en el 
que se plantem tres cuestiones: la eleccibn del sucesor de 
L. Walesa al frente del sindicato, su futur0 Ddítico v su ws- 
tura frente a la política liberal del ~obierno. 
La Administracibn Bush da luz verde al m ienzo  de la ofen- 
siva tenestre en cdauier momento. a falta de una reswes- 
ta oficial y clara de S'addam Hussein a su ultimhtum.. 
Las primeras autoridedes militares, del part~do y de 10s 6rga- 
nos de seauridad de la URSS Dartici~an  or wimera vez en 
una muttitÜdinaria rnanifestacibn plrhica.de bpoyo a la uni- 
dad de la URSS, organizada con ayuda del Ejéfcito, que 
celebra el dia de las R.AA. 
Albania vive un ambiente de guerra civil con duros enfrenta- 
mientos en las calles entre manifestantes, militares v DdC .. 
cias, que causan al menos 10 muertos. 
El Eiercito tailandés denoca en un adtx de Estado incruen- 
to aj primer ministro, Ch. ~hoonhav& -a quien acusa de 
tolerar la corruwion-, sus~ende todas las aarantias consti- 
tucionales e ~mplanta la ley marcial en todi el país. 
El ex pres~dente argentino, R. Alfonsín, resulta ileso en un 
intento de atentado mientras partlcipaba en un mitin pdíti- 
co. 
Inicio de la ofensiva terrestre aliada en diferentes frentes 
simultheos a traves de la frontera mudi, tanto contra terri- 
torio Kuwaití como iraqui. 
Los generales golpistas de Tailandia prometen nmbrar un 
Gobierno provisional, principaimente civil, que se encargarh 
de redactar una nueva Constituabn y convocar elecciones 
en un plazo de 6 meses. EE.UU condena el golpe y suspen- 
de su ayuda econ6mica y militar al pais. 
En un discurso pronunciado ante la asamblea provincial del 
PCC en La Habana, el presidente cubano, F. Castro, da a 
entender que en Cuba continuar& existiendo un parbdo un- 
co y que no habrh liberalizacibn del mercado productiva. 
Los ministros de 68 paises africanes, del Caribe y del Pacifi- 
co (ACP) se rdnen en Kampaia (Uganda) para presionar a 
10s representantes de la CE en la cancelacibn de las deudas 
que estos paises mantienen con la Comunidad Europea. 
El Soviet Supremo de la URSS adopta una resolucibn que 
faculta a las autoridades locales. oraanizaciones laborales v 
destacamentos militares para orgañizar autbnomamente & 
referbndum sobre la unidad de la URSS, convocado para el 
17 de marzo, en aquellas repdbl'icas cuyas instituciones se 
niegan a nombrar las correspondies cornisiones prepa- 
ratorias. 
Los ministros de Eiteriores y de Defensa de 10s paises 
miembros del Pacto de Varsovia acuerdan en Budapest la 
liquidaci6n definitiva, a partir del prbximo 1 de abril, de la 
estructura militar de la Organisacibn. Por otra parte se anun- 
cia oficialmente que la W Wbn del CAME, prevista para 
10s dias 26 y 27 en Budapest, ha sido aplazada sin fe- 
cha. 
Doce soldados de EE.UU mueren, y otros 50 son heridos, al 
caer un misil Scud iraqui sobra la ciudad saudl de Khobar, 
alcanzando un edificio ocupado por un destacamento de 
sddados de EE.UU en la reserva. 
El emir de Kuwait, Jaber el-Ahrned al-Sabah, decreta la im- 
plantacibn de la ley marcial en el emirato, liberad0 por las 
fuerzas multinacionales, por un periodo de al menos tres 
meses. 
A las tres de la madrugada, hora espanda, el presidente G. 
Bush anuncia la suspensh de las operaciones m i l i  
ofensivas en el Golfo a patir de las 6 horas, y siempre y 
cuando Saddarn Hussein no ataque ni lence ningún misd 
m. 
En un discurso en la Acadernia de Ciencias de Bieionusia, 
el presidente de la URSS, M. Gorbachov, redama por pri- 
mera vez una posicit5n política de centro, criticando dura- 
mente a los lideres de la oposidbn al PCUS ... 
El ministro chino de Exteriores, Qian Qichen, afirma que 
Amnistia Internacional carece cde aut* para investigar 
la suerte de los presos pollticos en su país. 
Los ministros de Selud de siete países swamericanos se 
reúnen en Lima para hacer frente conjuntamente a la epide- 
mia de cblera que afecta a P a ,  evitar su prapegacibn a 
otros tenitorios y limitar el efecto mortel, convocados por el 
convenio sanitari0 regional H@cYito (k?enue, fmado poc 
10s titulares de Selud de 10s paises del Pacto Andino. 
La guerrilla del FMLN lanza un duro ataque contra una zona 
residencial de San Salvador, en el que muere una persona y 
varias resultan heridas. 
El rey Hassan II de Mamrecos libera a la familia del general 
M. Ufkir, detenida hace 18 afios tras el intento de Wkir de 
perpetrar un golpe de Estado y atentar contra la vida del rey 
en 1972. 
28 El presidente de EE.UU, G. Bush, anuncia que lrak ha acep- 
tado celebrar una reuni6n conjunta de sus mandos militares 
con 10s de la coalicibn multinacional para discutir el final de 
la guerra del Golfo y un alto el fuego definitivo. 
El FMLN anuncia la suspensi6n de sus operaciones milita- 
res ofensivas 10s pr6ximos dies 9 a 1 1  de marzo para no 
entomcer el desanollo de las elecciones leaislativas v mu- 
nicipks en El Salvador, como muestra de 6uena voluntad 
hada los parttdos políticos que intentan lograr una salida ne- 
gociada. 
MARZO 
1 El Gobiemo peruano informa que la epidemia de cblera ha 
afectado a 45.000 personas, de las que 193 han muerto. 
El rey Hussein de Jordania urge a la comunidad intemacio- 
nal a que haga frente cal problema palestina con el mimo 
criteri0 que se ha aplicado en el caso de Kuwaib, en un 
discurso en el que tambibn felicita a 10s chermanos kuwai- 
Hesr y expesa su didaridad a 10s chermanos iraquim. 
Según las primeras informaciones difundidas por la Kuwait 
Oil Company, 10s 950 pozos petrdiferos de Kuwait estan 
ardiendo o seriamente dañados como consecuencia de 10s 
actos de sabotaje de 10s sddados iraquies o 10s bombar- 
deos de la fuerza multinacional. 
Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de 
la ONU Ile~an a un acuerdo sobre el proyecto de resduci6n 
que estabiecera el alto el fuego ofiuil en el Golfo, que rein- 
troduce el papel de la ONU en el proceso de paz y reafirma 
tel recurso a la fuerza, previsto por la Resduci6n 678 si lrak 
no se adapta a las condiciones que se le impongan. 
La presidencia yugoslava emite un comunicado en el que 
exiae la retirada simultánea de la wlicia esmial croata v 
del-~jbrdto de la ciudad de ~akrac, asi corno el regreso & 
la @cia regular a la comisan'a local, dando 24 horas para el 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resduci6n 
686 que fija las condiciones para un alto el fuego permanen- 
te en el Golfo, por 1 1  votos a favor, 1 en contra (Cuba) y 3 
abstenciones (Yernen, lndia y China). La resduci6n mantie- 
ne el embargo militar y econ6rnico, y reserva a la coaiici6n 
antiiraqui el derecho de reanudar sus operaciones militares 
si se incumplen las condiciones de la rendicibn. 
Los lideres de la revuelta palestina hacen un llamarniento a 
los árabes de Gaza y Cisjwdania para reiniciar su levanta- 
miento, acaHado por el toque de queda y las prohibiciones 
del Ejército israeli durante la guerra del Golfo. 
El ministro de Defensa de Sri Lanka, R. Wijeratne, muere 
junto con más de 20 personas en un atentado. Su muerte 
s u m  un duro o d ~ e   era el Gobierno de Colombo, del 
era el v e r d o  hdmbre fuecte, en la lucha contra los 
T i e s  Tamiles ísin duda reswnsables del atentado) v otros 
, .
grüpos terrorisies. 
3 Las repúblicas b&t¡cas de Estonia y Latonia celebran sen- 
dos referéndums sobre la indepmdenaa, con una masiva 
asistencia de la poblacibn. Los resukios afirmatives no 
llegarian a la mayoría necesaria para iniciar el proceso legd 
de separaci6n de la URSS de haberse convocado las con- 
suitas según las leyes soviéticas. 
lrak acepta todas las condiciones impuestas por la coalicion 
internacional encabezada por EE.UU para institucionalizar 
el alto el fuego ordenado el pasado jueves, en nombre de 
10s aliados, por el presidente G. Bush. 
F. Mitterrand lanza la idea de que el Consejo de Seguridad 
de la ONU convoque una reuni6n de jefes de Estado y de 
Gobierno para tratar el nuevo orden internacional. 
El presidente egipcio. H. Mubarak, pide la suspensión de 
todas las armas de destrucci6n masiva en Oriente Próximo, 
y convoca a 10s árabes a una reconciliaci6n sincera para 
superar las huellas de la guerra. 
Cuatro combatientes palestinos resultan heridos en un ata- 
que de la aviacibn israeli contra una base de Al Fatah en el 
sur del Libano, en su primera acción tras el fin de la guerra 
del Gdfo. 
Al menos 24 personas mueren y otras 12 resuitan herldas 
en el suburbi0 de Soweto (Johannesburgo, Surbfrica) du- 
rante duros enfrentamientos entre zulúes y xhosas, a pesar 
del acuerdo alcanzado por sus lideres, Buthelezi y Mandeia. 
El principe heredero y primer ministro de Kuwait, jeque 
Saad Al Abdallah Al Sabah, regresa al emirato tras seis me- 
ses de exilio en Arabia Saudi. 
La CE decide retomar la iniciativa diplomhtica en Oriente 
Medio, enviando a la ctroikam a aquella regi6n para relanzar 
el diálogo euroárabe y consolidar la presencia europea en la 
zona. Admhs, en la reuni6n del Consejo de Ministros se 
decide desblcquear la ayuda a la Uni6n Sovibtica decidida 
en la cumbre de Roma y pospuesta a causa de la represibn 
llevada a cabo por las tropas sovibticas en' las repúblicas 
b&ticas. 
El presidente de Chile, P. Aylwin, pide, como presidente de 
la república y en representaci6n de toda la naci6n, perd6n a 
los familiares de las víctimas de 10s crimenas contra 10s 
DD.HH, cometidos durante el régimen del general Pinochet. 
en el solemne discurso de presentacibn del infcpe de la 
Comisi6n Nacional de Verdad y Reconciliaci6n. 
Los eseis de Birminghamn, condenados a cadena perpetua 
hace 16 atios por una matanza terrorista de la que no exis- 
ten pruebas de su participacih, inician en Londres la Última 
fase de un proceso judicial que les va a dejar en libertad en 
cuesti6n de dias. 
Grecia se niega a levantar su veto, que ha mantenido en 10s 
Últimos cinco años, a la concesih de una ayuda comunita- 
ria a Turquia de 600 millones de ecus. 
El presidente de Croacia, F. Tudjman, acusa a las autorida- 
des comunistas de la vecina Serbia de usar el ejbrcito fede- 
ral para provocar des6rdenes y derrocar eventualmente a 
su Gobi io ,  elegido demdücamente. 
El Soviet Supremo de la URSS ratifica el cTratado 2 + 4r 
sobre 10s aspectos exteriores de la unificaci6n de Alemania, 
que se firm6 en Moscú el pasado 12 de septiembre. 
La agencia de prensa oficial albanesa ATA reconoce que 
miles de albaneses se han reunido en el puerto de Vlore, en 
el sur del pais, para intentar embarcarse hacia Italia. 
El coronel retirado Rico Toco, nombrado el 26 de febrero 
respansabie de la lucha antidroga en Bolivia, presenta su 
dimisibn tras una viva pdemlca sobre su papel en una serie 
de asuntos de vidacibn de derechos humenos y sus vincu 
ios con los medios de narcotraficantes. 
Los ministros de Exteriores del Consejo de Cooperaci6n del 
Golfo, junto con Egipto y Siria (que han encabezado la coali- 
ción árabe que ha luchado con 10s ai i ios occidentales por 
la l i  de Kuwait), se reúnen en Damasco para poner 
10s dmientos del nuevo reordenamiento regional que saldrh 
de la guerra del goifo Pbrsico. 
El viceprimer ministro iraqui. S. Hamrnadi, se presenta por 
sorpresa en Teherh con un mensaje de Saddam Hussein 
para el presidente irani, H. Rafsanyani. 
Los enfrentamientos entra la poblaci6n civil y fuerzas de la 
Guardia republicana leales a Saddarn Hussein continúan en 
varias ciudades del sw de lrak y en algunas áreas del Kur- 
disth, al norte del país. 
El presidente dei Comitb de Segundad del Estado (KGB), V. 
Kriuchov. Dresenta ante el Parlamento sovibtico la lev sobre 
10s 6rgands de la seguridad estatal, la primera de esia indo- 
le en la URSS. 
lrak libera al resto de 10s prisioneros de guerra de la coali- 
cibn multinacional v anuncia que esta diswesto a devolver 
las propiedades exbanjeras que incaut6 en sus siete meses 
de ocupaci6n dei emirato kuwaiti. 
6 Saddam Hussein destituye a su ministro del Interior, M. Ab- 
dulwahab, sustituybndole por Ali Hassan Al Majid, quien 
gobernb Kuwait durante la ocupaci6n militar, en un movi- 
miento aparentemente relacionado con el control y la repre- 
s16n de 10s brotes de rebeli6n contra el rbgimen. 
Nuevos tumultos multitudinaribs en Tirana, con disparos al 
aire de las fuerzas de la policia para dispersar a 10s manifes- 
tantes, ponen de nuevo a Albardi al borde del estallido 
social, mientras continúa la huida masiva de albaneses ha- 
cia ltalia en barcos' secuestrados en la costa adnatica. Miles 
de albaneses se concentran ante Embaiadas occidentales 
en Tirana para forzar su huida del país. 
Los dirigentes de ocho repúblicas federadas (de un total de 
15) y de 18 repúblicas autbnomas llegan a un acuerdo so- 
bre el proyecto de Tratado de la Unibn, la base del nuevo 
Estado sovhtico, en una reuni6n del Conse$ Federal. 
Los ocho paises árabes que formaban parte de la coalii6n 
antiiraqui acuerdan crear un pacto de defensa Y seguridad 
en la regih, que induye la p&nanencia duran6la p6stgue- 
rra de una fuma de paz en la regibn del Golfo. En la aDecla- 
raci6n de Darnascor proponen\dem&s la celebraci6n de 
una conferencia internacional, baio supe~~sibn de la ONU, 
para resdver el contiito Ivabe-israeli. 
Dirnite el primer ministro indio, Chandra Shekhar, al haber 
perdido el apoyo en el Parlamento del Pertido del Congreso, 
liderado por R. Gandhi, y pide la celebraci6n de nuevas 
elecciones legislativas. 
El Comitb Central del  rass sem ble ment Populaire pour le 
ProgrBsn (RFP), partido Único en el poder de Djibouti, recha- 
za una propuesta de instauracibn del multiparüdismo pre- 
sentada Dor Mohamed A. lssa aSheikor. Esta resolucih, 
adoptada por adamadn, afirma que el RFP rseguirá sien- 
do hasta nueva orden v teniendo en cuenta las esoecificida- 
des del @s, la única bmaci6n polldca, garante de la uni- 
dad nacional, de la estabilidad y el desarrollor. 
El primer ministro kuwaiti promete que se celebrarán elec- 
ciones dernocráticas en el país acuando la situacibn interior 
en Kuwait lo permitar, y que no se tomarbn represalias con- 
tra la comunidad palestina del país. 
Una declaraci6n de la OTAN afirma que se retirarán 42 avio- 
nes de combate alemanes, i t e l i s  y belgas que se envia- 
ran el pasado mes de enero a Tuqula, aen vistas a que se 
ha reducido la arnenaza al territori0 alidor. 
r El Gobmo israeli rechaza la propuesta de G. Bush de de- 
rritorios a cambio de pau como medio para solucionar el 
confiicto arabe-israeli, D. Levy recuerda que Israel mantiene 
su iniciativa de paz de mayo de 1989: negociaciones direc- 
tas entre Israel y cada uno de los paises árabes -siri la 
participadh de la OLP- y elecciones en 10s territorios ocu- 
pados, seguides de r q p k b m s  con los lideres elegides, 
no siendo necesario convocar una conferencia intemacio- 
nal de paz. J. Baker, inicia una gira por Oriente Medio pam 
iniciar un diálogo entre Ivabes e isradies. 
Los 17 grupos de la oposlc16n 1raqu1 convocan a la prensa 
Bn Damasco para anunciar su programa, que se debate 
entre la formacrbn de unarepúbllca ~ s l h ~ c a  o demou4tlca, 
todos colnclden en la formaclbn de un gohemo provlslonal 
en el que estbn representadas todas las tendenc~as, d e -  
brac16n de elecclones generales en el plazo de l o 2 años, y 
elaboraclbn de una Constituabn. 
El Gobiemo italiano decide que el país no puede acoger a 
todos los refugiada llegados desde Albania, y d l o  lo hara 
con 10s considerados rexiliados politicosr. Los demas de. 
berh atenerse a la ley sobre 10s emigrantes no comunits. 
r~os, que no pueden permanecer en el país sm un contrato 
laboral. El Gobiemo albanes declara zona militar el puerto 
de Dunes, principal via de escape de 10s refqyados. 
El primer ministro polaco, J.K. Bielecki, afirma tras conw 
sar con el vicepresidente de la Comisibn Europea, F. An- 
ciriessen, que pretende omitir 10s signos desalentadores de 
la CE y presionar para la plena pertenencia a la CE en esta 
dbcada. 
Los generales del Ejhrcito de T i a  chileno rechazan dar- 
malmenten las voces que reclarnan la dimisi6n de su co- 
mandante en @fe, A. Pinochet, a quien manifiestan su rple 
na lealtadn. 
La oposic16n iraqui chiita y kurda anuncia que ha rechazado 
una oferta de Sa- Hussein para compartir el poder en 
Irak, lo que de confirmarse supondria el primer signo de 
concesi6n del presidente iraqui a 10s grupos que encabe- 
zan la revuelta. 
38 periodistas occidentales desaparecidos la semana pasa- 
da en la zona de Basora y puestos en libertad el dia anterior 
por las autoridades iraquies lunto a dos soldados norteame- 
ricanos, llegan a Ammán pbxdmtes de üagdad. 
El Parlamento pdaco decide, por.una mayoria apiastante, 
remittr el proyecto de lw electoral wbouesto wr el presi- 
dente L. ~ a l e s e  a la Cokisibn Constituconal; este rechazo 
retrasa todo el proceso electoral e irnoide. dcticarnente, la 
convocatoria de las elecciones el 26 de';nayo, &no pre- 
tendia Walesa. 
Una de las m& violentas manifestaciones anücmunistas 
desde la llegada de S. Milosevic al poder de Serbi causa 
en Belgrado la muerte de 2 personas y m¿is de 50 heri- 
dos. 
El presidente de la Federacan Rusa, B. Eltsin, insta a todas 
las fuerzas democraticas a udeclarar la guerra contra la di. 
reccib soviBticar y acusa al presidente swiético, M. GM- 
bachov, de seguir el camino de la mentira. 
O Al menos 19 personas mueren dwante la jornada eiectoral 
en El Salvador, en el curso de duros enfrentamientos entre 
las fumas del EWO y el FMLN. LOS resultados-son 10s 
siguientes: ARENA: 50,5 % votos; PDC: 20,9 %; Conver- 
gencia DernocrBtica: 15,95 %. 
Mbs de 300.000 personar se manifiestan en Moscú en apo- 
yo al presidente ruso, B. EMn, pldiendo la dimisibn de M. 
Gorbachov y el voto negativa en ei referéndum sobre la 
unidad de la URSS que se celebra& el dia 7. 
Un palestina de Gaza mata a 4 mujeres isradies en el centro 
de JerusaCBn oeste, un dia antes de ia llegada del secretetio 
- de Estado norteamericano, J. üaker. 
La OLP, presidida par Y. Arafat, autoriza a k x  palestim de 
10s territorios ocupados por tsrael para que se entrevisten 
con el secretari0 de Estado nofteamericano, J. üaker, du- 
rante la visita de éste a Jerusah. 
Mbsde 1.500albenesesdeltotalde20.ooodesembarca- 
dos en las costas italianas en los últims dias logran zarpar 
del puerto de Brindisi con destino a Albenia tras la dura 
experienda que ha supuesto el rechazo del Gobierno iteli 
no a acogerios. 
Primeras elecciones presidenciales libres en casi 30 &os 
en Benín. 
10-1 1 Retiradas del centro de Beigrado las FF.AA y las unidades 
esmciales de la oolicla el 10 LW la tarde, tras la sanarienta 
r&&n de las mayores man'ifestaciones antigubem-men- 
taies del dia anterior. 10s estudiantes comienzan wr la no- 
che una nueva protesta que, el 11, se extiende'a toda la 
ciudad. El Partido Socialista Serbi de S. Milosevic convoca 
su rnanifestacibn en apoyo del Gobierno, a la que acuden 
unas 40.000 personas. 
11 El Pariamento sovibtico decide por una gran mayoría no 
tomar medidas ante la declaracibn de cguerram a la direc- 
ci6n del pa's hecha el pasado dia 9 por el presidente ruso, 
B. Eltsin. 
El congreso de la oposicibn iraquí se inaugura en Beirut con 
la esperanza de reforzar la revueita contra el régimen de 
Saddam Hussein y formar un nuevo Gobierno en Bagdad. 
La 3a reuni6n presidencial de 10s 5 países de la Unibn del 
Maghreb Arabe (UMA) se celebra en Rasf Lanouf (Libia) 
con la ausencia de Hassan II de Mmecos y la presencia 
inesperada, pero decisiva, del lider de la OLP, Y. Arafat, 
quien logra que la cumbre emita un comunicado de dia r i -  
dad y apoyo al pueblo de Palestina y la OLP. 
12 La autoridades de Serbia acceden a dos de las demandas 
de la oposicibn anticomunista al poner en libertad al princi- 
pal líder opositor. Vuk Draskovic, y relevar de sus puestos al 
director de la televisin y 4 de sus coiaboradores. 
El presidente suraíricano, F. de Klerk, presenta al Pariamen- 
to cimo proyectos de ley que culminan su política de aboli- 
cibn del apariheid. 
13 El congreso de la oposicibn iraquí da por finalizados sus 
trabajos en BeiNt con un llamamiento al E~&cito para que 
se sume a la sublevaci6n popular, y afirmando queda salva- 
guarda de la unidad de lrak pasa por la cdda del presidente 
Saddam Husseinr. 
El ministro serbio del Interior. R. Bogdanovic, presenta su 
dimisión por la presi6n estudiantil, que exigia su cese por 
considera& responsable de la muerte de dos personas 
cuando la policia intent6 dispersar a más de 20.000 mani- 
festantes que protestaban por el dominio comunista sobre 
10s medios de informaci6n. 
El pregidente indi, R. Ventakaram, disuelve la Cdmara beja 
del Parlamento y convoca nuevos comicios tan d o  a 16 
meses de las legidativas que apertaron a R. Gandhi del po- 
der. 
Converaencia Democdctica funi6n de la izauierda no co- 
munistaj organiza una manif&taci6n en San '~alvador para 
denunciar la maniwlaci6n de los resultados de las eleccio- 
nes legislativas locales del pasado dla 10 en favor del 
pertido gobernante. ARENA, y su aliado, el Partido de Con- 
dliaci6n Nacional. 
14 El secretari0 de Estado norteameticano, J. Baker, llega a 
~paraabordarconlasautoridadessovibticaselplan 
de paz para Oriente Medi, asi como las conversaciones 
sabre desarme entre ambos países. 
El emir Javer Al Sabah de Kuwait regresa a su pais siete 
meses y medio después de la invasibn iraqui, siendo recibi- 
do por el G o b i  en pleno, altos mandos militares kuwai- 
ties y aliados y el cuerpo diplomático. 
La cumbre celebrada en La Martinica francesa entre 10s 
presidentes de EE.W y Francia, G. Bush y F. Mi¡&, 
pone de relieve dos cosas: una buenlsima relacan entre 
Paris y Washiion sin precedentes desde la II GM y, al 
m i m  tiempo, enfoques completamente diferentes para 
abardar la sduci6n del conRio babe-kmii, en perbcular 
el contenciosa pakbno tras la victoria militar aliada en la 
guerra del Golfo. 
El presidente de Brasil, F. Collor de Melo, anuncia en el 
primer aniversario de su llegada al cargo un programa de 
reconstruccion nacional que pevh la intervención estatal en 
10s lmbitos econbmicos del pais. 
15 El pesidente de la Federacibn yugoslava, B. Jovic, anuncia 
su dimisibn, alegando que rrechaza ser complice de deci- 
siones que contritxryen a la desintegracibn del pais y que 
podrim acarrear consecuencias catastroficas para 10s au- 
dadanos y pueblos de Yugoslaviar. 
La URSS descarta el regreso inmediato de E. Honecker a 
Alemania, exigido por Bonn, alegando razones humanita- 
nas y entre noticias oficiosas de que se le podria ofrecer 
asilopditico. Las autoridades alemanas protestan enérgca- 
mente e insinuan que las relaciones diplomlt~cas podrian 
quedar afectadas. 
El ministro de Salud peruano. C. Vidal, dimite de su cargo 
por discrepancias sobre la forma de controlar la extensibn 
dei c6lera. Durante la ultima sernana se han registrado 
11.500 nuevos casos y 66 muertes (que suman ya mls de 
400). 
Aviones israe¡íes bombardean bases palestinas en la zona 
libanesa bajo control del Ejbrcito sirio. 
16 En un discurso tras la dimisi6n del presidente de la Federa- 
ci6n yugoslava, B. Jovic, el presidente serbio S. Milosevic 
rechaza a partir de ahora la validez de las decisiones de la 
presidencia federal, aunque niega que sea necesario el es- 
tado de excepcih. 
En su pimer discurso tras la derrota militar, el presidente 
kaqui Saddarn Hussein afina su voiuntad de nombrar un 
nkvo Gobiemo para reconstruir lrak y promete reformas 
democráticas (elecciones libres, nueva Constitucibn y reco- 
nocimiento de¡ muitiptdismo) para iniciar una rnueva ete- 
pru. 
17 El ministro de Estado de Kuwait, Abdul R. al Awdi, anuncia 
que el emir al Sabaj ha autorizado la celebracion de eleccio- 
nes leaislativas dentro de 6 meses o un año como m8xim0, 
adends de cambis importantes en las estructuras econb- 
micas y administrativas del país. 
La presidencia colectiva de Yugoslavia pf& reabrir el diálo- 
go para frenar un escalada de la tensi6n que ha puesto al 
Estado federal al borde del enfrentamiento m a d o  con las 
fuerzas milicianas en estado de alerta en las dos principales 
-y enfrentadas- repúblicas: Serbia y Croecia. 
Más de 50.000 personas se manifiestan en Sofia, convoca- 
das por la Uni6n de Fuerzas Democrát'i (UDF), la Uni6n 
Agraria y el Movimiento por 10s Derechos y las L'bertades, 
exigiendo que los antiguos comunistas búlgaros deien de 
obst~ir  el camino hacia las reformas demoahticas. 
18 Reunidos durante más de una m a n a  en la base guenillera 
de Kwarne Nkruma, cerca de dos ml  delegados al WII Con- 
greso de la UNITA aprueban el fin de la lucha m a d a  y la 
transformaci6n de la organizaci6n en un partido polit'¡. 
Los ministros de Exteriores de la CE. chkm&ca. Wxi- 
venuuela, PanamA y Colombia kaugmn en Managua 
la W Conferenda de San José. convocada cara estudw v 
arbiCrer m e d i  de cooperacl6n asi~tencial'~ ayuda finG- 
ciera y 8~0n6mica de la CE a la regi6n, y en la que se 
analiza la conveniencia de estabkef un trato arancelario 
preferencial para 106 5 países Centroemericenos. 
El presidente de MBxico, C. Salinas de G M ,  anuncia que 
el G o b i  cerrar& la refineda de peWleo (18 de m o m ,  
causa primera del alto nivel de contarnineci6n en la cepital. 
19 El W m o  nicaragüense llega a un acuerdo con 10s sindi- 
catos sandinistas del Frente Nadonal de Trajabadcfes, tras 
varias semanas de huelgas. 
El presidente de PanamA, G. Endara, anuncia que en 10s 
pr6ximos dias enviar& al Parlamento un proyecto de refor- 
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ma de la Constituci6n en el que se proscribe al Ejercito y se 
prohibe a 10s policias intervenir en la política partidista. 
El presidente de la Asamblea Nacional de Irak, S. Mahdi 
Salej, afirma en una entrevista al diario A l  lrak que rpronton 
se celebrará un referbndum para que el pueblo iraqui se 
pronuncie sobre la nueva Constluci6n, que se encuentra 
en su rultima fase de eiaboraci6nn. 
El emir de Kuwait encarga al pn'ncipe heredero, Saad A, al 
Sabah, la formaci6n de un nuevo Gobiemo, tras la dimisibn 
en pleno del anterior. 
El presidente del Bundesbank advierte en una conferencia 
ante el comitb de asuntos econhicos v monetarios del 
Parlamento Europeo que cualquier intentorApido de mover 
10s 12 paises de la CE hacia la Uni6n Monetaria v Econbmi- 
.ca a la vez crearia la misma dislocaci6n cau&& por la 
unMn monetaria alemana el aiio pasado. 
20 El ministro de Defensa libanbs, M. Murr, y el jefe del partido 
falangista Kataeb, G. Saade, resuitan ilesos en un atentado 
cuando se dirigim a la la reuni6n del pleno de 10s 30 miem- 
bros del Gobierno de unidad nacional, que causa 10 muer- 
tos y 20 heridos. 
Un avi6n F-15 americano abate en lrak a un cazabombarde- 
ro iraqui que ahabía violado ei alto el fuegon. 
El presidente dei Parlamento iraqui acusa abiertamente a 
Iran de fomentar las reweltas y de enviar agitadores al inte- 
rior de lrak con el fin de completar la destrucci6n del 
país. 
Los Gobiernos de l r h  y Arabia Saudi anuncian en sus res- 
pectivas capitales el pleno restablecimiento de sus reiacio- 
nes diplomaticas, intermmptdas casi tres Mos atrhs. 
El presidente de EE.UU, G. Bush, anuncia que su país per- 
donará ei 70 % de la deuda maca como premio a la apertu- 
ra dernochtica iniciada por ese país, coincidiendo con la 
primera visita de L. Walesa a EE.UU desde que ocupa la 
Presidencia de Polonia. 
El Senado de EE.UU vota a favor del corte de la ayuda 
militar y &mica a Jordania a causa de su posici6n favo- 
rable a lrak durante la guera del Golfo. Esta propuesta, a la 
que se opone G. Bush, supondría acabar con unas entra- 
das de 20 millones de d6iares en concepto de ayudar militar 
y otros 35 millones en ayuda econ6mica en ei reino jordano. 
La presidencia federal de Yugoslavia celebra una sesi6n 
ampliada con asistencia de 10s presidentes de las seis repu- 
blicas, lo que supone el desbloqueo del 6rgano suprem0 
dei Estado yugosiavo, paralizado desde la dimisi6n de su 
presidente, B. Jovic. 
El presidente de Checoslovaquia, V. Havel, se declara con- 
trario ante el Consep Atlhtico a la posibiliüad de que su 
país se vea obligado, en estos momentos, a adoptar una 
postura neutralista para favorecer la estabilidad y la seguri- 
dad en Europa. Además, plantea a los paises de la OTAN la 
necesidad de ampliar la cdaboraci6n con ei Este euro- 
peo. 
El territori0 de Namibia celebra ei primer aniversario de su 
independencla marcado por la coexistencia entre las comu- 
nidades blancas y negras y la estabilidad politica, según 
palabras del presidente Sam Nujoma. 
El ministro de Economia argentino, D. Cavallo, anuncia el 
envio al m e s o  de un proyecto para leg&izar la libre 
conversi6n del austral al d6lar a la cotizaci6n fija de 10.000 
austraies por un d6lar. 
Oficiaies iraqules y de la coalich multinacional se reúnen 
en Riad para estGd'w la forma de acelerar el intercambio de 
106 miles de prisioneros de guerra que aún se encuentran 
detenidos, frenado por la revuelta en kak. 
El Soviet Supremo de la URSS ap~eba  una resoluci6n s, 
nun la cual 10s resultados del referéndum sobre la Uni6n 
fendran carhcter cobligatorion en todo el temtorio sovibtico, 
incluso en aquellas repúblicas que no quisieron participar 
22 La Conferencia de la Organizaci6n para la Agricultura y la 
Alimentaci6n (FAO), que se celebra en Roma, denuncia la 
rgrave contarninaci6n que presentan 10s alimentos produci- 
dos en 10s paises ricos que son exportados a tos paises po- 
El ministro de Vivienda israeli, A. Sharon, afina, por primera 
vez de forma oficial, que lsraei está creando nuevos asenta- 
mientos en los tenitorios ocupados tras la guerra de 1967, y 
defiende la necesidad de acelerar la creacibn de asenta- 
mientos en Gaza y Cisjordania, ya que estos enclaves son 
de una impottancia estratégtca vital para la supervivencia 
de Israel. 
23 Saddam Hussein nombra un nuevo G o b i  compuesto por 
21 miernbros y abandona, por primera vez desde 1979, el 
cargo de primer ministro y jefe del Gobierno, que confia a 
Saddum Hammadi. 
23-24 Una parte de las fuerzas norteamericanas acantonadas en 
elinteriordelraksemovilkahaciaelnorteenunaparente 
intento de dntimidan a las tropas leales a Saddam Hussein. 
24 Las decenas de miles de mineros sovibticos en hueiga se 
mantienen firmes, con la intenci6n de no ceder ante el ulti- 
mhtum del primer ministro, V. Pavlov, de que vuelvan a su 
trabajo como Única posibilidad de negociaci6n. 
Los lideres de la oposici6n en Mali hacen un llamamiento a 
los ciudadanos a una huelga general indefinida hasta la 
caida del Gobiemo de Mousa Traorb, cuando unas 150 
personas han resultado muertas, desde ei dia 22, a causa 
de la represih policial de las manifestaciones convocadas 
por la oposici6n. 
Por primera vez desde la liberaci6n de Kuwait, 10s bancos 
abren sus puertas y cientos de kuwaities hacen cda para 
carnbiar sus viejos dinares por 10s nuevos, emitidos para 
invalidar cientos de millones de d6lares en dinares robados 
por 10s invasores iraquies. 
25 El Consejo de Ministros de la URSS prohibe la realizacih de 
mitines y manifestaciones en MoscÚ, a partir dei dia siguien- 
te, en previsi6n de una masiva rnanifestaci6n de apoyo al 
presidente de la Federaci6n Rusa, B. Eltsin, que la oposi- 
ci6n al PCUS ha convocado para el dia 28. 
El primer ministro chino, Li Peng, denuncia en la apertura de 
la sesi6n anual de la Asamblea Nacional Popular, a alas 
fuerzas hostiles del exiranjero que intentan irnponer una 
evduci6n pacifica de China hacia la dernocracip, y adrnite 
que subsisten cfactores de inseguridadn como consecuen- 
cia de 10s hechos en Tiananmen. 
El presidente surafricano, F. de Klerk, ofrece garantías a la 
comisi6n decisoria del Comite OIimpico Internacional (COI) 
que se encuentra en visita de trabajo en ei pais, de que el 
pr6ximo junio estarh derogadas todas las leyes vigentes 
que mantienen de hecho ei apdwid en Suhfrica. 
Una vez contrdados los focos de la revuelta shiita en el sur 
de lrak y las protestes en la capnal, las tropas M e s  a Sad- 
dam Hussein i n i c i  una contraofensiva contra las posbo- 
nes en el notte dei país contrdadas por la guemlla ky ia ,  
que parece dominar desde hace una semana las principa- 
les ciudades del Kurdistsn y 10s yacimientos de petr6leo de 
la regi6n de Kirkuk. 
Segun las investigaciones reaiizadas por J. Krdl por encar- 
go dei Gobiemo kuwaití, y hechas públicas por la cadena 
CBS, el presidente iraqui y su familia habrian rdesviado un 
5 % de los ingresos patroliferos de lrak de 10s Últimos 10 
años, es decir, entre d i z  y once mil millones de d6la- 
resn. 
Una delegacibn de la ONU I laa a Kuwat Dara evaluar la 
ayuda humanitaria que necesi6el emirato y.en qué medida 
puede proporcionársela la Organizacibn. 
La CE acuerda la concesibn de seis millones de dblares a 
lrak en ayudas de ernergencia, de 10s cuales aportara 4,6 y 
el resto serbn donaciones en rnedicinas, vacunas y comida 
para nifios de varias organizaciones internacionales. 
Los presidentes de Croacia, F. Tudjman, y de Serbia, S. 
Milosevic, preparan una prcpuesta sobre el futuro de Yu- 
goslavia que sere sometida a la 1 reunibn de 10s pres~den- 
tes de las 6 repúblicas en la Federación, prevista para el dia 
28, y que fija un plazo de 2 meses upara solucionar 10s 
problemas del paisn. 
26 Los presidentes de Brasil, F. Collor; Argentina, C. Menem; 
Uruguay, L. Lacalle, y Paraguay, A. Rodríguez, firrnan en 
Asuncibn el documento constituyente del Mercado Comun 
del Cono Sur (Mercosur), que establece su plena puesta en 
marcha para el 31 de diciembre de 1994 y 10s pasos a dar 
durante el periodo de transición. 
El portavoz de la Casa Blanca, M. Fitzwater, insiste en que 
EE.UU mo quiere involucrarse en un conflicto interno iraquin 
y que, por tanto, no tomara parte en el levantamiento de 
shiitas y kurdos para derrocar a Saddam Hussein. 
El presidente de Mali, Moussa Traorb, es derrocado por un 
sangriento golpe militar encabezado por el teniente coronel 
A. Toumani Toure. Tras 4 dias de enfrentamientos, que han 
causado mas de 150 rnuertos en Bamako, el líder de la 
rebelibn anuncia la detencion del presidente y pide el fin de 
las manifestaciones y enfrentamientos. 
El presidente soviético, M. Gorbachov, subordina las fuer- 
zas del orden publico de Mosc~i directamente al Ministerio 
del Interior de la URSS, sustraybddas al control del Ayun- 
tamiento de la capital, dominado por 10s radicales, con el fin 
de impedir un gigantesco mitin en apoyo de B. Eltsin. 
27 La Cárnara de .los Diputados del Parlamento argentino 
aprueba el proyecto de la llamada Ley de Convertibilidad 
del Austral, que toma el dblar como patrbn de la economia, 
y que serb promulgada de inrnediato p o ~  el Ejecutivo para 
que rija desde el prbximo dia 1 en todo el pais. 
Mbs de 20.000 personas se reúnen en Belgrado pidiendo la 
dimisi6n del Gobiemo serbi0 de S. Milosevic, en una mani- 
festación convocada por la oposicibn, para celebrar el 50 
aniversario del levanteminto de W r a d o  contra el acuerdo 
entre Yugoslavia y la Alemania nazi 
El presidente chileno, P. Aylwin, convoca a 10s altos rnan- 
dos militares para intentar romper el silencio que tanto la 
Armada como el Ejército de T i a  mantienen ante el tlnfor- 
me Rettip, que detalla la represión durante la dictadura de 
A. Pinochet. 
Mitras retorna la tranquilidad a Barnako tras el gdpe de 
estado, el dx imo jefe del Consejo de Reconciliacibn Na- 
cional, A. Tournani Toure, promete la formacibn de un Go- 
bierno en el que estén representados los lideres de la oposi- 
c ih ,  en el contexto de una tdemocracia integraln. 
28 Los presidentes de las seis repúblicas de Yugoslavia acuer- 
dan, reunidos en SM,  seguk negodardo y respetar la legis- 
W n  vigente hasta que no se logre un acuerdo sobre el 
Muro del pais. 
29 Unas cien mil pecsonas se manifiestan alrededor del Krem- 
lin en contra de la política del Gobiemo y a favor del presi- 
dente nrso, B. EM¡, desafiando les prohibiciones de M. 
Oorbechov y las amenazas del Ejército y la tmiliar. 
30 Los seis paises miembtos del Consep de Cooperación del 
Gdfo dedden suspender la asistencia a Jocdania 
y a la OLP por su apoyo a kak durante la crisis del Golfo. 
El Gobiemo libanbs decide la disduci6n, en un mes, de 
todas las mlicias, dibanesas y no libanesarn, y el nombra- 
miento de 40 diputados para completar 10s efectivos de un 
Parlamento que, a causa de la guerra civil, no ha sido reno- 
vado desde 1972. 
31 El Gabinete de Defensa israelí aprueba nuevas medidas 
upara rneprar la situacibn de seguridad internan, que supo- 
nen un endurecimiento de la política de Jerusalén upara 
aurnentar el poder de disuasion israelí ante 10s atacantes 
palestinos de 10s territoriosr ocupados. 
Los habitantes de Georgia participan rnasivamente en el 
referéndum convocado por las autoridades de la república 
para restablecer la independencia anterior a 191 8, pronun- 
ciandose el 99.06 % de 10s electores a favor. 
Primeras elecciones dernocráticas en Albania, en las que el 
Partido del Trabajo obtiene un 66 % de 10s votos y 156 
escalios; el Partido Democratico, 27 % y 67 escaños y la 
organizacion independiente de la minoria griega albanesa, 
Omonia. el 1,2 % y 3 escaños. El presidente, R. Alia. no 
logra obtener su escalio. 
ABRIL 
1 El Goblerno de lrak anuncia la recuperación de Zakho, ciu- 
dad estratéglca cercana a la frontera con Siria y Turquia, 
que es desmentida por 10s rebeldes kurdos. 
D. Rohwedder, jefe del Treuhandanstalt (organisme enw-  
gado de la privatizacibn de 10s bienes de la antigua RDA), 
es asesinado en Diisseldorf por la Fraccibn del Ejérdto Rojo 
(RAF). 
El Gobiemo chileno pide una indemnizacibn de 2465 mllo- 
nes de dblares a EE.UU por los perjuicios que ocasionb en 
1989 su embargo de las frutas prwenientes de Chile; ade- 
más, casi tres mil productores y 118 empresas exportado- 
ras formulari otra petición de indemnizacibn, por 212 millo- 
nes. 
EI Frente Patribt i  Manuel Rodríguez (FPMR) y el Mapu 
Lautaro, ambos de extrema izquierda, reivindican el asesi- 
nato del senador chileno J. Guzmh, líder derechista e idd- 
logo del régirnen militar de A. Pinochet. 
U. Mongkolnavin, anterior presidente de la disuelta Cámara 
de Representantes tailandesa, es eiegldo presidente de la 
Asamblea Legislativa Nacional, designada a mediados de 
marzo por la junta militar -Asamblm Nacional para el Man- 
tenimiento de la Paz- que tom6 el poder en un gdpe de 
estado el pasado 23 de febrero. 
2 El Consejo de Seguridad de la ONU inicia rcansultas priva- 
dasr entre sus 15 miembros para intentar llegar a un acuer- 
do sobre un volurninoso proyecto de resdución. patrocina- 
do por EE.UU, que ponga fin oficialrnente a la guerra con 
kak. 
El ministro de Exteriores sovibtico, A. Besmertnij, finaliza 
una visita de 2 días a China y declara que las conversacio- 
nes sobre la extensa y disputada frontera entre ambos pa¡- 
ses están casi cornpletacías, y que se podria aicanzar un 
acuerdo en breve. 
Al rnenos 4 rnuectos v varias decenas de heridos son el 
resultado de 10s r& graves inddentes registrados en 
Shkodra (Albania) tras las elecdones del pasado 31 de rnar- 
20. 
Entra en vigor la subida de 10s pecios de los b i i  de 
consumo bá&m en la WSS. 
Francia que ei Consejo de Segwidad de la ONU con- 
dene la represi6n iraqui sobre 10s kurdos y 10s shiitas. 
El Gobiemo brasilet70 tilda de ailegitima e inaceptabler la 
decisi6n del Banco lnterarnericano de Desarrdlo (BID) de 
bloquear un préstamo de 350 millones de dolares, que ha 
sido propuesto al menos por dos meses a peticion de 
EE.UU, Francia, Canada, Japón y el Reino Unido, sus 
acreedores mas importantes. 
S. Sacko es nombrado nuevo primer ministro de Mali por el 
Comite Provisional de Salvacion del'pueblo, establecido a 
finales de marzo tras la expulsion del poder de M. Traoré. 
Parlamentarios de 34 paises de la CSCE debaten en Madrid 
la creacion de una asamblea parlamentaria con 250 repre- 
sentantes, sin sede permanente, que celebre una sesion 
ordinaria anual de 3 a 5 dias y que adopte decisiones por 
mayoria. 
El Consejo de Seguridad aprueba por 12 votos a favor, 1 en 
contra (Cuba) y 2 abstenciones (Ecuador v Yemen) la reso- 
lucion 687, que ordena a lrak destruir todas sus armas qui- 
micas y biologicas y sus misiles balisticos y le obliga a sepa- 
rar parte de sus ingresos por la venta de petróleo para 
pagar las indemnizaciones por la invasión de Kuwait. 
Cientos de miles de iraquies, en su mayoría kurdos, buscan 
refugio en las montafias que lindan con Turquia, Iran y Siria, 
en una situación de extrema gravedad, mientras las tropas 
de Saddam Hussein proclaman su victoria. 
La Embalada iraqui en Bruselas es ocupada durante varias 
horas por un grupo.de kurdos que protesta por la masacre 
realizada contra su pueblo por las tropas iraquies. 
Se inicia una nueva ronda de conversaciones de paz -pri- 
mero informales y después en presencia de observadores 
americanos, sovieticos y portugueses- en Portugal entre el 
Gobierno angdefio y 10s rebeldes de la UNITA. Lo unico 
que entorpece la firma de un acuerdo de alto el fuego es la 
fijación de una fecha para las primeras elecciones libres en 
el país desde 1975. 
EE.UU se declara partidario, junto con Francia, Alemania y 
Turquia, de que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte 
una reso~ucidn, con mayór f ue rz i~eg~  que una simple be- 
claración, que condene a lrak por la forma en que reprime la 
revuelta popular de kurdos y shiitas. 
El Partido Democrático logra paralizar las grandes ciudades 
de Albania con su llamamiento a la huelga general, en pro- 
testa por la muerte el dia 2 de tres de sus seguidores en 
Shkodra, aunque 10s trabajadores de algunos sectores, 
como el minero, se pliegan a las masivas amenazas de 
despido de su dirección y acuden al puesto de trabajo. 
Pese a que 10s combates entre el Ejército salvadorefio y 10s 
guerrilleros del FMLN persisten, ambas partes envian dele- 
gaciones a México para debatir una propuesta de paz. 
4-5 Un terremoto de magnitud 6,9 en la escala de Richter sacu- 
de el norte de Perú causando al menos cien muertos y 
seiscientos heridos. Horas después, la organizacibn Sende- 
ro Luminoso lleva a cabo acciones de sabotaje para dejar 
sin luz a Lima y otras ciudades y perpetrar varios ataques a 
cinco embajadas, que no causan victimas. 
El Consejo de Seguridad aprueba por 10 votos a favor, 3 en 
contra (Yemen, Cuba, Zimbabwe) y 2 abstenciones (China, 
India) la resolución 668, que condena la represi6n de la 
poblacion iraqui, especialmente la de 10s kurdos, pidiendo a 
lrak que la acabe inmediatarnente. 
El presidente de la Federaci6n Rusa, B. Eltsin, obtiene una 
gran victoria al lograr que el Congreso de Diputados de la 
república apruebe una resoluci6n que, de hecho, le permite 
gobernar por decreto y fija en el pr6ximo 12 de junio la 
fecha para la elección del vesidente de Rusia. 
Los presidentes de Rumania y la URSS, I. lliescu y M. Gor- 
bachov, firman un tratado de amistad y cooperación y bue- 
na vecindad entre ambos paises. 
El ANC lanza un ultimAtum pidiendo acciones gubemamen- 
tales específicas antes del 9 de mano para restablecer la 
paz en la ciudades negras surafricanas, donde la atmosfera 
general de creciente violencia se ha extendido en 10s ulti- 
mos dias, rechazado inmediatamente por De Klerk. 
6 El secretario de Estado de EE.UU, J. Baker, inicia una nueva 
gira por Oriente Medio con la doble mision de mantener en 
pie la iniciativa pacificadora de Washington para la zona y 
expresar la repulsa estadounidense por la represi6n que 
padece el pueblo kurdo iraqui. 
El Consejo Nacional de lrak aprueba por 160 votos a favor y 
31 en contra la resolucion 687, que establece las condicio- 
nes de alto el fuego entre lrak y 10s paises aliados. 
Miles de partidarios del Conareso Nacional Africano (ANC) 
de   el son Mandela se manifgstan frente a la prisiones sura- 
fricanas oara exiair la liberacion de todos 10s Dresos ~oliti- 
cos como condizón para continuar las conversaciones con 
el Gobiemo de F. de Klerk. 
El presidente chileno, P. Aylwin, inicia en Espafia una gira 
por varios paises de la CE en busca de respaldo internacio- 
nal y la reduccion de las barreras a 10s productos chilenos 
en el mercado europeo. 
El emir de Kuwait, Jaber-Al-Ahmed, anuncia que solicitará el 
mantenimiento de tropas aliadas en su país y que las elec- 
ciones al Parlamento kuwaiti se celebrarán el pr6ximo 
afio. 
En la apertura de la 32a reunión anual del BID, el ministro de 
Hacienda japonés, R. Hashimoto, anuncia que Jap6n se 
compromete a respaldar fiancierarnente la Iniciativa de las 
Américas formulada en 1990 por G. Bush para aliviar la 
crisis económica de América Latina. 
La ayuda internacional empieza a llegar a 10s cientos de 
miles de kurdos que huyen del régimen de Saddam Hus- 
sein, en forma de agua y alimentos. 
Los resultados de la 2a vuelta de las elecciones legislativas 
en Albania confirman que el Partido del Trabajo ha obtenido 
m h  de dos tercios de 10s escatios (lm), el Partido Demo- 
crático un total de 75, el movimiento Ornonia, 5, y la Unión 
de 10s Veteranos, 1. 
7-9 La reunión anual de 10s 44 países que participan en el Ban- 
co lnteramericano de Desarrollo (BID) se celebra en Nagoya 
(Japón), donde 10s 25 paises latinoamericanos pretenden 
animar el comercio y las inversiones japonesas en la región. 
8 El secretario general del Partido Liberal DemocrAtico japo- 
nbs, I. Ozawa, presbnta su dimisi6n despues de ser derrota- 
do el candidato elegido por su partido en las elecciones a 
gobernador de Tokio, celebrada el 7. 
Los jefes de Estado y de Gobierno de la CE deciden en una 
reuni6n extraordinaria en Luxemburgo conceder una ayuda 
humanitaria de urgencia de 150 millones de ecus a la pobla- 
ción kurda que huye de Irak. Además, aprueban la propues- 
ta británica de cr& un enclave dentro de lrak bajo suipervi- 
sion de la ONU para cobijar a 10s casi dos millones de 
refugiados que puede sumar en pocos dias el Bxodo kur- 
do. 
Mhs de cien mil polacos cruzan la frontera formada por 10s 
ríos Oder y Neisse aprovechando la supresi6n de visados 
entre su país y la RFA, aunque la mayoria de ellos pretende 
seguir su camino hacia otros paises de la CE, especialmen- 
te Francia y Hdanda. 
Cinco opositores entran en el Gobierno senegales, entre 
ellos A. Wade, candidato contra el presidente Abdou Diouf 
en las elecciones presidenciales de febrero de 1988. 
Se hace oública la creaci6n de una oraanizaci6n radical en 
lndonesia, la Liga para la Restauraci6ñ de la Democracia, 
liderada por J. Prince, con el robietivo de convencer a 10s 
electores para que boicoteen lkelecciones generales de 
1 992r. 
9 El informe del primer ministro chino, Li Peng, aprobado por 
10s 2.600 diputados de la Asamblea Popular Nacional. con- 
tiene 10s principales objetivos y lineas basicas que deben 
marcar el desarrollo econ6mico y social de China en esta 
dbcada, que insisten en la profundizaci6n o reestructura- 
ci6n de la reforma econ6mica emprendida hace 10 anos y 
en su conformidad con la rconstrucci6n del socialisme con 
caracteristicas chinasu. 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimi- 
dad la resoluci6n 689, que contiene el establecimiento de 
una zona desmilitarizada entre lrak y Kuwait, y el despliegue 
inmediato de una misi6n de observaci6n de la ONU com- 
puesta por 1.440 miembros. 
El Parlamento de la república transcaucasica de Georgia 
declara su independencia de la URSS al aprobar por unani- 
midad el decreto ~resentado m r  el wesidente. Z. Gamsa- 
jurdia; ello es consecuencia del pl&'iscito del 31 de marzo 
en aue el 90 % del censo vot6 Dor el restablecimiento de la 
indbndencia. 
Un nuevo partido de oposición se crea en Corea del Sur, la 
Nueva Uni6n Democrhtica, liderada por Kim Dae Jung y 
que defiende la economia de mercado, una diplomacia in- 
dependiente y la recuperaci6n de la ética de la esfera politi- 
ca. 
EE.UU comunica a Vietnam que esta dispuesto a normali- 
zar las relaciones en respuesta a su cooperaci6n en las 
negociaciones para la resolucibn del conflicte carnboya- 
no. 
10 El secretario del Tesoro de EE.UU, N. Brady, inicia una gira 
por distintas capitales de Europa y de Oriente Pr6ximo para 
analizar las posibilidades de incrementar la cooperaci6n 
economica y financiera entre 10s paises ricos. 
En la cdisi6n entre un feny y un petrdero anclado a la d ida  
dei puerto de Livomo (Italia), mueren 140 de 10s 141 pasaje- 
ros del primer buque. 
Al menos 19 personas rnuegn en Lomé (Togo) en una 
oueraci6n de: castiao realizada w r  el Eibrcito tras dos dias 
de manifestacionescontra el régirnen d& presidente Eyadb- 
ma. El dia 12, se ~romulaan dos leves sobre la amnistia v el 
pluralismo, aprodadas @r el ~arla;nento el dia anterior: 
11 El cornitb de hueiga de Minsk, capital de Bielmsia, ordena 
la vueka al trabaio con carhcter provisional, tras alcanzar un 
acuerdo de principio con las autoridades locales sobre el 
inicio de negociaciones. 
G. Bush se reúne con dos representantes de la CE para 
debatir la f6rmula rnhs viable que asegure la proteccidn de 
los cientos de mles de kurdos iraquies que huyen de la 
represi6n de Sadam Hussein. 
En la tercera ronda de discusiones, 10s presidentes de las 
seis repúblicas de Yugoslavia hacen un pequeno avance al 
acordar la organizaci6n de un referbndum sobre el futuro 
del pals antes del final de rnayo, ante la falta de acuerdo 
sobre el fondo del debate. 
El petrdero chipriota Haven explota en el golfo de Génwa. 
causando una marea negra limitada en las costas italmas y 
francesas. 
12 Las autoridades militares de la OTAN acuerdan crear una 
gran fuerza de creaccih rgplda, europea para afrontar su- 
puestas amenazas una vez acabada la guerra fria, que asi- 
milará unidades de diferentes naciones europeas, junto al 
apoyo &eo de EE.UU. 
El Gobierno sirio reitera al secretario de Estado de EE.UU. J. 
Baker, que la ONU debe jugar un papel significativa en la 
sduci6n de los problemas de Oriente Medi, aunque sin 
oponerse explicitarnente a una conferencia regional, idea 
aceptada en principio por Israel. 
CRONOLOG~A DE LA COYUNTURA INTERNACIONAL 
El Parlamento turco adopta una ley que deroga 10s artículos 
del C6digo Penal que reprimen la libertad de expresion, 
legaliza 10s partidos comunistas e islamicos e incluye el 
levantamiento de la prohibici6n de utilizar el idioma kurdo. 
La Asamblea Nacional francesa adopta definitivamente el 
nuevo estatuto para la isla de Corcega, en el que se recono- 
ce, por primera vez de forma oficial, la existencia del pueblo 
corso. 
El Gobiemo y la oposicion socialdemocrata alemanes 
acuerdan cooperar para intentar solucionar la crisis econo- 
mica y social en la ex RDA. 
13 El Gobiemo italiano decreta el estado de emergencia en la 
region de Génova, donde el petroler0 Haven se hundio. 
dejando las operaciones de lucha contra la contaminacion 
en manos del Ministeri0 de Defensa Civil. 
14 Zviad Gamsajurdia, hasta ahora presidente del Soviet de la 
república, es elegido presdente de Georgia por el Parla- 
mento georgiano. 
Un g ~ p o  reducido de militantes del partido Movimiento 
para la Democracia en Argelia inician en Argel una huelga 
de hambre para protestar por la falta de democracia interna 
de la organizaci6n y por 10s métodos autoritarios utilizados 
por el líder, Ahmed Ben Bella. 
Saddam Hussein pide a 10s mas de un mill6n de kurdos que 
han huido de la represion del Ejército que vuelvan a sus 
casas, prometiendoles que no tomará represalias. 
15 Los ministr~s de Asuntos Exteriores de la CE acuerdan le- 
vantar las Últimas sanciones economicas que mantenia la 
CE contra Surhfrica (adoptadas en 1986) y proponer formal- 
rnente al secretario general de la ONU que .se juzgue a 
Saddam Hussein por corneter crimenes contra la humanl- 
dad. 
B. Eltsin insta al establecimiento de relaciones directas en- 
tre la Re~ública de Rusia v las instituciones de la CE durante 
la-visita al Parlamento ~Úropeo y al Consejo de Europa en 
Estrasburgo. 
Las fuerzas de EE.UU completan su retirada del sur de lrak 
reole&mdose hacia la zona desmilitarizada establecida por 
las re%oluciones de la ONU. 
La presidenta de Nicaragua, V. Chamorro, inicia su primera 
visita oficial a EE.UU, con ei objetivo de intentar zanjar las 
discrepancias entre su Gobiemo y el de Washington y pre- 
sentar un programa sobre 10s problemas econ6micos de su 
pals, con una deuda exterior de 11 .O00 millones de d61a- 
res. 
El Banco Europeo para la Reconstrucci6n y el DeWrdlo 
(BERD), creado para ayudar a Europa del Este, es inaugura- 
do en Londres en presencia de unos 30 jefes de Estado y 
de Gobiemo. 
El presidente de Mauritania, Ould Sid Ahmed Taya, respon- 
de a las presiones recibidas con un inesperado anuncio & 
futura democratizaci6n: un referbndum sobre la Constitu- 
d6n, a debrar a finales de a o ,  iria seguido por elecciones 
multipartidistas a una Asamblea y un Senado restablecidos. 
Tambibn anuncia amnistia para unos 70 presos políticos. 
16 J. Baker inicia una nueva gira diplomhtica en la que prose- 
auirh sus consultas sobre un acuerdo de psz en el Pr6ximo 
bente con la CE, Israel y, posiblemente, Egipto y Siria. 
El presidente de Georgia lanza un nuevo desafio a M. Gor- 
bachov al decretar la desobedlencia civil a Moscú, como 
parte de la campana destinada a restablecer la independen- 
cia de la república. 
G. Bush declara en Washington que tropas nortearnerica- 
nas establecerhn de forma inmediata 5 o 6 camparnentos 
en el norte de lrak con el fin de ofrecer una ayuda mas 
ordenada y efectiva a los cientos de rniles de refugiados 
kurdos que se hallan en la frontera turco-iraqui. 
El presidente mauritana, Uld Sid Ahmed Taya, anuncia que 
antes de fin de aiio se celebrarh un referbndum en el pais 
en el que se decidirh la apertura democrhtica, la instaura- 
ci6n de multiparbdismo y la convocatoria de elecciones li- 
bres para 1992. 
El secretari0 del Tesoro de EE.UU, N. Brady, afirma que la 
primera prioridad para el Banco Europeo para la Recons- 
trucci6n y el Desarrdlo (BERD) debe ser el fomento del 
sector privado en 10s @ses del Este. 
El Gobierno brasilefio confirma la existencia de como mini- 
mo un caso de contagio de &era en la regi6n amaz6nica 
fronteriza con Perú y Cdornbia. 
El ANC, que ha preparado un proyecto de creaci6n de uni- 
dades de autodefensa para combatir la videncia en las ciu- 
dades negras, recibe con agrado el anuncio del ministro de 
la Ley y el Orden, A. Vlok, de que la pdicia ha recibido la 
orden de confiscar todas las m a s  peligrosas. Por otra 
parte, F. de Klerk ordena la liberaci6n de 41 presos pditi- 
cos. 
16-19 M. Gorbachov es el primer alto dirigente sovibtico que visita 
Jap6n. El 17, ante la Dieta, relanza la idea de un sistema de 
seguridad regional en Asia y el Pacifico. Aun a pesar de su 
prdongaci6n, las entrevistas con T. Kaifu no permiten nin- 
gun progreso ni sobre el contencioso territorial de las Kuri- 
les del Sur ni sobre la entrega de una ayuda econ6mica 
japonesa a la URSS. 
Unas 20.000 personas se manifiestan en üerlín para protes- 
tar contra el prwresivo deterioro de la ex RDA, convocados 
por los sindicat& DGB e IG Metall. 
EE.UU y la CE manifiestan su acuerdo en crear campos de 
refugledos en tenitori0 iraqui, que g o m b  de protecci6n 
militar para garantim la seguridad de los kurdos y el objeti- 
vo de que la ONU ampare estas operaciones. 
El presidente argentino, C. Menem, presenta un programa 
para combatir el doble problema del narcotrhfico v la co- 
nupcibn, que incluye el &se del gobemador peronista de la 
provincia de Catamarca. R. Saadi, la coo~eraci6n con 
EE.UU en el control abreo y la creaci6n de un Ministeri0 de 
Justicia. 
18 El ministro iraquí de Exteriores, A. Khodair, y el delegado del 
secretari0 general de la ONU para las cuestiones humanita- 
rias en Irak, S. Ada Khan. firman en Bagdad un acuerdo por 
el que se autoriza a la ONU a instalar centros humanitarios 
en diferentes puntos del pais. 
El presidente argentino, C. Menem, decreta la intetvencibn 
federal del poder epcubvo y legislativo de la provincia de 
Catamarca, con la destituci6n de su gobernador, R. Saadi, 
y anuncia ademh rnedidas para investigar la cormpci6n y 
el nacrotrhfico. 
Miles de colonos judlos se manifiestan en la Cisjordania 
ocupada en el 4 3 O  aniversari0 de la fundaci6n del Estado de 
Israel. 
El primer ministro israd declara que su Gobierno está dis- 
puesto a reconsiderar su o p o W n  a la participaci6n de 
Ewopa en el proceso de paz en Oriente Pr6xim0, si a carn- 
bio Europa m o d i  sus criterios sobre algunas cuestiones. 
Amnistia Internacional (Al) pide al emir de Kuwait que inter- 
venga personalmente para poner fin a las detenciones arbi- 
traria~, totturas y asesinatos que están ocuniendo en el 
emirato dede la retirada de las fuerzas iraquies. 
La conferencia nacional congdeña que discute sobre el 
Muro del pais desde el pasado 25 de febrero, aprueba la 
redecci6n de un borrador de dey funda mental^, suspen- 
diendo la ConstiWn de 1979 y convocando elecciones 
multipartidistas para dentro de 15 meses. 
19 J. Baker pide al primer ministro israeií, I. Shamir, que acepte 
que las negociaciones para la paz en Oriente Pr6ximo se 
desarrollen en un marco internacional permanente mientras 
duren y que la CE este representada en ellas. 
El nuevo Gobiemo italiano formado por G. Andreotti -inte 
grado por 10s dembatacristianos, socialistas, socialdem6- 
cratas y liberales, sin presencia republicana- es investido 
por el Parlamento. 
El Parlamento de Osetia del Norte decreta el estado de 
excepc~bn en su *tal, Vladikavkaz, y en sus cercanías, 
tras los enfrentamientos armados registrados entre la po- 
blaci6n indigena y la minoria de los inguches (etnia del norte 
del Chucaso). 
La URSS y Corea del Sur acuerdan estrechar sus relaciones 
econbmicas y promover un proyecto industrial de gran 
magnitud en una isla sovi6tica del Pacifico, durante el prb 
mer viaje que efectúa un dirigente sovibt~co al pa's desde 
1953. 
Misiles Scud lanzados por las fuetzas gubernamentales af- 
ganas rnatan al menos a 300 personas en Asadabad. we- 
blo cercano a Paquistán y dkinado por 10s mujahidines 
desde octubre de 1988. 
En las elecciones legislativas cdebradas en Islandi, el Par- 
tido de la lndependencia de D. Oddsson obtiene 26 de los 
63 escafios. El 29, Oddsson forma un gabinete de coalicibn 
con los socialdem6cratas (10 escaiios), que gobemaban 
desde 1988 con los agrarios (1 3) y 10s socielistas de izquier- 
da (9). La Alianza de Mi~jeres es el único de los partidos 
pequeños que conserva 5 escatios. 
El jeque Saad, príncipe heredero de Kuwait y primer minis- 
tro desde 1978. que había dimitido el 20 de marzo. forma un 
nuevo Gobiemo, muy criticado por la oposicibn, que duda 
de sus intenciones demacr$ticas. 
21 El Ejército iraqui ernpieza a evacuar Zakho, perrnitiendo ins- 
talarse a los men'nes nortsamericanos rec&n llegados para 
ayudar a 10s refugiados kurdos. 
Los crist~anodembcratas alemanes sufren una derrota en 
las elecclones en el land de Renania-Palatinado, en el que 
han gobemado desde 1946. Los resultados -38,7 % votos 
para la CDU: 44,8 % el SPD- conllevan un cambi de ma- 
yorías en el Bundesrat (segunda cámara dei Pariamento f e  
deral). 
21-23 El Consejo Central de la OLP se reúne en Túnez y rechaza 
en su dedaraci6n final las propuestas de EE.W e Isreel 
para una conferencia de paz redonal, reiterando wevias 
demandas de una conferenda hternacional supebsada 
por la ONU con la pamdpaci6n, entre otros. de la OLP v los 
5 miembros permanentes del Consep de Seguridad. fam- 
b i n  llama a una reunibn a los llamados Estados de primera 
líneam, para coordinar una pxic¡6n negociadora única. 
22 El primer ministro swibtico, V. Paviov, presenta ante el So- 
viet Supremo un r p r o g m  anticrisisr que prevb la privatiza- 
ci6n de un tercio de las pequetlas empresas antes de fin de 
año, la plena liberalizaci6n de d o s  antes de octubre de 
1992 y una moratoria de huelgas. 
Representantes de los 26 paises de Iberoar&ca y el Cari- 
be miembros del Slstema Econ6mico Lati- 
(SELA) y de 14 organlsmos ~ntemaclonaies e n a l i  en Ca- 
racas la llarnada alnldativa de las ArnMcw. 
Al m s  70 persones mueren y unas 600 resultan herides 
en Panamh y Costa Rica a causa de un terremoto que sacu- 
de varios paises de CentroamMa, de mesnitud 7,5 en la 
escala Richter. 
- 
El presidente de la Repliblii Centroafricana se pronuncia, 
en una reunibn extraordinaria del Rassemblement DBrno- 
cratique du Peuple CentraWn (RBPC, pertido Único en el 
poder), en favor &?I multipartidismo. 
Radio Camenin informa de que la AsamMea Nacional ha 
aprobado una ley de arnnistla que permite el regreso de los 
exiliados politicos y, satisfaciendo una demanda de la opo- 
sici6n, la liberaci6n de 10s prisioneros politicos, Ademhs se 
reintroduce el wgo de primer ministro, aboli& en 1984. 
22-24 Una serie de disturbios causados por fundarnentalistas shii- 
tas causa mlrs de 200 muertes en el estado de Bauchi. en el 
2230 Delegados de 26 paises constitutives del Tratado Antártico, 
reunidos en Madrid en la 28 sesi6n de la XI Reuni6n Consul- 
tiva Especial, esperan lograr un marco jurídico que sirva 
para la protecci6n global de la Antártida; la cuesti6n más 
ardua es llegar a un consenso sobre la explotaci6n mineral 
del continente, pues si bien en principio nadie apoya su 
explotaci6n inmediata, un grupo de paises ricos busca una 
moratoria temporal que deje abierta esta posibilidad en el 
Muro. 
23 M. Gorbachov conduye una tregua política con B. Eltsin y 
10s presidentes de las otras ocho repúblicas dispuestas a 
firmar el Tratado de la Uni6n, quienes aceptan su dan anti- 
crisis que prevb una r(lceleraci6n radical hacia el mercadom 
al precio de una prohibici6n de las huelgas y la instaurac~ón 
de un rrégimen de traba~o especial# en las industrias esen- 
ciales. La adeclaraci6n comunm tambibn llama al final de las 
huelgas en las minas y otros sectores. 
Se remuda en Minsk (Bielormsia) la huelga general des- 
pues de negarse las autoridades de la república a acaptar 
todas las condiciones de los obreros, en particular la de 
convocar una sesi6n extraordinaria del Soviet Supremo. 
El primer ministro edovaco, V. Meciar, es destituido junto a 
siete de sus ministros por el presidium del Consejo Nacional 
de Bratislava, siendo reemplazado por el lider cristianode- 
rn6crata J. Carnogurski, a causa de la situaci6n de paráiisis 
en que se halla ei Gobiemo. 
El Tribunal Constitucional Federal de la RFA dispone que 
los terratenientes y empresarios cuyas propiedades fueron 
expropiadas durante la ocupad6n sovietica de la Alemania 
oriental entre 1945-1949 no tienen derecho a su devdu- 
ci6n. 
24 El líder de la Uni6n Patri6tica del Kurdism, J. Talabani, 
declara que ha firmado un acuerdo sobre la autonomia kur- 
da con el presidente Saddarn Hussein, que clreafirma el prin- 
cipio de dqnocracia en lm$, la libertad de prensa y permite 
a todos los kurdos regresar a sus ciudades y pueblosr. 
Dos pmodistas del dierio El Espectsdorson asesinados en 
Seaovia iCdombia1 mientras realiaban cr6niicas sobre las 
zoiias m&s azotadk por la viohcia en ei país. 
El Tribunal Constitucional Federel aiemán dispone que el 
Gobierno puede despedir hasta 600.000 fundonarios de la 
a n t i a  RDA a quienes se contrat6 provisionalmente en el 
momento de la unifiaci6n. 
25 Los jefes de las diplomacies sovietica y Meamericana, A. 
Bessmertnij y J. Baker, se reúnen en Kislovodsk para tratar 
de la celebrad6n de una conferencia de paz en Oriente 
Medio y llegar a un acuerdo sobre el Tratado CFE. 
M. Gorbachov recibe el respaldo del Comitb Central del 
PCUS, tras presentar su dirnisi6n por las críticas a su ges- 
ti6n. 
El embajador iraqui ante la ONU, A. al Ambari, anuncia que 
kak ha ordenado la retirada de todos sus sddados y la 
mayor parte de policies de la ciudad de Zakho, donde se ha 
establecido un campo de refueios kurdos. 
26 El presidente sovi8tico, M. Gorbachov, pide cdaboraci6n a 
la comunidad internacional para solucionar las secuelas so- 
ciales y sanitarias del accideni0 de la central nuclear de 
Chem6bil cim años atrás. 
Millones de -es de la Fedemh Rusa realizan en 
lasempresasunaseriedeactosenprotestaporeldescen- 
so del nivei de vida, organizando IQS sindicatos indepen- 
----- 
dientes huelgas de advertencia de 1 hora. Gorbachov anun- 
cia aue las medidas econbmicas de excepci6n se aplicarln 
a partu del 1 de mayo. 
Al termino de la visita de J. Baker a Jerusalbn, se anuncia un 
acuerdo de 5 puntos entre Israel y EE.UU sobre aspectos 
esencialmente formales del proyecto de conferencia de paz 
para Oriente Pr6ximo. 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 10s Refu- 
aiados (ACNUR) obtiene el Premio Princi~e de Asturias de 
EooperHción ~ntkacional en reconocimikto de su (actua- 
ci6n a favor de toda persona perseguida por motivos de 
raza, religion, nacionalidad u opinihr. 
Esko Aho (centrista) sustituye a H. Hdkeri (conservador) 
como primer ministro de Finlandia. Su Gobierno incluye 4 
partidos (centrista, conservador, liberal-sueco, cristiana) 
que cuentan con 115 de 10s 200 escatios del Parlamento, 
tras las elecciones del 17 de marzo. 
27 Los mineros del carb6n de Vorkuth (URSS) reanudan con 
sensaci6n de fracaso el trabajo que intenumpieron casi dos 
meses atrhs en esta regi6n del Circulo Pdar Artico soviéti- 
co, donde las condiciones de vida son durisimas. 
La primera reunih directa entre el Gobierno y la guerrilla 
guatemaltecos termina con un &¡do y total acuerdo sobre 
el procedimiento y la agenda de las negociaciones para 
acabar con una guerra de 30 años. 
El Parlamento de Georgia acuerda por unanimiüad unlr tos 
distritos de Tsjinvali y Kornisi de la regi6n aut6norna de 
Osetia del Sur a 10s distritos georgianes de'Gori y Kareli. 
El presidente irani, Ali Rafsanjani, inicia su primera visita 
oficial a Siria, cuya agenda estA dominada por el estableci- 
miento de un nuevo orden de seguridad en el Golfo, del que 
Teherhn no quiere quedar exduido, el asunto de los reha 
nes occidentales en el Libano y el probiema paiestino. 
Conduye en Luxemburgo el primer encuentro miniterial 
CEGrupo de Rio, con el resultado de un estrechamiento de 
la coopecaci6n en el campo politico as¡ como la ampiiaci6n 
de las relaciones ecpn6micas, culturales, científicas y tec- 
nol6g1cas. 
2i-28 Los ministros de Exteriores de la CE, reunidos informalmen- 
te en Luxernbwgo aprueban la p q m s t a  de que una fuer- 
za policia1 de la ONU sustituya cuanto antes a las tropas 
occidentales destacadas en el M e  de lrak para proteger a 
los kurdos. 
28 El primer ministro israeli, I. Sharnir, rechaza las concesiones 
realiuadas por su ministro de Exteriores, D. Levy, ante J. 
Baker el pasado dia 26 sobre la celebraciin de una confe- 
renda de paz. 
Representantes del FMLN y del Gobimo salvadoreno con- 
duyen en México unas negociaciones auspiciadas por la 
ONU que han permitido alcanzar acuerdos sobre la reforma 
constitucional y la creacj6n de una comisi6n invesbgadora 
de las violaciones de 10s derechos humarios en el pais. 
29 El presidente ruso, B. Eltsin, viaja a la regi6n siberiana de 
Kuzbassa, segundo centro minero de la URSS, para inten- 
tar acabar con la huelga de 10s mineros iniciada 2 meses 
atrás. 
El presidente irani. A. Rafsanjani, visita Turquia, donde trata- 
rA con T. Ozal el terna de 10s refudados kurdos que ambos 
- 
G o b i i s  han debidio afrontar. 
El Consep de Seguridad de la ONU aprueba unhimernen- 
te la c&6n de una misi6n especial para la sumisi6n del 
plebiscito del Sáhara y recomihda a la AsamMea General 
la aprobacibn del presupuesto de esa fuerza (MINURSO, 
Msib de la ONU para el Referéndwn del Sáhara Orien- 
tal). 
Los paises finnantes del Tratado AnWco logran un acuer- 
do sobre la prohibici6n de explotar 10s minerales del conti- 
nente durante 50 Mos, tras 10s cuales podra revisarse el 
acuerdo por mayon'a, y no por consenso, como pedian 10s 
ecologistas y países partidarios de la prohibici6n total. 
El primer ministro de Rumania, P. Roman, sustituye a casi la 
mitad de 10s miembros de su Gabinete en un intento de 
mantener el ritmo de las reformas en el país. 
Un cicl6n arrasa las ciudades costeras de Bangladesh cau- 
sando mas de un centenar de miles de muertos y millares 
de desaparecidos. 
30 Las fuerzas nacionalistas cat6licas y 10s unionistas protes- 
tantes del Ulster, excepto el Sinn Fein, inician las primeras 
negociaciones que se realizan en Irlanda del Norte desde 
1974, cuando Bsta fue me t i da  a la Administraci6n de Lon- 
dres. 
El Frente lsllmico de Salvaci6n (FIS) argelino anuncia que 
concurrirl a las pr6ximas elecciones legislativas del pr6xi- 
mo 27 de junio, siempre que se formalice un compromiso 
que satisfaga las garantias que exigen el desarrollo de 10s 
comicios y el recuento de votos. 
El Parlamento de El Salvador aprueba la modificaci6n de 10s 
147 articules de la Constituci6n presentada por el presiden- 
te A. Cristiani. 
El presidente de Taiwln, Li Teng Hui, anuncia oficialmente 
el fin del estado de guerra que tecnicarnente ha existido 
entre su país y la República Popular China desde 1948. 
Un golpe de Estado militar en Lesotho destituye al general 
Justin Lekhanya, quien habia tomado el poder en enero de 
MAYO 
1 Las delegaciones del Gobiemo de Luanda (Angola) y de la 
UNITA firman en Estoril (Portugal) 10s acuerdos que pon- 
drán fin a la guerra que se libra en el país desde hace 15 
arios. El alto el fuego tendrl lugar el dia 15 de mayo, y en 
noviembre de 1992 se celebrarán en Angola las primeras 
elecciones libres y multipartidistas de su historia. 
Concluye en Washington la reunibn conjunta del FMI y del 
BM con un llamamiento a 10s países industrializados para 
reducir la deuda del Tercer Mundo y el deseo de que bajen 
10s tipos de interbs a fin de relanzar el crecimiento mun- 
dial. 
Por primera vez en 10s doce años de guerra civil en Cambo- 
ya, las facciones opuestas empiezan a poner en prhctica un 
alto el fuego. 
Las tropas aliadas doblan la extensi6n de la zona de seguri- 
dad en el norte de lrak con el fin de levantar en tenitorio 
iraqui un segundo gran campamento para acoger a 10s kur- 
dos refuaiados en las rnontañas aue rodem la ciudad turca 
El general estadounidense J.R. Galwin, comandante supre- 
mo de las fuerzas de la OTAN en Europa, sefiala que ala 
regi6n sur, en el Wierráneo, es la que tiene mls riesgos 
de crisis y de conflicte en el futuror y expresa su deseo de 
que la Alianza establezca una fuma naval permanente en 
el Mediierráneo. 
El Gobiemo israelí protesta formalmente ante EE.UU por el 
drato ofensivon que recibib el dia anterior en Washington su 
ministro de Vivienda, A. Sharon, al impedir el secretario de 
Estado, J. Baker, que el secretario de Vivienda, J. Kamp, le 
recibiera en su despacho. 
El presidente surafricano, F, de Klerk, ofrece incluir en su 
Gabinete a grupos de la oposicibn negra del país y promete 
reformar las rígidas leyes de seguridad en un esfuerzo por 
evitar la amenaza de confrontacibn con el ANC. 
Radio Lesotho anuncia que el coronel Elias T. Ramaema ha 
sido desianado s resi den te del Conseio Militar aobemante. 
El 13, ~aiaema'anuncia la abrogacidi de la leg~slacibn que 
 roh hi be 10s ~artidos wliticos v Dromete la reinstauraci6n de 
ia democracia para junio de íh2. 
Mueren doce miembros de la pdicia croata y tres civiles 
durante enfrentamientos con ciudadanos serbios armados 
en Borovo Selo (Eslavonia, Croacia). 
El Consejo Nacional de Mantenimiento de la Paz, que tom6 
el poder en Tailandia en un go lp  de estado el 23 de febre- 
ro, anuncia el levantamiento de la ley marcial ante la calma 
reinante en tcdo el país, aunque la medida no afecta a 
ciertos distritos fronterizos, juzgados dernasiado sensibles 
por 10s militares. 
2-4 Durante la IH Conferencia de Madrid, aSalud y Paz hacia el 
Desamollo y la Democraciar, diez ministros de Salud iberoa- 
mericanos discuten sobre la indigencia y la falta de estruc- 
turas sanitarias en  entroa amb rica, donde esta problemltica 
se ha visto wravada por 10s conflictos bélicos v la crisis 
- 
econ6mica. 
El secretario general de la ONU, J. PBrez de Cubllar, propo- 
ne la creaci6n de un fondo de compensaci6n de la organi- 
zacibn mundial para hacer frente al pago de reparaciones 
de guerra por parte de Irak. 
Muere el tercer estudiante surcoreano tras prendecse fuego 
en protesta por el apalearniento hasta la muerte de un mani- 
festante por la policia antidisturbiios durante una de las ma- 
nifestaciones antigubernamentales que se desarrollan en 
Seúl. 
Seis carnpesinos y dos pdicías mueren en el norte y el 
sureste de Perú en el curso de ataques de Sendero Lumino- 
so. 
Los Gobiemos de Filipinas y EE.UU acaban sin acuerdo la 
78 ronda de negociaciones para renovar el acuerdo sobre 
las bases militares estadounidenses en Filipinas, que debía 
expirar el proximo 16 de septiembre. Los puntos de desa- 
cuerdo son la duraci6n del nuevo tratado y el nivel de com- 
pensacibn financiera que debe pagar EE.UU. 
El comite de huelga de la cuenca minera del Dombass, en 
Ucrania, acuerda hacer un llamamiento para intemrmpir la 
huelga y apermitir .que el Pariarnento de Ucrania puda 
adoptar, en una atrn6sfera tranquils, la nueva Constiucibn 
de la república en base de la declaraci6n de independen- 
cim, aunque sus reivindicacimes pditicas y econbmicas 
siguen en pie. 
El Ministeri0 de Defensa nicaraguense informa de que un 
grupo de ex contras ah% a varios militares sandinistas que 
trabajaban en la construcción de una carretera cerca de la 
frontera con Honduras. 
La conferencia ministerial extraordinaria del Consep de 
Cooperaci6n del Golfo, reunida en Kuwait, pide que se 
mantengan las sanciones contra lrak hasta que ese país 
libere a tcdos 10s kuwaities y cumpla las rasduciones de la 
ONU. No llega sin embarg) a ninguna conclusi6n sobre el 
motivo central de la sesión: el dispositiva de paz para la 
regi6n y la eventual participacibn en 61 de Irán. 
E. Sbnchez, militante cubano de 10s derechos humanos, 
obtiene la libertad condicional tres meses antes de cumplir 
la condena de 2 Mos de prisión por difundir datos falsos en 
la prensa extranjera. 
El Ejército yugoslavo decreta el estado de alerta en todas 
sus unidades tras las violentas manifestacimes organiza- 
das conira 10s militares en Split, que provocaron la muerie 
de un sddado. 
El presidente de Armenia, Lbvon Ter-Petrosián, afirma que 
las tropas del Ministerio del Interior sovibtico han arrasado la 
ciudad armenia de Voskepar, causando decenas de muer- 
tos. M. Gorbachov justifica esta intecvenci6n de 10s paracai- 
distas sovibticos por la necesidad de desarmar a las mili- 
cias: asi no, asistiriamos a una verdadera guerra ... la ley 
debe ser respetadru. 
Las ciudades industriales de la República de Eslovaquia 
responden masivamente a la convocatoria de una hora de 
paro en protesta por la dest¡ici6n, hace dos sernanas, de 
su primer ministro, V. Merciar. 
El Gobiemo sovietico y el ruso acuerdan el traspaso del 
control de las minas siberianas al presidente ruso, B. 
Eltsin. 
Las violentas o&, acompaiíadas de fuates vientos y abun- 
dante Iluvia, en la región de Bangladesh afectada por el 
dción tropical del 30 de abril, impiden la distribución de la 
ayuda destinada a 10s supwivkntes. 
El Salvador vive la averla elbctrica m6s importante de 10s 1 1 
Mos de guerra civil, provocada por 10s sabotaps de la gue- 
Rilla del FMLN a 35 torres y postes eléctricos, que crean 
desperíectos en el 85 % del sistema elktrico y afectan a 
cerca de la mitad del tenitofio. 
La repetidarnente aplazada sexta ronda de conversaciones 
de paz entre el Gobierno de Mozambique y la Resistencia 
Nacional Mozambiquetla (RENAMO) se reúne, sin que se 
produzca ningún avance significativa. 
6 1  6 Se reúne en Ginebra la 44a asamblea de la OMS, aceptando 
como nuevos miembros (a partir de ahora, 168) a las lslas 
M e M  y los Estados Federados de M i ¡ .  
7 La alcaldesa de Washington, S. Pratt Dixon, impone el t e  
que de queda tras dos noches de disturbios en un banio 
predominantemente hispano. 
El ministro de Exteriores de Austria. A. Mock, propone crear 
un conseio de ma l i c iades  wliticas de paises de la CE Y 
neutrales para' medi¡ entre agrado y I& repúblicas yu- 
goslavas. El Ejércko austriaco se encuentra en estado de 
alerts pbr la crisis yugoslava. 
Continiran los ataques del E@c¡to del Ministerio del Interioc 
de la URSS y de Azerbayán contra aldeas armenias, des- 
pués de que 13 pdicias armenios mwieran y 24 desapare- 
cieran en el bornbard80 y la toma de la aldea de Voskepar el 
dia anterior. 
El ministro de Defensa yugoslavo, V. Kadijevic, declara que 
el Ejecctto lesumir6 la tarea de asegwar la paz (en el país) si 
no lo hecen las aut- federales y republicanas, en la 
adveitencia m& severa lanzada por el Ejército tras el dete- 
riaro de la situadbn pditica en Yugoskvia, marcada en los 
Últims dias por los miren- interétniicos. 
El director de la Agenda Central de lntdigencia estadouni- 
dense (CIA), W. Webster, presenta su dimish al presiden- 
te Bush, quien la acepta, negando que la decisión responda 
a consideraciones políticas. 
Las cornités de huelga de Kuzbas (Siberia) y Vorkuta deci- 
denreinymars?altrabaptrascasidosmesesdeparo 
enpebclbndemeprasselarialesycambiosenladk~ 
pdlbca del Kremlin. 
El presidente de EE.UU, G. Bush, recibe a los líderes de las 
tres rdblicas bhiücas a quienes dice estar bien dspuesto 
a esc;char, aunque remarcando la priondad de las relacio- 
nes de EE.UU con Gorbachov y elogiando su pditica. 
El Gobiemo federal de Yugoslavia mite un l lamiento de 
1 1 puntos que equivale en la prScka a apoyar la toma del 
control por parte de la R . A A  en determinada5 zonas del 
peis, mientras que el Ejémto lama tma nueva advertencia al 
poder pdítico para que no se oponga a una inteuención 
multar que la cúpula castrense parece tener ya d e c ¡ ¡ .  
CRONOLOG~A DE LA COYUNTLJRA INTERNACIONAL 
El presidente de Surbfrica, F. de Klerk, y el líder nacionalista 
negro N. Mandela mantienen una entrevista crucial de 5 
horas un dia antes de finalizar el ultim6tum que el ANC lanzo 
al Gobiemo para poner fin a la violencia en 10s guetos ne- 
gros. 
El rais egipcio, H. Mubarak, anuncia que todos 10s soldados 
egipcios estacionados en A&a Saudi y Kuwait, estimados 
en 38.000. se habr6n retirado rcomo muy tarde antes de 
tres meses. 
8-9 Tras la dimisih de la ministra de Economia de Brasil, Zelia 
Cardoso de Mello, por la presi6n de 10s sectores de nego- 
cies, sindicatos y acreedores extranjeros, el presidente del 
Banco Central de Brasil y otros dirigentes econdmicos dimi- 
ten de sus cargos. 
El presidente croata. F. Tudjman, declara que en ningun 
caso procederá a desarmar las unidades de reserva de la 
policia aut6noma croata como le exige la Residencia cdec- 
tiva federal como parte del plan acordado el dia anterior. 
El fracaso de las conversaciones entre F. de Klerk y N. 
Mandela para arreglar sus diferencias sobre la sduci6n a la 
videncia política deja al ANC ante la decisi6n de llevar ade- 
lante su arnenaza de cortar las negociaciones con el Ge  
b m o  sobre el Muro politico del pais. 
lrak rechaza la propuesta de crear una fuma de policia de 
la ONU para reemplazar a 10s sddados aliados que velan 
por la seguridad de 10s refugiados kurdos. 
El Consejo Constitucional francés mula el articulo pimero 
del nuevo estatuto de Chrcega, que incluye el tbrrnino apue- 
Bo corsor como ccomponente del pueblo francbsn, consi- 
deránddo contrario a la Constitucibn, y aprueba el resto del 
EstaMo de C6rcega. 
La Cornisih Nacional de S o l ¡ ¡  convoca para el pr6xi- 
mo 22 de mayo una d n  de protesta contra 10s erroresa 
de la polibca econ6mica del Gobimo, tras tres meses de 
respaldo incondicional al Ejeartivo pdaco. 
9-1 0 Los ministros de 29 paises europeos se reúnen en Oslo en 
una conferencia sobre el control del narcot&f¡¡ en Ewooa. 
organlzada por el Gnrpo Pompidou (creado en 1971 por el 
Consep de Europa para cornbatk el abuso de drogas y el 
narcoüáfico), señalando la necesidad de ~ncrementar la 
cooperación con 10s países del Este, que suponen nuevos 
merados y rutas comerciales para la entrada de narcób- 
cos. 
10 Finaliza la huelga de 10s mineros sovibticos, iniciada el pasa- 
do mano, al vdver al trabap el Último gran grup de huel- 
guistas en la cuenca de Kuzbass. 
10-14 Graves enfrentamiitos entre jóvenea inmigrantes maghre- 
Mes y la policia en bs suburbios de Bruselas culminan con 
la detención de m& de 200 persanas. 
El Parlido Nacional Unificado (UNP) del presidente de Sri 
Lanka. R. Remadasa. aana arndiamente las elecciones le 
cales, en 190 de los B7 muni&os, y el Partida de la Liber- 
tad (SLFP), que denuncia la existencia de fraudes en el 
esautinio. d l o  en 36. 
Los ministros de Economia de la CE y los gobernadores del 
banco~ewopeocelekanunareun¡6ninformalcomo 
parte de las negociadones sobre la ud¿m emn6mica y me  
netaria (EM), en la que J. Delocs propone la indusión de 
una dbusula en el tratado UEM que permita a un Muro 
gobietno britlvrico tomar la decisiófi del objetivo final de la 
rtercera etapm de la UEM, que conlleva la transferencia de 
poderes a un banco central europeo y la creación de una 
moneda única 
Los ministros de Ext&es de la CE y del Consep de Coo- 
peraq6n del, Golfo se reúnen en Luxemburgo pera inter- 
cambw F sobre la conferencia regconal de paz 
para Oriente Medw, que aciuahmte esta siendo negocia- 
da. 
1 1-1 2 Un grupo de 200 ecdogistas y feministas radicales se es- 
cinde del Partido de 10s Verdes alemhn Dera formar la Lista 
AWemativaAzquierda Ecolbgca, acu&ddo de haberse 
convertido en un uperbdo burgubsr y de estar demasiado 
deseoso de allarse con el SPD. 
12 El secretari0 de Estado de EE.UU, J. Baker, se reune en El 
Cairo con su homblogo sovietico, A. Bessmertnij, para in- 
tentar poner en marcha la conferencia de paz para Oriente 
Medio bajo el patrocinio de la URSS y EE.UU y en la que la 
ONU estan'a representada simplemente por un observador. 
ca, partido pdltico qüe agrupa a buena parte de la antigua 
cu~ula intelectual de la msici6n democrática anticomunis- 
ta polaca y de Sol'idaridab y que ha fusionado a tres conien- 
tes politicas: Acci6n Democrática (centroizquierda laica), 
Foro de üerecha Dernwáüca (centroderecha) y 10s segui- 
dores personales de Mazowiecki. 
El 99 % de 10s serbios de la autoproclamada provincia aut6- 
noma de Krajina (endave serbi0 en Croacia) vota a favor de 
la unificaci6n con Serbia en un referéndum cuya validez no 
han reconocido ni Croecia ni Serbia. 
J. Baker fracasa en su intento de obtener flexibilidad por 
parte del presidenp sirio, quien insiste en que Israel se retire 
de los tenitorios ocupados. 
Primeras elecciones legislafivas en Nepal desde 1959, en 
las que el Partido del Congreso Nepali obtiene 110 de 10s 
205 escanos. 
13 Winnie Mandela, esposa del vicepresidente del ANC, es 
declarada culpable por el Tribunal Supremo de Johannes- 
bwgo del secuestro de cuatro @venes negros en Soweto el 
29/12/1988 y c6mpliice en la agresi6n contra ellos. 
El diario AI  Fajr, que representa el ala pragmática de la OLP 
dentro de 10s tenitorios grabes ocupados, hace publico un 
pian de paz palestino en el que, por primera vez, se elude el 
protagonismo de la OLP y se habia de una confedemiin 
con Jordana. 
14 Robert Gates, asesor adjunto de Seguridad Nacional, es 
nombrado por el presidente de EE.UU, G. Bush, para dirigir 
la Agencia Central de lnteligencia (CIA) como sucesor de 
W. Webster, quien dimiüó del cargo la semana pasada. 
Mientras que el ministro sirio de Extetiores, Faruk al Chara, 
afinna que el regreso a Damasco de su hodogo soviético, 
A. Bessmertnij, no ha producido ningún avance signhti- 
vo, antes de partir de Ammán hada Israel J. Baker asegura 
haber recibido el acuerdo de todas las partes i m p l i  en 
el conticto para celebrar una conferencia de paz. 
El líder de 10s rebeldes angdetlos, J: Savimbi, anuncia en 
Bruselas la suspensi6n de los combates por parte de 10s 
guerrilleros de la UNITA, en todo el tenitorio angoWo, a 
partir de la medianoche del 14 de mayo. 
15 El secret& del PatWo Comunista C h i i ,  J. Zemin, inicia 
una visita oficial a la URSS que pone el broche a la ixxmali- 
zacidn de relaciones entre 10s dos paises, que intentan con- 
twestar con su acercamiento la hegemonia de EE.W. 
El presidente francés, F. Mimerrand, anuncia su decisi6n de 
sustituir al primer ministro M. Rocard por E d i  Cresson para 
dirigir el rnuevo impulsor necesario en el pefs. 
La Repirblice de %rbh impide el nombremiento del croata 
Sttpe Me& como president8 de la Jefatura del Estado fede- 
ral, miendo a Yugoaiavia en una crisis constitudonal y 
polítm considerade ya terminal. 
Lcm 21 paises miemkos de la Liga Arabe ei¡¡ por uneni- 
midad al jefe de la diplomada egipci E.A. Meguid -quien 
dimite inmediatamente de este cargo- como secretado ge- 
neral de la O r g r m i i ,  consegrando asi el regntso totai 
de Bsta a Egipto. 
El responsable estadounidense de la lucha contra la drwa. 
Bob ~artínez, anuncia que su pais concedere una ayudcde 
160 millones de d6lares a Peni Dara la lucha contra el narco- 
trhfico, en el marco de un acu'erdo bilateral. 
151 6 El referbndum celebrado en Yemen aprueba con una mayo- 
ria del 98.3 % la nueva Constituci6n del ~ais,  unificado en 
mayo de 1990. 
16 El Gobierno libanes aprueba un tratado de herrnandad, coo- 
peraci6n y coordinaci6n entre Libano Y Siria, aue reoresen- 
ta un nuevo paso en la aplicaci6n de¡ acuerdo de'~aif de 
1989. 
China y la URSS firman su primer tratado bilateral sobre la 
parie oriental de la frontera comun. 
La policia detiene al ex primer ministro de Bangladesh,.Kazi 
Z. Ahmed, huido desde la caida del presidente Ershad, acu- 
sado de nepotismo y abuso de autoridad en el ejercicio de 
su cargo. 
El Parlamento polaco inicia, tras un afio de discusiones de 
procedimiento, un debate sobre el proyecto de ley que pro- 
hibiria por completo el abato, que ha derivado en una dis- 
cusi6n sobre la Wcipaci6n de la iglesia catdica en la vida 
pública del pais. 
Los ministros de Exteriores de 10s paises miembros del Pac- 
to Andino (Bolivia, Peni, ~cuad&, Cdombia y Venezuela) 
aprueban el establecimiento de una política de rcielos a b ¡  
t&r que permitirá la libre'drculaci6n'de personas y mercan- 
cias en su tenitorio. 
La Asamblea Nacional de Paquistán aprueba la Ley S k b ,  
que refuerza la ley islámiica. El Senado la confirma el dia 28. 
tras rechazar una serie de enmiendas presentadas por los 
partidos de la oposicin, que definen esta legisla& como 
fundamentalista y ant'idemocr4tica. 
Karl O. Pohl, presidente del ~eutsche Bundesbank, anuncia 
que dimite del cargo, aunque su segundo mandat0 expira 
en 1995, y que lo abandonar& el pr6ximo 31 de octubre. 
Las previsiones del primer ministro Wi ,  J. Major, de 
convocar elecciones generales anticipedas el pr6ximo mes 
de junio son descartadas ant8 10s pobres resultados obteni- 
dos por su Partido Conservador en las elecciones parciales 
celebradas en dos distritos de Gales y en las locales d e -  
bradas en lnglaterra y Gales el pasado dia 2. 
7 La Cdmara de Ios Diputados (Sejrn) del Patíamento polaco 
decide aplazar la decii6n legislativa definitiva sobre la lega- 
l'idad o ilegalidad del abato. 
El nuevo Ejecuüvo f ranb, pres id i  por E. Cresson, cele- 
bra su primer Consejo de Ministros entre las cr¡!¡cas de la 
opini6n pública, que ve una maniobra del presidente Mime- 
rrand para seguir contrdanddo estrechamente. 
Hessan II de Merruecos organiza una segunda unarcha ver- 
dersobreelsaharaoccidentalcomorespuestaelplande 
ref8féndum de autodeterrn~aprobado por el Consep 
de Segutidad de la OM. La Asarnblea Generel aprueba un 
presupuesto de 180,6 millones de &eres para el desplie 
gue de la misi6n de NN.W. durante la celebreci6n de ese 
referéndum. 
El Gobiemo polaco develúa un 14,4 % el doty con respecto 
al d6lar, en un intento por mejorar la baianza comercial, al 
tiempo que anuncia la pr6xima eliminación de las res tkcb  
nes a la inversi6n y el pago parcial de los intereses ya venci- 
dos de su deuda externa. 
El banc0 central de Sueda l i  unilatdrnente la corona 
sueca al ecu, en el contexto de la intenci6n expresa del 
G o b i  de solicitar la adhesifm a la Cornuniciad. 
El principal mwimiento de la guerrilla del norte, el Mavimien- 
to N a d d  Somali, reunido en Bum, ecepte fnalmente 
plegarse a las exigencias de la redente conferencia de los 
jefes de las utribus del Norten, favorable a la formacibn de un 
Gobiemo independiente. 
18 El ANC anuncia aue susDende las conversaciohes sobre el 
proceso constituyente que mantenia con el Gobiemo del 
wesidente F. de Klerk hasta aue Bste consiaa wwresar en 
¡a lucha contra la violencia en 10s guetos-n&r&, y que 
em~renderh una serie de acciones (boicot de 10s consumi- 
dores, manifestaciones el 15 de junio y una jornada de huel- 
ga general) para presionar y alcanzar sus reivindicaciones. 
Más de 30.000 personas se manifiestan en Tirana en el 
tercer dia de huelga general convocada en todo el pais por 
la recientemente creada Unibn Albanesa de Sindicatos In- 
dependientes. 
Los ministros de Exteriores de los cinco mises Que intwran 
la Iniciativa Pentagonal (Italia, Hungría, dustria. ~ugoslaiia y
Checoslovaauial hacen un llamamiento a las autoridades 
yugoslavas para que eviten el uso de la fuerza en la crisis 
politica que atraviesa el país y para que su fracaso para 
elegir al nuevo presidente (el dia 15) no deje un vacio politi- 
CO. 
Massud üarzani, lider de 10s rebeldes kurdos, anuncia que 
han alcanzado un acuerdo de principio con el regimen de 
Saddam Hussein para establecer en lrak un sistema demo- 
crático v Doner fin a la crisis del weblo kurdo en el norte del 
pais, aunque se mantiene en suspenb la firma del acuerdo 
a causa de las diferencias todavia existentes sobre la auto- 
nomia regional del Kurdistán iraqui. 
En una de las m&s videntas jornadas de protesta contra el 
régimen de Roh Tae W w  en Corea del Sur, decenas de 
miles de rnanifestantes se enfrentan a la Policia y otras dos 
personas se inmdan a lo abonzor. 
El wesidente del Movimiento Nacional Somali. Abdel- 
~&man A. Ali, confirma la secesi6n del noreste ds~omalia 
Dara formar un Estado inde~endiente. la Re~ública de So- 
malilandia. 
18-19 El anterior presidente de Chad. G. Oneddei, regresa al pais 
por primera vez en 9 años, reuniendose con el presidente 
lddris DBby para discutir las propuestas de sistema multi- 
parbdista que se instaurar& para mero de -1992. 
16-22 Los representantes del Reino Unido y China, reunidos en 
Pequin, no logran llegar a un acuerdo sobre la consttuccih 
de un nuevo aeropuerto en Hong Kong. 
19 Los croatas votan a favor de la independencia (el 95 % de 
10s votantes, con una perticipaci6n del 86 %) de la segunda 
república en importancia de la federaci6n yugoslava. 
En un intento por ocupar el vado de poder creado tras el 
bloqueo por la Residencia cdectiva yugoslava, el primer 
ministro federal, A. Markovic, crea un acomite de coordina- 
ci6nr que se supone cuenta con el apoyo del Ejército Popu- 
lar yugoslavo. 
Los resultados de las elecciones legislativas en Chipre 
rnuestran el refmamiento de 10s conservadores (DISY), 
una fuerte subda de 10s cornunistas (MEL), el manteni- 
miento de 10s socialista (ADISOK) y el hundimiento del cen- 
tro (DIKO). 
20 Se inician las elecciones aenerales en lndia faue continua- 
rán el 23 y 26) en las millones de v&tes elegirán 
un nuevo Parlamento. El G o b i  moviliza a un miH6n de 
soldados para proteger los cornicios e implanta el toque de 
queda en regiones del estado de Uttar Radesh. El saldo de 
muettos en esta primera jornada se eleva a 30. 
El Parlamento de la URSS aprueba una ley que entrará en 
vigor en enero de 1993, en la que consagra la libertad de 
movirnientos de sus ciudadamw para salir al extranjero de 
forma temporal o permanente. 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la creaci6n de 
un fondo de compensaci6n de las NN.UU destinado a finan- 
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ciar 10s datios de guerra causados por lrak en Kuwait, en la 
resducibn 692 aprobada por 14 votos a favor y la única 
abstencibn de Cuba. 
Tras el claro voto de la poblacibn croata en favor de la 
independencia, el representante croata en la Presidencia 
federal, S. Mesic, se autoproclama jefe de Estado de la 
Federaci6n yugoslava. 
21 El presidente de Etiopia, Mengistu H. Mariam, dimite de sus 
funciones tras 14 años de permanencia en el poder, acosa- 
do por 10s rebeldes de ~ritrea y Tigre y por su propio Parla- 
mento, favorable a la nmiac ibn y al multipartidismo, hu- 
yendo del pais y dejhnddo en manós del vicepresidente, el 
general Tesfaye Gabre Kidane. 
EE.UU interviene abiertamente en la crisis politica de Yu- 
goslavia, poniendo fin a la neutralidad observada por Occi- 
dente en el conflicte entre Serbia y Croacia, advirtiendo a 
Belgrado que no puede esperar ayuda exterior, que es irn- 
prescindible para su decrepta economia, si el representan- 
te croata no accede a la jefatura del Estado, tal como esta- 
blece la Constituci6n yugoslava. 
El ex primer ministro de la lndia y líder del Partido del Con- 
greso (I), Rajiv Gandhi, muere en un atentado en Sriperum- 
pudur (en el estado meridional de Tamil Nadú). 
El embajador kuwaiti ante la ONU, M. Abulhasan, exige el 
50 % de los benefici¡ futuros que lrak obtendrh por la 
venta de petrW para compensar 10s datios sufndos por el 
emirato a causa de la guerra. 
22 El -te Permanente del Partido del Congreso (I) indio 
acuerda por unanimidad elegir a Sonia Gandhi, viuda del ex 
primer ministro Rajiv Gandhi, nueva presidenta del partido 
y, por tanto, candidato al puesto de primera ministra del 
pais. 
El presidente de la Federacibn Rusa. B. Eltsin, consigue que 
el Congreso de 10s Diputados de la república apruebe por 
una amplia mayoiia (615 votos contra 235) la ley que otorga 
a Rusia una presidencia con amplios poderes ejecutivos, 
aunque sometida al control del Congraso. 
El primer ministro de Corea del Sur, Ro Jai-bong, presenta 
su dimiari a causa de las videntas manifestaciones aue se 
vianen produciendo en el pais desde el pasado 26 de: abril, 
v aue ha sido ex ia i i  reiteradamente oor la ooosici6n Daria- 
k t a r i a  y por dbutados del propio barbdo'del &o. 
Winnie Mandela es arrestada junto a otras 200 mujeres de la 
Lga Femenina del ANC por alteraci6n del orden pirblico. 
obstruccih del tr&fico y resistencia a la policia, mientras 
realizan una vigilia de protesta en apoyo a 10s 200 presos 
políticos que permanecen en huelga de hambre. 
El presidente de la Comisi6n Europea, J. Delors, condicio- 
na, durante su entrevista en Tdcio con el primer ministro 
japonés, T. Kaifu, el estrechamiento de la cmperacih poli- 
tica con Jap6n a un mayor equilibrio en las relaciones eco- 
n6micas y comerciales, actualmente sensiblemente favora- 
bles a los nipones. 
El Gobierno de Túnez anuncia haber frustrado un intento de 
golpe por parte de fundementalistas isliunicos y arrestado a 
300 personas, entre ellas a 100 militares. 
El primer ministro indi, Ch. Shekher, lenza un llamamiento a 
la calma para evitar que el pe's entre en una espiral de 
videnda como consecuencia del asesinato de R. Gandhi v 
otras 16 personas. La cornisi6n electual anuncia el aplaza- 
miento de las votadones lxevistas mra bs dias 23 v 26 de 
Liechtenstein se convierte en el eeptimo miembro de la Aso- 
daci611 Eurooea de Libfe Comercio (AELC). en la aue hasta 
hoy tenia &tus de asociado por su unidn aduailera con 
Suiza, pero no voto. 
23 El presidente etiope, general T. Gabre Tidan, pide la inter- 
vencibn de las superpotencias para aevitar un baño de san- 
grer, que según 61 se avecina con el avance guerrillera ha- 
cia la capital, Addis Abeba. Ofrece tambibn el dialogo con la 
guerrilla y formar un Gobierno de transicion. 
Los 17 paises del COCOM (Comité de Coordinacibn para el 
Control Multilateral de Emrtacionesi lleaan a un acuerdo 
para establecer una nueva lista resthctiv;? de articules ex- 
portables a 10s paises del Este y especialmente a la URSS. 
24 Los rebeldes etiopes entran en Asmara, donde las fuerzas 
del Gobierno se rinden tras encamizados combates. Israel 
inicia un puente abreo masivo para trasladar a unos 18.000 
judios etiopes (falashas) desde Addis Abeba a Tel Aviv. 
El presidente surafricano, F. de Klerk, inaugura una cumbre 
sobre la ~ a z  v la violencia en Suráfrica con asistencia de 
lideres p6liti&s y religiosos, pero con ausencias significati- 
vas como la del ANC, el Conareso Panafricanista v el Con- 
greso Surafricano delas lgle;as. 
El presidente de la URSS, M. Gorbachov, celebra una se- 
gunda cumbre con 10s presidentes de las nueve repúblicas 
que han aceptado ei referbndum de la Unibn. 
Tropas aliadas entran en la ciudad nordiraqui de Dahuk, 
donde permanecerhn un minimo de 21 dias preparando el 
camino para que ljuedan regresar miles de refugiados kur- 
dos que todavia se encuentran instalados en las montañas 
cercanas a la frontera de Turquia. 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resducibn 
694, que deplora la emulsibn Dor lsraei de 4 Dalestinos de 
10s t&torios ocupados que f k o n  enviados al Libano el 
pasado dia 18, considerando que constituye una violacibn 
de la IV Convencibn de Ginebra de 1949, que garantiza la 
proteccibn de las poblaciones civiles en tiempos de gue- 
rra. 
Desginado recientemente como lider del movimiento extre- 
mista shiita libanbs HezboUah. Abbas Moussaoui afirma aue 
esta organizacibn esth dispuesta a un intercambio de ;to- 
dos 10s desaparecidos en el Líbanor por la liberacibn de 10s 
rcombatientesr prisioneros en Israel. El Gobiemo israeli res- 
ponde inmediatamente que acepta ei principio de tal inter- 
cambm, que podria poner fin a la detencibn de 10s 12 rehe- 
nes occidentales aún retenidos en el Líbano. 
El G A T  incluye en su lista oficial de miembros (total de 
102) a El Salvador. 
25 Los Últimos sddados cubanos que permanecian en An~ola 
regresan a su pais, poniendo firi a 31 Mos de operacignes 
militares en nombre de la asdidaridad internacionalr en Afri- 
ca. 
A pesa! del reciente reievo al frente del Gobiemo surcorea- 
no v del anuncio de una amnistia limitada, miles de estu- 
di&tes surcoreanos prosiguen las manifestaciones de pro- 
testa y 10s enfrentarnientos con las fuerzas dei orden. 
Los diriaentes lituanos protestan ante el Kremlin r x x  10s 
continuos asaltos cmtra'los puestos aduaneros en lk fron- 
teras con Letonia v Bielorrusia cometidos wr t r a s  esDe- 
ciales -rboinas &gras#- dei Ministeri0 dei lnthor dr; la 
URSS. 
En las eiecciones generales ceiebradas en Surinam, el Nue- 
vo Frente para la Democrada y el Desarrdlo -coalición de 
los grupos btnicos indm, javanbs y mezcla racial, junto con 
ei Partido Laborista- obtiene 30 de 10s 51 escatios. 
25-26 El secretari0 aenerel de la ONU. J. Pérez de Cubllar, viaia a 
Marruecos y a Argeiia para analizar con el rey  as& Ili el 
wesidente Chadli Benvedid ei ~xbximo referbndum de auto- 
determinacibn dei ~áhara &idbtal, auspiciado por la 
ONU. 
26 H 86,52 % de 10s votantes georgianos que participan en las 
prirneras eiecciones presidenciales libres en una república 
de la URSS (836 % de participacibn) apoya al actual lider 
de Georgia, Zviad Gamsajurdia. 
27 Los ministros de Defensa aliados europeos analizan la pe 
tenciacibn del Eurogrupo como vehiculo más adecuado 
para transmitir la opinibn europea en ei seno de la nueva 
estrategia de la OTAN, lo que no debec$ ir en detimento de 
las actuales relaciones con EE.UU y Canada. 
Centenares de rebeldes dei FDRPE (Frente Democrático 
Revducionario del Pueblo Etiope) entran en Addis Abeba 
tras el alto el fuego acordado en ~ondres entre 10s represen- 
tantes del Gobierno etiope v de tres formaciones insuraen- 
tes, y exigen que el ~jbrcito se rinda antes de 48 horas. 
El rey Hassan II de Mamecos llega a O r b  en una visita de 
tres dias en la que discutirá con el presidente argelino, Ch. 
Benyedid, sobre el conflicto dei Sahara. 
La Asamblea Consttuyente de Colombia aprueba por 49 
votos a favor y 19 en contra la creación de la figura de 
vicepresidente y dos rondas de votaciones en las eleccio- 
nes presidenciales. 
28 Finalizan en Londres las conversaciones entre el Gobierno 
etiope y 10s principales grupos de oposicibn, presididas por 
el mediador estadounidense b a n  Cohen, quien pide a 
10s responsables del FDRPE que tomen provisionalmente el 
contrd del pa's hasta que las circunstancias permitan la 
formacibn de un nuevo gobiemo. 
Los ministros de Defensb de la OTAN dan el visto bueno 
preliminar a un nuevo esquema defensivo occidental, cuyos 
eies fundamentales son una reducción considerable del nú- 
mero de fuerzas estacionadas en la RFA y la creación de 
una fuerza rápida, capa2 de desplazarse a cualquier punto 
del territorio europeo amenazado. 
El presidente sirio, H. ei Assad, se reúne con una deiega- 
cibn de alio nivel de la OLP, señalando un posible final al 
enfrentamiento de 8 años que ha supuesto un obstkculo 
importante al proceso de paz en Oriente Medio. 
29 El Partido del Congreso (I) acuerda por unanimidad nombrar 
a Narasimha Rao, ex ministro de Exteriores v uno de 10s 
mhs antiguos miembros dei partido, como sucésor a la Re- 
sidencia del partida en sustitucibn dei asesinado Rajiv 
Gandhi. 
El presidente de la Comisibn Europea, J. Delors, y Jacques 
Santer, primer ministro luxemburgubs, inician una visita de 
dos dias a Belgrado, en la que instarán a las repljblicas 
yugoslavas a permanencer unidas y avanzar hacia una de- 
mocracia cdectiva, si quieren estrechar sus reiaciones con 
la CE. 
El presidente G. Bush wesenta un dan Dara contrdar la 
prdiferacibn arrnarnenti& en 0rient6 ~ & i o ,  con especial 
bnfasis en la cormlación de la woduccibn v adauisicibn de 
uranio y plutonio-para ei desakdlo de armk n~;cleares. 
Bjam Enghdm es eiegido presidente dei Partido Sochide- 
mbcrata Alemhn (SPD), en sustituci6n de H.J. Vogel, por 
458 votos a favor, 7 en contra y 5 votos nulos. 
La organizacibn ecologista Greenpeace hace púbiico un 
informe -#Las ténicas en la guerra moderna y ei medio 
ambiente: un estudio sobre la guerra de4 Golfor- en ei que 
afirma que m k  de 200.000 persmas han muerto a conse- 
cuencia de la guerra dei Gdfo, 76.000 de eilas civiles. 
30 Las fuerzas dei FDRPE disparan al aire para disperar a va- 
ries cientos de manifestantes que expresan su protesta, por 
segundo dia consecutiva, contra las fuerzas guerrilleres 
que el pasado 28 tomaron la capital etiope. 
El presidente franc&, F. M i t t m d ,  dedara que Francia no 
se integrar$ a la futura fuerza de acción r$ptda de la OTAN 
mantenibndose como raiiado lealr de 10s miernbros de la 
Alianza y como rpais independientm. 
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31 El presidente de Angda, J.E. dos Santos, y el jefe de la 
UNITA, J. Savimbi, firman en Lisboa el acuerdo que pone fin 
a la guerra civil que ha asdado el país desde su indepen- 
dencia en 1975, en presencia de 10s jefes de las diploma- 
cias de EE.UU y la URSS, y que contempla la lquidacibn del 
régirnen marxista y la instauracibn de un Gobiemo demo- 
crhtico. 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimi- 
dad el envio de una fuerza de paz a Angda con la misibn de 
vigilar el alto el fuego en el pa's y observar el desarrdlo del 
proceso electoral que se celebrará en un plazo aproximado 
de un atio y medio. 
El secretari0 estadounidense de Defensa, R. Cheney, de- 
clara en la Última jornada de su visita a lsrael que EE.UU 
estA en vias de concentrar en Israel -cy en otros paises 
amigos de Oriente Medior- equipos militares de urgencia 
epara prevenir una guerra futuran. 
La Administracibn estadounidense responde con escepti- 
cismo al nuevo plan de reforma ewnbmica de la URSS y 
presenta las condiciones para la ayuda econbmica de Occi- 
dente: la reducción de la asistencia a Cuba, el recorte de 10s 
presupuestos militares y una mayor flexibilidad con las repú- 
blica~ w c a s .  
El partido nacionalista y principal grupo opostor manoqui 
lstiqlal hace un llamamiento a la movilización permanente ry 
hasta el martirior para exigir la vuelta de Ceuta y Melilla a la 
soberania de Menuecos, exigiendo al Gobiemo del rey Has- 
san H que terrnine rcon la ocupacibn colonial de nuestras 
tierras expoliadas en el Norter. 
JUNlO 
I J. Baker y A. Bessrnertnij, resunidos en Lisboa, llegan a un 
acuerdo de principio p&a resolver las diferencias de inter- 
pretacibn que las dos potencia mantenian sobre el Tratado 
CE, y a.4 desbloquek las demls negociaciones de desar- 
me y la realizacibn de la cumbre que sus jefes de Estado 
deben celebrar en MoscÚ. 
! La agencia albanesa de noticias ATA anuncia que el Go- 
biemo y la oposicibn albaneses se han puesto de acuerdo 
para fonnar un rGobiemo de estabilizacibn del pals que 
asocie en su composicibn a todas las fuerzas políticas, con 
el objeto de resolver la grave crisis en que han surnido al 
pa's dos semanas de huelga general. 
SegÚn el acuerdo alcanzado por ambos en Yakarta, el líder 
de la owsicih carnbovana. N. Sihanuk, ser& el presidente 
del ~oi'isejo Nacional &remo, una suecte de dobiemo de 
rewnciliación nacional diseñado por la ONU que d i r &  el 
pais hasta que se celebren elecciones democrlticas, mien- 
tras que el actual primer ministro, Hun Sen, ocupará la vice- 
presidencia. 
El ministro israeli de Exteriores, D. Levy, anuncia la invita- 
cbn de su Gobiemo al rey Hussein de Jordania a Jerusalbn 
para entablar negociadones, tras la dedaracih del monar- 
ca jordano a Le P&t en la que expresaba su deseo de 
hablar acara a caram con Israel. 
Radio Kuwait hace pública un decreto firmado por el emir Al 
Sabah en el que establece la celebracibn de elecciones 
legislativas en el pais para el mes de octubre de 1992. 
3 El Gobierno cdornbiano inicia en Caracas las conversacio- 
nes de paz con el grup guenillero Simón Bolívar, formado 
por el Ejercito de Liberaci6n Nacional (EUU) y las Fuetzas 
Armadas Revducionarias Cdornbianas (FARC). 
El Partamento l i  en Vilna es rodeado por efecibs del 
Ejército soviético que detienen a guard i  de seguridad li- 
tuanos. En un discurso televisado, el presidente Landsber- 
gis declara que ala situación es amenazadorm y pide a la 
poblaci6n que se reuna ante la sede del Parlamento. 
La XXI Asarnblea General de la OEA inicia en Santiago de 
Chile sus trabajos, que se prdongarán hasta el dia 8, con la 
asistencia de representantes de 34 paises de America. 
Tres miembros del IRA mueren en una emboscada del Spe- 
cial Air Service del Ejército británico en Coagh (Irlanda del 
Nofte). 
El Gobierno frances anuncia su adhesión al Tratedo de No 
Prdiferacibn Nuclear (TNP), al mismo tiempo que hace pu- 
blica~ las lineas generales de un plan de desarme global 
elaborado por el presidente, F. Mitterrand. 
Aviones del Ejbrcito israeli destruyen el cuartel general de 
10s Servicios de lntel i icia de Al Fatah en el sur del Libano, 
causando la muerte de al menos tres personas. 
Los paises miembros de la OrganizacMn para la Unidad 
Africana (OUA) firman el acta de constitucibn de la Comuni- 
dad Econhica Africana en la sesibn inaugural de la XXVll 
cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. 
La enrpci6n del vol& Unzen en Jap6n provoca la muerte 
de 40 personas. 
4 Más de cien pecsonas mueren en Addis Abeba a causa de 
la explosibn de un pdvorin durante un enfrentamiento entre 
hombres del FDRPE y sddados del ejercito del anterior régi- 
men que permanecen en la capital. 
El primer ministro albanés, Fatos Nano, presenta su dimi- 
si6n ante el Parlamento de Tirana, por la imposibilidad de 
frenar la huelga que ha paraliado el pais desde el 16 de 
rnayo y la amen& de graves dedrdenes populares, dan- 
do ~ a s o  ~obablemente a la formación de un Gobiemo de 
cdiición'con la oposición. 
El Frente Islámico de Saivacibn (FIS), principal fuerza OPOSI- 
tora en Aradia. denuncia la muerte de al menos seis de sus 
mi l i tes~urante los videntos choques que se registraron 
el dia anterior cuando las fuerzas dei orden dismrwon con 
En un discurso conmemorativo del segundo aniversario de 
la muerte de Jomeini, el guia de la república islámica, ayato- 
llah Jarnenei, saluda rel despertar de la conciencia en 10s 
pueblos musulmanesr y, haciendo referencia a los aconte- 
cimientos de Argelia, rinde homenaje a ala lucha de 10s gru- 
pos islámicos de Africa del Norte para realizar 10s objetivos 
del Isiamr, lo cuai estan consiguiendo. 
Jap6n y EE.UU llegan a un acuerdo, tras largas negociacio- 
nes, sobre los componentes en el sector de la electr6ni- 
ca. 
5 El presidente argelino, Ch. Benyedid, anuncia que ha acep- 
tado la dimisbn del jefe de Gobiemo, M. Hamrmcha, y de 
todo su gabinete, designando a S i  A. Ghozali para dirigir el 
Ejecutivo; ademls, decreta el estado de sitio durante 4 me- 
ses, aplaza indefinidamente las elecciones generah ve- 
vistas y dota al Ejército de amljlios poderes. 
Israel y la CE llegan a un acwdo para la parbcipmón co- 
rnunitaria en una conferencia de uaz sobre 0rienie.Medio. 
en una reunbn mantenida en P&S entre el ministro isradi 
de Exteriores, D. Levy, y los integrantes de la d r o i b  comu- 
nitaria. 
El presidente de Albanii, R. Alia, nqmbra como primer mi- 
nistro del pals a Ylli Bufi, hasta ahora ministro de Alimenta- 
*. 
La fuerza aérea israell efectúa el tercer ataque en 10s Últimos 
dos dias contra posiciones de la guenilla palestina en el sur 
- 
del Ubano. 
El encuentro anual de 10s ministros de la OCDE conduye en 
París, reflejando las discrepancias entre las principales na- 
ciones industrializadas sobre la utilizaci6n de la política mo- 
netaria. Finalmente, se opta Dor w u i r  recomendando su 
tradicional política macr&con6mica~medidas presupuesta- 
rias a medio plazo Dara reducir 10s dbficits ~úblicos v corre- 
gir las dist&siones fiscales, y políticas estructurales para 
aumentar la oferta y así favorecer un crecimiento duradero 
que genere empleo. 
Conforme al compromiso adoptado por el presidente De 
Klerk el 1 de febrero en Ciudad del Cabo, el Parlamento 
surafricano vota la abolición de dos de las tres ultimas ba- 
ses juridicas del apartheid -la ley de propiedad de la tierra y 
la de zonas habitada separadas-, que entrar& en vigor el 
30 de este mes. 
En su discurso de recepción del premio Nobel de la Paz en 
Oslo, M. Gorbachov pide a Occidente un rapoyo masivor 
para asegurar el Bxito de la perestroika, afirmando que el 
futuro de la paz depende de este Bxito. 
Los ministros de Exteriores de la OTAN deciden en Copen- 
hague ofrecer a la URSS y dem& países de Europa del 
Este un marco reforzado de relaciones, que incluye secto- 
res como la política de seguridad, nuevas estrategias y doc- 
trinas militares, desarrne y reconversibn de industria5 de de- 
fensa. 
El Gobiemo IibanBs nombra a 40 nuevos diputados para 
ocupar 10s 31 escaños vacantes (del total de 99) y 10s 9 de 
nueva creaci6n para 10s musulmanes, que estarán a partir 
de ahora en paridad con los cristianos. 
Los lideres de las seis repúblicas yugoslavas se r&nen en 
Zagreb y acuerdan considerar un plan de compromiso para 
transformar el país en una alianza libre de Estados sobera- 
nos, basado en una propuesta de 10s presidentes de Bos- 
nia-Herzegobina y Macedonia. 
6-7 Reuni6n en Copenhague del Consejo del AtlAntico Norte, 
que se enfrenta a tres cuestiones basicas sobre las que 10s 
aliados no logran un consenso: el modelo de las relaciones 
con el Este, la política mediterrhea ante el resurgimiento 
integrista en el norte de Africa y el peso del llamado apilar 
europaor en el seno de la OTAN. 
El FIS argelino anuncia el fin, a partir del dia 8, de la consig- 
na de huelga general indefinida que habi alcanzado dos 
semanas atrás, afirmando que han recibido seguridades 
por parte dei poder de que las elecciones presidenciales y 
legislativas serán organizadas antes de fin de año. 
El FDRPE forma, con el apoyo de EE.W, un Consejo de 
Ministros provisional en Etiop'a hasta la celebraci6n de las 
pr6ximas elecciones a las que deben cpncumr un total de 8 
partidos. El nuevo primer ministro es el vicepresidente del 
FDRPE, Tamrat Layne. 
Israel rechaza las sduciones de compromiso propuestas 
por EE.UU sobre Oriente R6ximo y la participaclbn de la 
ONU en cualquier conferencia de paz, manteniendo su opo- 
sici6n a ello y a la sernestralidad de las conferenciis. 
J. Baker y A. Bessmertnij intercarnbian en Ginebra nuevas 
propuestas con el objetivo de intentar un progreso en las 
negociaciones sobre el Tratado de reducci6n de 10s arsena- 
les nudeares estratégicos (START), sin lograr un acuerdo 
sobre su texto definitiva ni fijar una fecha para la celebra- 
ci6n de la próxima cumbre presidencial bilateral. 
Los ministros de Exteriwes de la OTAN llegan a un awerdo 
sobre un informe que aMte la emergencia de una aidenti- 
dad europea, en materia de defensa y que define las fundo- 
nes de la Alianza en el nuevo contexto Estsoeste. La refor- 
ma general de la OTAN será sometida a la aprobacibn de 
una cumbre de jefes de Estado y de Gobiemo que se cels 
brarh en Roma los días 7 y 8 de noviembre pr6xirno. 
El Parlamento macedoni0 aprueba la retirada del adjetivo 
usocialistan del nombre oficial de la república, que se con- 
vierte en nRepÚblica de Macedoniau. 
El Ejército argelino empieza a retirarse de las calles de Argel 
horas despues de que el líder del FIS, A. Madani, desconvo- 
que la huelga indefinida. Argel recupera su nmalidad y 10s 
comercios abren sus puertas. 
El presidente polaco, L. Walesa, asegura que a la hora de 
elaborar la Constituci6n de su país seguir& las sugerencias 
que sobre temas morales y sociales ha realizado Juan Pa- 
blo II con motivo de su cuarta visita a Polonia. 
El Tribunal de excepci6n de Kuwait condena a muerte, por 
primera vez, a un acusado de ccdaborarn con las fuerzas 
iraquíes que invadieron el ernirato el pasado agosto. 
El presidente colornbiano, C. Gaviria, disuelve el Congreso 
y convoca elecciones legislativas anticipadas para el 6 de 
octubre de 1991. 
La conferencia nacional del Congo, reunida desde el 25 de 
febrero en Brazzaville, nombra a AndrB Milango como nue- 
vo primer ministro y priva a Denis Sasson Nguesso, jefe de 
Estado desde 1979, de la mayor parte de sus poderes. Se 
prev6n elecciones legislativas y presidenciales para 1992. 
El primer ministro argelino, A. Ghozali, anuncia que el Muro 
Gobierno ser& de claoertura v de di&lwon, estar& formado 
por apersonalidades jndependientes y competenteca y ser& 
presentado en 10s pr6ximos días al presidente Benyedid. 
El vdcán Pinatubo explota en el norte de Filipinas, cerca de 
una de las mayores bases americanas en Asia, provocando 
135 muertos. 
Un congreso que reúne a todas las comentes políticas de 
Jordania adopta una carta nacional que consagra el pluralis- 
mo. 
La poblaci6n italiana se pronuncia (95,s % de 10s votos, con 
una part1cipaci6n del 62,5 %) a favor de un cambio en la ley 
electoral para reducir a una las preferencias personales que 
pueden efectuar 10s electores al escoger sus representan- 
tes en la M a r a  de 10s Diputados. 
Fuente policiales nicaraguenses confirman que unos 400 ex 
miembros de la Contra se estan reagrupando en el norte de 
Costa Rica, cerca de la frontera de Nicaragua, para volver a 
combatir al Ejército de este país. 
Más de 2.5 millones de personas se c o w r m  en Nueva 
York para aclamar a las tiopas nottearneri&k y de 10s 17 
paises que enviaron efectivos a la coaliiclbn antiiraauí, aue 
durante 4 horas desfilan por las calles de ~roadwa~. 
' 
Ylli Bufi, primer ministro albanés, anuncia la fmaci6n del 
nuevo Gobiemo de rsalvaci6n nacionalr, el primer0 no co- 
munista en r n & ~  de 40 años, que constar& de 23 ministros. 
11 de ellos rniembros del Partido del Trabajo, 8 del Partido 
Democr&tico y el resto de 3 partidos opositores sin repre- 
sentación parlamentaria. 
Cerca de cien mil personas, según periodistas presentes, 
se manifiestan en ~ntananarivo i~adagascar) &larnando 
la abolicibn de la Constituci6n socialista de 1975 y la cels 
bración de una conferencia nacional, en la que p&cipen, 
adem&s del Gobimo, 10s partidos de la oposici6n, sindica- 
tos y asociaciones civiles y religiosas. 
Videntos enfrentarnientos entre m l i t e s  independentistas 
musulmanes y las fuerzas de seguridad indias causan 46 
muertos en Srinagar (Cachernira) donde las autoridades im- 
ponen el tcque de queda. 
El presidente de EE.UU, G. Bush, acepta que se otorgue a 
la URSS una garantia de créditos de 1.500 millones de dóla- 
res para la compra de productos agrícolas estadouniden- 
ses. 
Se reanudan las elecciones legislativas en Indi¡ para m&s 
CRONOLOG~A DE LA COYUNTURA INTERNACIONAL 
de 106 millones de electores en 13 Estados y 2 temtorios de 
la Uni6n. con extraordinarias medidas de swuridad Y en 
una jornada marcada por la videncia. - 
Boris Eltsin es elegido presidente de la Federacibn Rusa 
con el 57,3 % de 10s votos, derrotando en la primera vuelta 
a sus cinco adversarios, entre 10s que estaba el ex primer 
ministro sovibtiw, N. Rizhkov. 
El X Congreso de 10s comunistas albaneses vota por el 
carnbio de nombre del Partido del Trabaio de Albania, que 
pasa a llamarse Partido Socialista de Albania, y se pronun- 
cia por el carnbio de los estatutos y de la estructura del par- 
tido. 
El presidente checoslovaco, V. Havel, inaugura en Praga el 
for0 paneuropeo sobre la confederacibn europea -que reu- 
ne a 150 personalidades de la vida pública, científica y cul- 
tural de Occidente-, abogando por una cEuropa confedera- 
da y unida en 15 o 20 añosn. 
Un 55 % de los electores de Leningrado (contra el 43 %) se 
pronuncia a favor de recuperar para su ciudad el antiguo 
nombre zarista de San Petersburgo. 
El presidente Eyadema de Togo acepta la celebraci6n de 
una conferencia nacional tras la huelga general indefinida 
iniciada el dia 6 por la oposici6n, y 10s videntos enfrenta- 
mientos ocumdos en Lornb 10s dias 10 y 11. 
13 Un grup0 de unos 150 ex guerrilleros de la Contra nicara- 
giiense toma de nuevo las armas, esta vez contra el G o b i -  
no conservador de V. Chamorro, haciendose fuerte e inco- 
municando la ciudad de San José Bocay, al nocte del 
país. 
El wimer ministro brianico, J. Major, invita formalmente al 
pr&dente sovibtico, M. Gorbachov, a reunirse con 10s lide- 
res del Gru~o de los Siete tras la cumbre que estos ceiebra- 
&I en ~ondres a mediados de julio. . 
El X Congreso del Partido del Trabajo de Albanin elige como 
wimer secretario a Fatos Nano. el economista reformista buc encabez6 el Gobiemo albanes el pasado mes de 
mayo. 
14 El W i o  de Roma decide repatriar a los 680 albaneses 
llegados a los puertos i ta lms en los Últimos dlas y no 
concederles asilo politico. 
El primer ministro sueco, I. Carlsson, anuncia que el prbxi- 
mo 1 de julio su pais depositar& oficialmente 1s petici6n de 
adhesi6n a la CE. 
15 El Sejm pdaw decide aceptar la mayor parte de los postu- 
lados dei presidente Walesa que motivaron su reciente veto 
a la antetior propuesta de ley electocal aprobada por las dos 
Cámaras del Parlamento. 
Un tribunal m i l ¡  kuwaiti condena a muerte a siete perso- 
nas por haber trabajado para un diario de propaganda iraquí 
- . -  
durinte la ocupacdn del emirat~. 
Al menos 1 10 personas mueren y otras 50 resum heridas 
en ataques perpetrados por m i l i t e s  separat¡¡ sij con- 
tra dos trenes de pasajeros en el Estado i nd i  de Punjab. 
La Asarnblea Nacional Consmyente de Colombn dedde 
convocar elecdones legislativas para el pr6ximo 27 de oc- 
tubre, wnforme ai e d o  al que llegaron una semana 
antes los pattidos repcesentedos en la Camara y ei presi- 
dente de la República, C. Gaviria. 
16 El presidente turco, T. Ozal, acepta la dimisión del Gobiemo 
de Yildirim Akbulut, aunque le pide que siga al frente del 
mismo hasta la designaciin dei nuevo primer ministro y la 
formación de un Gobiemo, que podria tener un carácter 
m8s aperturista. 
17 El Parlamento surafricano aprueba la abdici6n del ultimo 
pilar del aprüwd, la ~Population Registrarion Actr, ley que 
clasifica a 10s surafricanos desde su nacimiento por el color 
de su piel. EE.UU se felicita por esta decisión pero advierte 
que mantendrá las sanciones economicas hasta que sean 
liberados todos 10s presos políticos. 
Los resultados de las elecciones indias otorgan al Partido 
del Congreso (I) la mayoria relativa de 10s votos, asumiendo 
Bste la resoonsabilidad de formar un Gobierno con necesi- 
dad de pactos. 
Protestantes y católicos de Irlanda se'sientan, por primera 
vez en 17 Mos, en una mesa de negociaciones para deba- 
tir el futuro poiitico del Ulster, siendo excluido el Sinn Fein 
-brazo polítim del IRA- por no renunciar al uso de la viden- 
cia. 
Los ministros de Exteriores de la CE se muestran de acuer- 
do en establecer relaciones diplomaticas con Albania y es- 
tudiar una eventual ayuda alimentaria y de urgencia, asi 
como apoyar su ingreso en la CSCE. 
Alernania y Polonia firman, 46 años despues del final de la II 
Guerra Mundial, un tratado de amistad y cooperación que 
sella la recowiliaci6n entre estos dos paises y que sienta 
las bases de las nuevas relaciones entre Bonn y Varso- 
via. 
El primer ministro sovi6tic0, V. Pavlov, pide al Soviet Supre- 
mo de la URSS m& poderes para poder resdver la acucian- 
te crisis económica que atraviesa el pais. 
Por wimera vez desde la disduci6n de la Asarnblea Popular 
sahkaui en 1976, representantes de las comunidadk sa- 
harauis residentes en Canarias v Mauritania,.dir'~entes de 
las mismas conocidos por su afhidad al Frente Foliolisario, e 
incluso, segun 10s dirigentes independentistas, una delega- 
ción procedente de 10s temtorios ocupados por Marmecos 
-mantmida oculta por el aparato de segwidad- se reúnen 
en Tinduf para parbcipar en el E0 Congreso del Frente Pdi- 
sario. 
El Consejo de Seguridad de la ONU vota una resolución que 
impone a lrak la asunci6n de la eliminaci6n, prevista por la 
resoluci6n del 3 de abril, de sus armas de destrucci6n masi- 
va. 
18 El ANC se felicita en un comunicado por la abdidn en el 
Parlamento surafricano de la ley sobre la clasificación racial 
de la poblaci6n, pero invila a la comunidad internacional a 
mantener las sanciones chasta que sea evidente que el pro- 
ceso es irreversiblen. 
Grigori Revenko, wnsejero de M. Gorbachov, afirma que el 
Tratado de la Uni6n, base de la nueva confiouración estatal 
de la URSS, ser& debatido en 10s ~ariarnenh de las repÚ- 
b l i  s o v i e t ¡  en junio y firmado en julio. 
El presidente de la Federaci6n de Rusia, B. Eltsin, inicia una 
visita de tres días a Washington con el objetivo de explicar 
al presidente G. Bush y a los lideres del Congreso su pro- 
grama de reformas en Rusia y sus relaciones con el presi- 
dente sovietico, M. Gorbachov. 
El primer ministro argelino, Sid A. Ghozali, da a wnocet su 
nuevo G o b i ,  formado prbcbcamente a partes iguales 
por t é c n i i ,  ministros dei Frente de Liberaci6n Nacional 
(U, en el poder) e independlentes. un gabinete de conti- 
nuidad pero que deja entrever una cierta apertura política en 
el régimen. 
El presidente de la República Arabe Saharaui Democr&t¡ 
(RASD), Mohamed Abdeiaziz, dedara en el 80 Congreso 
del Frente Polisario que, una vez independmte, ei Estado 
saharaui ser& democrático y plwalista y practicar& la l i e  
empresa. ' 
El rey Hussein de Jordania nombra a Taher Masri, de origen 
palestino, como nuevo primer ministro. 
El secretario de Estado de EE.W. J. Baker, aboga por la 
creaci6n de una ucomunidad euroatlánticm que descanse 
sobre tres pilares: la OTAN, la CE y la CSCE. 
9 Pablo Escobar Gaviria, considerado jefe del cartel de narco- 
trlfico de Medellin. se entreaa a la Justicia colombiana ves 
ingresado en la clrcel de m&ima seguridad de ~nv i~adb .  
Las tropas sovibticas completan su retirada de Hungria y 
Checoslovaquia, sin que Moscu y sus antiguos satblites 
hayan resuelto el importante contencioso financiero que im- 
plica. 
19-20 El Consejo de ministros de Exteriores de la CSCE decide, 
en su primera reunibn, en Berlin, admitir a Albania como 
miembro 35O. Adopta ademls un mecanismo nde consulta 
y de cooperaci6nr para las asituaciones de urgencim, aun- 
que la URSS consigue que se reafirme rel principio de no 
intervenci6n en 10s asuntos intemosn. 
20 El Parlamento federal alemln decide por 17 votos de mayo- 
ria (337 contra 320 y 2 abstenciones) que Berlin, ademk de 
ser-la capital oficial de Alemania, ser& iambibn la sede de su 
Gobiemo y Parlamento. 
El Presidente de India, V. Raman, designa primer ministro a 
Narasimha Rao, quien pocas horas antes ha sido elegido 
por unanimidad en el Partido del Congreso (I) para ocupar la 
jefagura de su gnrpo parlamentaria. 
G. Bush recibe con todos 10s h o ~ x e s  en la Casa Blanca a 
B. Eltsin, pero deja claro que su interlocutor número 1 en la 
URSS es M. Gorbachov, a quien rhay que agradecer el final 
de la guerra fría y la liberaci6n de Europa del Ester. 
El VI1 Congreso del Frente Polisario aprueba en su clausura 
un proyecto de Constitucibn que recoge que democracia, 
libertades fundarnentales, multipartidismo y economia de 
mercado eauilibrada con un sector Dúblico fuerte serln 10s 
pilares del riuevo Estado saharaui en caso de que la pobla- 
ci6n opte por la independencia y no por la integracion defi- 
nitiva en Marruecos en el referbndum auspiciado por la 
ONU. 
21 El presidente austriaco, Kurt Waldheim, anuncia en un dis- 
curso televisado su renuncia a presentar su candidatura a la 
reelecci6n en 1992, en rel interbs de la Republicar. 
La comisi6n electoral india decide en el Último mwnento 
aplazar hasta septiembre las elecciones previstas para el 
dia siauiente en el Estado de Puniab. en el norte del ~aís. a
causa de la situaci6n de inestabkidad que vive. 
' 
Entre 50 y 60 personas, militares y civiles, mueren en un 
atentado contra el cuartel general del Ejbrcito de- Sri Lanka 
en Cdombo, acci6n que las autoridades atribuyen al movi- 
miento guerriller0 de 10s Tigres de E l m  Tamil. 
Los ministros alemh y sovibtico de Exteriores, D. Genscher 
Y A. Bessmertnii, conmemoran wr wimera vez iuntos el 50° 
kiversario de invasih de la URSS por las iropas del III 
Reich, en un espiritu conciliatorio fruto de la distensi6n. 
El mesidente M. Gorbachov consiaue rechazar la ofensiva 
cohservadora emprendida contra 81 por el grupo So- en 
ei Parlamento sov&tico, mostrhdose abiertarnente favora- 
ble a la reforma radical y las transformaciones que dan pro- 
tagonismo a las Repúblicas y a nuevos sectores sociales. 
Takako Doi, líder del Partido Socialista japonbs desde 1986, 
anuncia su dimisi6n tras las denotas sufridas por su partido 
en las pasadas elecciones locales. 
El secretario de Estado de EE.UU, J. Baker, visita Yugosla- 
via para entrevistarse con A. Markovic, Ios lideres de las 
seis recdblicas, reoresentantes del movimiento opositor al- 
bads.en Kosovo 10s lideres de la A l i a  Dem&tica, el 
Partido Parlamentaria v el Comi6 m la Protecci6n de 10s 
derechos humanos. 
22 Cientos de miles de albaneses dan una calurosa binvenida 
al secretario de Estado norteamericano, J. Baker, en la pri- 
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mera visita oficial al país de una autoridad estadounidense 
en 52 atios. 
EE.UU inicia la evacuaci6n de Filipinas del personal de la 
Fuerza Abrea tras el cierre de sus bases militares de Subic 
Bay y Clark, gravemente datiadas poc la erupci6n del vol& 
Pinatubo. 
23-26 El Consejo Nacional Supremo de Camboya, que agrupa 
desde septiembre de 1990 a representantes de las 4 faccio- 
nes jemeres, se reune en Pattaya (Tailandia), por primera 
vez, presidido por el pn'ncipe Sihanwk, llegando a un acuer- 
do que prevb el alto el fuego permanente, un cese de las 
ayudas militares extranjeras y la instalaci6n de su sede en 
Phnom Penh. 
24 El presidente francbs, F. Mitarrand, y el primer ministro britá- 
nico, J. Major, se muestran determinados, al finalizar la l!ja 
cumbre frGco-brithica en Dunkerque, a que antes de final 
de atio se haya alcanzado un acuerdo sobre la uni6n pditi- 
ca de la CE. - 
El primer ministro de Phom Penh, Hun Sen, rechaza un plan 
de paz para Camboya patrocinado por la ONU, acabando 
con las esperanzas de arreglo del conflicto armado que 
azota este pais desde haca 12 atios. 
El Soviet Supremo de la URSS reinicia el debate del proyec- 
to de ley que sienta la bases del proceso de rdesestabiliza- 
ci6nn y tprivatizaci6nn de las empresas sovibticas, que de- 
muestra la voluntad reformista de la direcci6n sovibtica 
hacia la economia de mercado y ha encontrado fuerte resis- 
tencia en 10s sectores conservadores del Parlamento, que 
lo ven como una amenaza para las bases del sistema. 
Los ministros de Ecologia de 30 paises europeos, reunidos 
en Dobris (Checoslovaauia), coinciden en la necesidad de 
crear urgentemente un dstema ecdbgico de control unifica- 
do para todo el continente; ademls, subrayan la importan- 
cia de un intercambio continuo de informaciones sobre eco- 
logia y la necesidad de prestar mls atencibn a la Agencia 
Europea del Med i  Ambiente. 
Altos dirigentes del Frente Sandinista de Liberaci6n Nacio- 
nal (FSLN) y de la resistencia niwagüense se reúnen en 
Managua, a instancias del Gobiemo, y acuerdan crear una 
comisi6n mixta, que deberh garantizar la seguridad de am- 
bos bandos en el campo y en las ciudades. 
24-27 El VI1 Congreso del Partido Comunista de Vietnam elige un 
comitb dirigente rejuvenecido, cambiando a ocho de sus 
trece miembros. Do Muoi, primer ministro desde junio de 
1988, sucede a Nguyen Van Linh como seaetario generai. 
25 Las repúblicas de Eslovenia y Croacia proclaman de forma 
unilateral su independencia de Yugoslavia. Horas mhs tar- 
de, el Parlamento federal yugoslavo otorga a las institucio- 
nes federales la libertad de adoptar las medidas necesarias 
para impedir el cambio de las fronteras yugoslavas. 
La violencia estalla de nuevo en Argelia con enfrentamien- 
tos entre militares integristas y iuerzas del orden público, 
poniendo fin a una tregua que ha durado 20 dias, a parbr de 
la imposici6n del estado de sitio. 
26 El Gobimo Federal yugoslavo ordena al Ejbrcito ocupar las 
fronteras externas de Croacia y Eslovenia. Por otra parte, 
tres pdicias muertos en Croacia y uno más en Eslovenia 
ponen al Ejbrcito federal en estado de maxima alerta. 
Paracaidistas y tropas de blie del Ministerio del Interior &s- 
plegados en Lituania ocupan la central telef6nica de Vilna, 
quedando cortadas las cornunicaciones y dejando de 
transmitir la radio de la República. 
Kuwait anuncia que ha conmutado las penas de muerte a 
29 qersonas acusadas de daborar con lrak durante la ocu- 
pacdn del emirato, transformandolas en penas a cadena 
perpetua. 
Los presidentes de las Federaciones de las dos mayores 
republicas sovibticas, Rusia y Ucrania, B. Eltsin y L. Krav- 
chuck, expresan reservas sobre el proyecto de Tratado de 
la Unibn presentado por M. Gorbachov, que está siendo 
estudiado poc 10s Parlamentos de las nueve repúblicas que 
lo han negociado. 
Un comunicado emitido por TV de la autoridad militar instau- 
rada en Argel advierte a 10s integristas isllmicos que rutiliza- 
rB todos 10s medios para asegurar el orden legal y la seguri- 
dad en todo el territori0 nacionalr. 
El presidente italiano, F. Cossiga, juzgando que la democra- 
cia en su país esta cbloqueadau y las instituciones ainadap- 
tadasn a una ltalia moderna, estima que ha llegado el mo- 
mento de proceder a una verdadera rrevdución 
democraticru que pasara, entre otras cosas, por un rpacto 
nacionalr para una reforma profunda de la Constitución. 
27 El primer ministro yugoslavo, A. Markovic, propone, en un 
intento de detener el desencadenamiento de la guerra civil, 
la suspensibn durante tres meses. de todas las medidas 
adoptadas durante 10s Últimos tiempos por las republicas 
que hasta ahora han compuesto la federacibn. Las FF.AA 
yugoslavas toman la mayoría de 10s puestos fronterizos en- 
tre Eslovenia y Austria, ltalia y Hungría. 
Los ministros de Exteriores y Defensa de la UEO lanzan en 
Vianden (Luxemburgo) un llamamiento para asalvaguardar 
la unidad del Estado yugoslavor, y exploran la posibilidad 
de convocar por primera vez el recién creado mecanisme 
de crisis de la CSCE para resolver 10s conflictos. 
El presidente surafricano De Klerk firma en Pretoria la aboli- 
cibn, ya aprobada por las tres cámaras del Parlamento, de 
las 4 leyes pilares del sistema de apartheid, que entrar& en 
vigor el prbximo dia 30. 
Tras dos reuniones sucesivas en Belgrado y en Zagreb en 
las que amenazan con suspender toda la ayuda econbmica 
a Yugoslavia, 10s ministros de la troika comunitatia logran 
arrancar el acuerdo de las partes implicadas en el conflicto 
sobre tres puntos: un alto el fuego en vigor desde las 21 
horas, seguido del retomo del Ejbrcito a sus cuarteles; la 
suspensibn durante tres meses de la aplicacibn de las de- 
claraciones de independencia de Eslovenia y Croacia; y la 
aceptacibn del croata Stipe Mesic como presidente de tur- 
no de la federacibn. 
28 El presidente de EE.UU, G. Bush, acusa a lrak de vidar el 
aito el fuego establecido tras la gerra del Golfo y advierte 
seriamente al régimen de Saddam Hussein que no tolerd 
que continue evitando el cumplimiento de su compromiso 
de d e m e  nuclear. 
El Consejo de Seguridad de la ONU emite una declaracibn 
en la que insta a lrak a no obstaculizar más las inspecciones 
de sus instalaciones nucleares a 10s expertos de la ONU. 
La troika comunitatia se reúne con 10s líderes federales y 
republicanos yugoslavos en Belgrado y Zagreb. 
J. Baker declara que Belgrado debe rencontrar una forma 
de dar salda a las aspiraciones nacionales de 10s vatios 
cwnponentes en Yugoslavia de manera pacificru. 
2629 El Consejo Europeo de Luxemburgo, consagrado sobre 
todo a la crisis yugdava, no permite ningún avance en las 
negociadones sobre la unibn política y la unibn econhiica 
y mortetaria. 
30 A. Markovic, primer ministro yugoslavo, y L. Peterie, jefe del 
Gobiemo esloveno, acuerdan en Liubliana la retirada del 
Ejército yugoslavo desplazado en tenitorio esloveno desde 
el pasado 26, quedando a b ¡ ¡  la cuestión del contrd del 
espado &e0 al estudio de una comisi6n bilateral. 
El croata Stipe Mesic es designado para dirigir la presiden- 
cia federal yugoslava por 12 meses; el representante de 
Montenegro, B. Kostic, es elegido vicepresidente. 
La troika comunitatia llega a Yugoslavia para un nuevo in- 
tento de mediacion en el conflicto que vive este país. La 
presidencia luxemburguesa de la CE amenaza con suspen- 
der la ayuda economica de 10s Doce ai país balcánico. 
La policia argelina detiene a 10s dos principales dirigentes 
del FIS, A. Madani y A. Belhadj, acusados de uconspiraclon 
armada contra la seguridad del Estador. Las detenciones 
de centenares de dirigentes y militantes del movimiento in- 
tegrista prosiguen en 10s dias siguientes. 
Un portavoz de la Unibn Patriotica Kurda anuncla en Chak- 
lawa que la coalicion opositoria kurda Frente del Kurdistan 
ha rechazado las propuestas de Bagdad sobre la autono- 
mia de 10s kurdos en Irak, aunque anuncia que las negocia- 
ciones se reanudaran en breve. 
JUUO 
Las fuerzas del orden ocupan la sede central del Frente 
Islámico de Salvacion (FIS) en Argel, dispersando o dete- 
niendo a militantes concentrados alli en protesta por la de- 
tencibn, el dia anterior, del principal dirigente del movimien- 
to integrista, A. Madani. 
36 afios despues de su creacion, los seis paises del Pacto 
de Varsovia (Bulgaria, Hungria, Polonia, Rumania. Checos- 
lovaquia y la URSS) firrnan en Praga el documento que esta- 
blece el desmantelamiento total de la alianza'politica y mili- 
tar, que deberh rat i iw 10s Parlamentos nacionales antes 
de fin de afio. 
El alto Mando de la FF.AA de Yugoslavia emite un duro 
comunicado en el que afirma que el Ejbrcito federal se halla 
en una gsituacibn extremad&ente kaver en la república 
secesionista de Eslovenia, acusando a las autondades eslo- 
venas de tratarlo como a un ejército de ocupacibn y de 
recumr a rrnbtodos jamas utilizados ni por las formaciones 
fascistas y prohibidos por las convenciones intemaciona- 
lesr. 
La troika comunitatia lwra vdver a comwometer a las oar- 
tes enfrentadas en el &nflicto yugoslav'o con 10s tres &n- 
tos del dan de oaz elaborado el ~asado 28 de iunio v vida- 
do ho i s  después. Eslovenia y ~roacia exigen ja presencia 
constante de observadores de la CE y de la CSCE para 
contrdar eventuales violaciones del acuerdo. 
Los combates estallan en Libano entre tropas gubemamen- 
tales y las guerrillas palestinas que se niegan a abandonar 
sus posiciones en el sur del pa's, tras duras negociaciones 
entre el Ejército y dirigentes de la OLP. 
Una conferencia nacional con el objetivo de debatir el futuro 
de Etiopia se abre en Addis Abeba bajo la presidencia del 
jefe de Estado provisional, Males Zenawi, con la participa- 
ción de 24 organizaciones Btnicas o políticas, pero habibn- 
dose descartado a ciertos movimientos opositores. 
2 El Ejército argelino inicia la retirada de decenas de tanques 
y miles de soldados de las principales calles de Argei, aun- 
que se registran nuevos enfrentarnientos ante la sede cen- 
tral del ns. 
El vicepresidente del ANC. N. Mandela, acusa al Gobiemo 
de F. de Klerk de dlevar una doble agenda, hablando de 
paz mientras mantiene la guenar, durante la primera confe- 
rencia nacional convocada en el interior del pa's desde 
1960. 
El Ejército libanbs asegura que ha finalizado su despliegue 
en el sur del pals tras vencer la oposici6n de los palestines, 
que se resistim a evacuar sus posiciones en el este de 
Sidbn y a aceptar el restablecimiento de la autoridad del 
Gobierno de Beirut en todo el tenitorio nacional. 
El presidente sovibtico, M. Gorbachov, da la bienvenida al 
nuevo movimiento pditico surgido en la URSS como promo- 
tor de las reformas democrhticas -Movimiento por las Re- 
formas Democrht'icas- cuyos impulsores son, entre otros, 
el alcalde de MoscÚ. G. Popov, 10s ex asesores presidencia- 
les Yakloviev y Shatalin y el ex ministro de Exteriores, E. 
Shevardnadze. 
El ex ministro de Exteriores soviético, E. Shevardnadze, uno 
de 10s principales iniciadores de la perestroika, anuncia su 
salda del PCUS, en una carta en la que denuncia haber 
sido objeto de rpersecuci6nr por sus posiciones liberales. 
El ministro británico para el Ulster, P. Brooke, anuncia el 
fracaso de las negociaciones para solucionar el conflicto de 
esta reg¡6n, y expltca que ha decidi i  interrumpir su iniciati- 
va ante la imposibiliad de lirnar las al parecer irreconcilia- 
bles diferencias existentes entre 10s protestantes unionistas 
y 10s cat6licos moderados. 
El presidente polaco, L. Walesa, anuncia que las primeras 
elecdones perlarnentarias libres se celebraran el 27 de oc- 
tubre, de acuerdo con la ley dectoral que firm6 el pasado 
dia 1. 
El presidente de Cdombia, C. Gaviria, promulga, en un acto 
solemne en el Congreso, la nueva Constituci6n del pais, 
que introduce carnbios radicales en el campo pditico, forta- 
leciendo la democracia rncipativa. 
La CSCE acuerda en la reuni6n celebrada en Praga el envio 
de una misi6n de buenos oficios a Yugoslavia, aunque el 
delegado sovibtico insiste en que s610 debe responder a 
una invitaci6n del Gobierno federal yugoslavo y de pleno 
acuerdo con las autoridades de Belgrado. 
El wirner ministro aroeiino. Sid A. Ghozali, Ixesenta su wo- 
g r h  de G o b i  &te la~sarnblea d au on al, reafirmahdo 
su vduntad de llevar a tbrmino el ~ m s o  democrhtico v de 
no permitir que rninguna parte, sea la que sea, se opoGa a 
la r e e l i 6 n  de este prophto o lo desvien. 
Conforme a lo W d o  el dia anterior con la OLP. el Eibrcito 
regular libanbs'ocupa las ultimas posiciones de 10s gÚerrille- 
ros destines. El Wance de la sernana de enfrentam'entos 
se cifra en 73 muertos, la mayotla palestines, y unos 200 he- 
ridos. 
El canciller alemán. H. Kohl, reitera en K i v  su pleno respal- 
do al presidente M. Gorbachov ante la comunidad interna- 
cional y especlalmente en la perspectiva de la pr6xima cum- 
bre en Londres del Grup de los 7, y afirma que las 
reformas en la URSS rson importantes para toda Europa y 
para la paz en el rnundor. 
La CE decide no reconocer, de momer!to, la independencia 
de Eslovenia y Croada, y acuerda, como medi ¡  de pre- 
si6n para forzar el diogo entre Belgrado y las repirblicas 
secesionistas y evitar nuevos enfrentamientos, la congela- 
ci6n de ayudas econ6micas, el embargo de la venta de 
armas y una nueva rnisi6n de la troika a Belgrado, Zagreb y 
L u j b l i .  
El ANC confirma su conversi6n en una fuerza pdltica orga- 
nizada y dispuesta a encarar el futur0 con realismo y firme- 
za, eiigiendo una cúpula directiva presidida por N. Mandela 
y con la Secretaria General en manos de Cyril Ramaphosa, 
sindicalista de reconocida capacidad organizgtiva y nego- 
ciadora. 
Todas las partes implicadas en el contiicto de Yugoslavia 
aceptan un acmdo que pred el alto el fuego total y un 
compromiso entre Eslovenia y las autoridades federales 
para el control de las fronteras, en unas reuniones celebra- 
das en la isla de W n i  y coordinadas por la troika comunita- 
ria. 
El diari0 de Durban 7ñe Natai Mercc~y pubilca la resoluci6n 
m t a d a  en la wirnera conferencia nacional en la l @ ¡ d  
tres fases, 6 las sanciones intemacionales contra Surhfri- 
ca. 
La guerra entre Serbia y droacia por la pose46n de la re- 
gi6n de Eslavonia comienza al atacar el Ejbrcito a la Guardia 
Nacional croata en llok (Eslavonia). 
La presidencia cdectiva de Yugoslavia y las autoridades de 
Eslovenia se acusan mutuarnente de vidar el acuerdo al- 
canzado el dia 7 en Brioni: según la primera, las fuerzas de 
la Defensa Territorial eslovenas no se han replegado a sus 
cuarteles y mantienen bloqueadas numerosas unidades del 
Ejbrcito federal; las autoridades de Lujbliana aseguran, por 
su parte, que las tro~as federales siauen reforzando sus po- 
- - - 
siciones. 
Amnistia Internacional (Al) hace publico su informe anual 
sobre la situaci6n de 10s derechos humanos en el mundo 
durante 1990, que califica como un autentico uDanorama de 
barbaries. 
10 El Parlamento esloveno ratifica, por 189 votos a favor, 1 1 en 
contra y 7 abstenciones el acuerdo de paz alcanzado el 
pasado dia 7 en Brioni entre el Gobiemo federal y Croacia y 
Eslovenia, con la mediaci6n de la CE, comprometibndose 
as1 a observar el cese de las hostilidades con las tropas 
federales, observar 10s reglamentos federales en sus fronte- 
ras extemas y suspender p q  tres meses la prodamaci6n 
de la indepenchcia. 
La CE lanza un ultimhtum a las autoridades federales de 
Yugoslavia y de las repúblicas independentistas de Croacia 
y Eslovenia para el respeto total del acuerdo de Brioni, m e -  
nazando con cesar en su papel de mediador en la crisis. 
Los rebeldes de la desmovilizada contra nicaragüense que 
han retomado las armas (los rrecontrasr) dan al Gobierno 
de V. Chamorro un ultimhtum de diez dlas para que retire 
las unidades del Ejbrcito y de la Pplicla sandinistas de cier- 
tas zonas del norte del país, amenazando con iniciar una 
nueva guerra civil. 
11 El secretari0 general del ANC, C. Ramaphosa, califica de 
rprematuran la decisi6n de G. Bush de levantar las sancio- 
nes contra Suráfrica, ya que en el pais persiste la videncia y 
el Gobierno raún mantiene en la &cel a varios presos pdlti- 
cosr. 
G. Bush aprueba una lista de 20 objetivos estratégkm ira- 
quies que podrian ser atacados por la aviación estadouni- 
dense si Bagdad sigue neghdose a cumplir las exigencias 
intemacionales de que destruya su tecnologia nuclear. 
Tras varias reuniones con el G o b i  salvadoreno para 
negociar una sduci6n política a la guerra civil del pais, el 
jefe de la delegación del FMLN, L. Gonziilez, anuncia que el 
Frente ha convocado una tregue parcial entre el 15 y ei 17 
de juli, durante la cumbre de 10s presidentes centroameri- 
canos. 
12 El Pentágono anuncia que EE.W y sus aliados ocddenta- 
les durante la guerra del Golfo despiegarán rinmediatamen- 
ten en Turquia una fuerza de reacci6n @nda de 3.000 sol- 
dados para disuadir a Saddam Hussein de aralquier repce- 
d i a  contra 10s kurdos. 
El S6viet Supremo de la URSS ameba el Tratado de la 
Unih, presentando un paquete de uecomendacionesr a la 
delegaci6n que debed m i a r  su firma definitiva con nue- 
ve de las quince repúbli i .  
La facci6n progresista del Partido Comunista Ruso, rComtr- 
nistas por la Democrecim, anuncia aue abandona esta for- 
mación ultraconsecvadora para formb un nuevo partido de 
alternativa al de I. Pdozhkw, jefe del PCR. 
EE.UU lanza una seria advectenda al E i  vwodavo 
para que se abstenga de intervenir en CrÓacia, -b#mcb 
se agravernente preocupa do^ por el despllegue de tropas y 
del h ~ ,  6bste se pronuncia por el ~evantamieñto, en 
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alertando contra las utragicasa consecuencias que tendria el 
recurso a la fuerza. 
El presidente de Corea dei Sur, Roh Tae Woo, lanza un 
llamamiento al rbgimen de Pyonyang para termlnar con el 
estado de guerra que les separa desde 1953, aceptando la 
oferta de aqubl de reanudar el dialogo -roto en febrero- el 
próximo mes de agosto. 
13 El secretari0 general de la ONU, J. PCez de Cubllar, anun- 
cia aue 36 paises mtici~aran en las fuerzas de manteni- 
miento de la paz e'n el Sahara Occidental, enwgadas de 
sumisar un alto el fueao (6 se~tiernbre) v un referbndum 
autodeterminacion ($ncipios de 1&j en este territo- 
rio. 
14 El nuevo acuerdo entre la CE v la presidencia federal yugos- 
lava, hecho públic0 en ~el~rado,'contiene nuevas eimpor- 
tantes concesiones al Eibrcito vuaoslavo, en detriment0 de 
10s puntos pactados pÓr la troika cornunitaria con 10s go- 
b i o s  de Yugoslavia. Croacia y Eslovenia en Brioni. 
Duros enfrentarnientos entre serbios y croatas en Glina y 
Petrinja causan dos muertos y varios heridos. 
Tras 4 dies de largas e intensas negociaciones, EE.UU y la 
URSS no consiguen alcanzar en Washington un acuerdo 
definlivo sobre el Tratado de Reduccion de Armas Estratb- 
gicas (START), aunque 10s respectives jefes de sus diplo- 
macias coinciden en seí~alar que rel acuerdo final esth muy, 
muy  cerca^. 
El Gobierno israeii, siguiendo el ejemplo de EE.UU, decide 
levantar las sanciones aue im~uso aSurhfrica en 1987, aun- 
que mantendrá la prohibici6n de nuevos contratos milita- 
res. 
15 Los ministros de Exteriores del Conseio de Cooperacibn del 
W o ,  Egipto y Siria se reúnen en ~&a i t  para intentar resd- 
ver las diferencias aue han frenado la creación de una fuer- 
za militar conjunta para proteger ei emirato. 
151 7 El Grupo de 10s Siete paises más industrializados se reúne 
en Londres y define en 10s documentos finales su visión del 
nuevo orden mundial, marcada profundamente por la gue- 
rra contra Irak: más fuerza y agiliad para la ONU, control 
estricto sobre la fabricaci6n y venta de armamento, armonia 
en Ewopa, paz en Oriente Próxkno. 
La dederadón final de h X cumbre de los presidentes cen- 
troemericanos, celebrada en San Salvador, condena la vio- 
Iencia, ei tenor im y las acciones desestabilizadoras con- 
tra ios wocesos democrhticos, y contiene acuerdos pditi- 
cos y ekonhiicos que permitir& avanzar en la integración 
de la región. 
17 El Gnrpo de 106 Siete da su pleno apoyo a ios cambios que 
tienen lugar en ei sistema sovi41ico, ofrechdo a M. Gotba- 
chov asistencie tknica para la economia del país peco ns 
gandole un ccheque en Mancor. 
G. Bush y M. Gorbachov anuncian que han alcanzado un 
acuerdo total para suscribu ei Tratado START, y la celebra- 
ci6n de una curnbre bilateral en Moscu a finales de este 
mes. 
18 G. Bush, en el inicio de una visita oficiai a Grecia, apela a 
(jrecia y Twquia a resolver su mtencioso sobre Chipre 
antes de fin de atio, oireciendo la ayuda de Washington 
para Solventer el l i o .  
La decisi6n adoptada poc la presidencla federal yugoslava 
de retirar todas las unidedes dei E w o  federal de Edwe- 
niaslgniAcsdehecholavialibeparaqueestarepliblica 
pmsQasucaminOhacialaindependenda 
m e h ,  Eepana y Portugal se reúnen en Guedalejara 
(Wxico) en la I Conferencia Iberoemecicana, que petende 
mter las bases que permitan acelerer el ciesarrdlo social, 
econ6mii y culturel de 10s paises de la región. 
19 El portavoz de la ONU, P. Mehu, informa de que 10s cascos 
azules situados en el norte de lrak han recibido noticias 
según las cuales 500 personas han muerto o resultado heri- 
das a consecuencia de 10s enfrentamientos entre el Ejercito 
iraqui y 10s kurdos en Arbil y Suleimaniya ocurridos el 17 y 
18. 
Tras una reunion con J. Baker, el rais egipcio, H. Mubarak. 
propone la suspensión del boicot econbmico de 10s paises 
drabes contra lsrael a cambio de que el Estado judio parali- 
ce la colonizacion de 10s tenitorios ocupados en 1967. 
Los Gobiernos de Chile y Colombia suscriben un acuerdo 
conjunt0 con Cuba para reanudar sus relaciones consula- 
res, que entraran umuy pronton en vigor. 
20 J. Baker se reúne en El Cairo con el ministro de Exteriores 
del Libano. F. Bueiz, quien le expresa el apoyo a la iniciativa 
estadounidense de convocar una conferencia internacional 
de paz para Oriente Medio, asi como la necesidad de que 
Bsta considere el asunto de la retirada de las tropas israelies 
de la zona fronteriza de seguridad en el sur del Libano. 
1 El rey Hussein de Jordania manifiesta su apoyo al proceso 
negociador estadounidense y a la propuesta egipcia de re- 
conocer a lsrael a cambio del fin de la política de asenta- 
mientos. 
22 Los enfrentamientos entre la policia y la Guardia Nacional 
croata, por un lado, y las milicias y civiles serbios armados, 
por otro, causan 20 muertos en Eslavonia. 
El presidente de Surhfrica, F. de Klerk, se reúne con su 
Gabinete en la provincia de Transvaal para discutir el dano 
que ha hecho a su Gobierno la financiacibn secreta por la 
policia al movimiento Inkatha, hecha publica por 10s medios 
de comunicacion la semana anterior. 
J. Baker abandona lsrael sin obtener del primer ministro, I. 
Shamir, una respuesta clara a la partcipacibn de Tel Aviven 
una conferencia regional de paz, aunque 10s israelies dejan 
la Duerta abierta a su posible concurso en la negociacion de 
Paz. 
23 El primer ministro israeli, I. Shamir, confirma el optimisme de 
10s Últimos dias al anunciar que rdentro de uno o dos me- 
sem lsrael comenzara a negociar con sus vecinos &abes, 
en una declaracibn en la que compara al presidente sirio H. 
al Assad con A. El Sadat, el Único dirigente árabe que ha 
firmado la paz con Israel. 
Durante su visita oficial a Espatia, el lider del ANC, N. M m  
deia, lamenta el levantamiento de sanciones econbmicas 
decidido por 10s paises de la CE y EE.UU rporque la mayo- 
ría negra surafricana necesita algo mas que buena vdun- 
tad, y las sanciones econbmicas son la ayuda mhs efectiva 
que los paises occidentales pueden aporten. 
Makoto Tanabe, veterano parlamentaria socialista con fama 
de derechista y pragmht'ico, es elegido presidente del Parli- 
do Socialdernkrata de Japón; ello s u p m  un giro a la dere- 
cha que podría causar la escisibn de los sectores mhs mar- 
xistas y antinorteamericanos del parhdo. 
El rais egipcio, H. Mubarak, inici en Londres una visita de 4 
días al Reino Unido y Francia, en la que pedirá apoyo a las 
medidas econhi& que su  obi & propone-aplicar, 
asi como ei reconocimiento del papel que su pels desempa- 
fia en ei actual proceso de pai de Oiiente kbxkno. 
Amnistia Internacional (Al) acusa al Ej4rcito de Meli de haber 
rnatado usin juicio, a causa de su origen 4tnicon a más de 50 
tuaregs en los últimos dos meses. Por su pafie, ei jefe de 
Estado de Mali, A. Toumani Tourb. hace un nuevo Warna- 
miento a la negociación. 
24 El presidente de la OLP, Y. Arafat, afirma que J. Baker ha 
manifestado a los dicigentes palestines que no habrh lugar 
para representantes de Jenrsal4n Este en las conversacio- 
nes de paz para Oriente Prbximo y que el plan Baker +nora 
COWNTURA INTERNACIONAL 
10s derechos nacionales del p u d o  palestino y la cuestibn 
de Jetusalen Ester, y define la actual situaci6n como &com- 
plot israeli-nortearnericanor. 
Los Gobiernos de Chipre y Grecia muestran su profundo 
descontento por el apoyo mostrado por el presidente G. 
Bush, durante su gira por el Medi ter rh  Oriental, a que las 
comunidades gr6cochipriota y turcochipriota teng& un 
misrno nivel en una eventual reuni6n para solucionar el con- 
flicto de la isla. 
25 15 muertos y 27 heridos es el balance de 10s enfrentarnien- 
tos entre militares yugoslavos y guardias croatas en Erdut 
(Croacia). 
El ministro de Exteriores surafricano, R.F. Botha, confiesa 
que su país suministr6 rconsiderablernente mhsr de 35 mi- 
llones de d6lares en fondos secretos para apoyar a siete 
parkios opositores a la SWAPO en las elecciones indepen- 
dientes de Namibia en 1989. 
25-26 Reuni6n del Comite Central del PCUS para debatir el pro- 
yecto de programa del presidehte sovibtico, M. Gorbachov, 
con el fin de modernizar el partido y transformado en una 
formaci6n política de tendencia socialdem6crata. 
26 El pleno del Comte Central del PCUS aprueba como texto 
base de discusi6n el proyecto de programa, un documento 
de carácter socialdem6crata presentado por M. Gorbachov 
y que ger& sometido al 2g0 Congreso a finales de año. S610 
15 de los 41 2 miernbros votan en contra. 
La Residencia federal yugoslava ordena un alto el fuego en 
Croacia y el regreso a los cuarteles de todas las tropas 
federales desplegadas en el tenitocio secesionista, como 
condicibn previa a cualquier negodaci6n rurgenten para 
buscar la paz. 
En un discurso en la conmernoracibn del aniversari0 del 
inicio de la revoluci6n en Cuba, F. Castro ataca al sistema 
capltelista, del que afirma es incapaz de resdver los pro- 
blemas de la pobre=, se opone a las privatkadones y 
asegura que nunca recibirh &denes de nadie. 
27 A. Yakdev, uno de Ios principales cdaboradores de M. 
Gorbachov, anuncia en la TV sovietica su abandono del 
equipo de asesores del lider del Kremlin, lo que representa 
el primer gdpe para Bste tras el lento proceso de recons- 
trurucci6n de su autoridad. 
El ernirato de Kuwait reinicia las exportaclones de petr6le0, 
paradas desde la invasibn iraqui el 2 de agosto de 1990. 
28 El ministro de Defensa israeli, M. Arens, manifita que Is- 
rael este dispuesto a participar en una conferencia de paz 
en Oriente Medio, y añade que la aceptaci6n oficial es una 
amera formalidadr. 
El primer ministro de Madagascar, V: Ramahatra, presenta 
su dimisi6n y la de su Gobierno al presidente de la Replibli- 
ca, D. Ratsiraka, quien ha anunciado la organizaci6n de un 
referendum sobre una nueva C o n s W n  para este año, 
c e d i i  a la da de protestas levantada por la oposi- 
dbn. 
29 Los Doce deciden en Bruselas enviar nuevamente a la &oi- 
ka, comunitaris a Yugoslavia para intentar poner fin a la 
videncia en Croacia y para asegwar que dc&s las partes 
interesadas acepten el alto ei fuego y den garantias sobre la 
segwidad de los contdadorew. 
I. Shamir insiste en que el Gobierno israeli no aceptará a 10s 
palestines de Jerusalen Este como interlocutotas en una 
eventual conferencia de paz sobe Oriente Medi. 
El pregidente de Rusia, B. Eltsin, y el de üiuanii, V. Lands- 
bergts, firmen en Mos& un acuerdo bilateral en el que la 
Federadh Rusa reconoce la csobecania de Estadom de 
este tenitorio b8ttico. 
30 El presidente de EE.UU, G. üush, anuncia en la primera 
jornada de la cumbre de MoscÚ que pediri al Congreso de 
su pais la ratificaci6n de la concesibn a la URSS de la clhu- 
sula de naci6n comercialmente mhs favorecida, ademis de 
la abdici6n de dos enmiendas que limitan a 300 millones de 
d6lares 10s prbstarnos y garantías de credito concedidas a 
la URSS. 
G. Bush condiciona la firma de acuerdos bilaterales con 
Rusia a la firma del nuevo Tratado de la Uni6n. 
El jefe del Estado Mayor de Cgte d'lvoire, R. GuBi, anuncia 
que han sido detenidos varios militares rimplicados en una 
acci6n de fuerza que debía efectuarse la visperar. 
Los presidentes de la URSS y de EE.UU, M. Gorbachov y G. 
Bush, firman en MoscÚ el Tratado de Reducci6n de Arrnas 
Estratégicas (START), que obligarh a las dos superpoten- 
cias a reducir el 30 % de su capacidad militar nuclear inter- 
continental total, y que marca el inicio de una era en que las 
relaciones bilaterales no estarán condicionadas s610 por el 
desarma, sino por asuntos econ6micos y de cooperaci6n. 
El Gobierno filipino anuncia que Imelda Marcos, puede re- 
gresar cuando lo desee al pais, donde deberá afrontar un 
juicio por apropiaci6n indebida de fondos estatales durante 
10s 20 años de dictadura de su esposo, Ferdinand Marcos. 
AGOSTO 
El primer ministro israeli, I. Shamir, acapta finalmente la parti- 
cipacibn de su país en una conferenda de paz sobre Orien- 
te Medio, pero insiste en que se acepten las condiciones 
impuestas por Israel sobre la representaci6n palestina. 
2 El conflicte entre serbi y croatas alcanza uno de los mo- 
mentos m k  dramliticos al conocerse la noticia de la muer- 
te, a manos de milicianos M o s  y tropas del EjBccito fede- 
ral, de unos 80 poiicias uoatas la vispera en la regibn de 
Eslavmia. 
La delegaci6n palestina de los tenitorios ocupados, enca- 
bezada por F. Huseini, afirma tras su reuni6n con J. Baker 
que &o aceptará acudir a la conferenda de paz si se aceo- 
tan las condiciones hechas públicas por la dlP: apllcaci6n 
de la resduciones 242 y 338 de la ONU, derecho a la auto- 
determinaci6n del pueblo palestino, designaci6n de 10s re- 
presentantes de la OLP a la conferencia v cese de la doni-  
zach de 10s tenitorios ocupados. 
- 
4 El Gobimo israeli aprueba, por 16 votos contra 3, el rsb 
condicionado de I. Shamir a la conferencia de paz convoca- 
da en la reciente cumbre de Moscú por M. Gorbachov y G. 
Bush. 
5 El primer ministro japod, T. Kaifu, anuncia su intencibn de 
conseguir la aprobaci6n pariamentaria de la reforma electo- 
ral y la implantaci6n de una ley que autorice al Ejk i to nip6n 
el envio de tropas al extranjem en misiones paz de la 
ONU. 
La agencia Rensa Latina, citando fuentes del Ministerio de 
Exteriores cubano, anuncia que todos los cubanos con 
másde20añospcdránviajaralextranjerosiempreque 
tengan un visado v U i  para cualquier otro pals. 
6 La agencia yugoslava Tanjug, citando fuentes de la comi- 
si6n federal de contrd del alto el fuego, anuncia que todas 
las partes implicadas en el conRicto yugodavo han acepta- 
do un ralto el fuego incondicional y absduton en Croacia. 
Por otra parte, 10s ministros de Exteriores de la CE dedden 
someter a la ONU y la CSCE la busca de solución a la crisis 
yugoslava tras el fracaso de la misi6n de la Rroika~. 
El líder de la OLP, Y. Arafat, declara que la OLP acepta la 
conferencia de paz sobre Oriente Medi, sin condiciones. 
pero que no capitular$ ante las reservas arnecicanas e israe- 
lies so&e la representaci6n palestina 
El Parlamento de Bangladesh aprueba por unanimidad la 
restauracibn de la democracia parlamentaria, poniendo fin, 
de este modo, a 16 años de Gobiemo presidencialista. 
El Ejercito turco lanza una vasta operaci6n militar en el inte- 
rior del territori0 iraqui para destruir las bases de la guerrilla 
kurda establecidas al otro lado de la frontera, como res- 
puesta al aumento de 10s ataques de bsta y especialmente 
a la reciente muerte de 9 soldados turcos y al secuestro de 
10 turistas alemanes. 
El Frente Polisario denuncia un nuevo ataque de la fuerza 
abrea marroqui -el segundo en dos dias- contra Tifariti, un 
oasis de 10s denitorios liberadosr del Sahara Occidental. 
El presidente de Chile, P. Aylwin, rechaza todo intento de 
ampliaci6n de su periodo presidencial, que concluirh en 
1994, por otros dos aAos, poniendo punto final a un debate 
intenso en el pais entre partidarios y detractores de hacerlo. 
Llega a los puertos italianes la tercera oleada en un aAo de 
miles de refugiados albaneses; las autoridades se declaran 
dispuestas a frenar drhsticamente este nuevo bxodo. 
El peri6dio N lndqmúiente informa de que el Congreso 
de Washington ha abierto una investigacibn formal sobre la 
alegaci6n de que R. Reagan y G. Bush, junto a sus aseso- 
res electorales en 1980, impidieron la reelecci6n del ex pre- 
sidente dem6crata J. Carter negociando un rpacto secretor 
con Irán que, a carnbio de armament0 americano, debia 
retrasar la liberacih de 10s 52 rehenes nmteamericanos 
que suftieron 444 dias de cautiverio en Teherán. 
La organizaci6n Yihad Islhica libera al periodista brithnico 
John MacCarthy, que ha penanecido 5 años corno rehbn 
en el Libano, hacibndole portador de un mensaje destinado 
al secretari0 general de la ONU, J. Pbrez de Cubllar. 
Shapur Bajtiar, ultimo primer ministro del regimen del sha R. 
Pahlevi y simboio de la oposici6n al ayatollah Jomeini, es 
asesinado en Paris junto w n  el jefe de su gabinete. 
El ministro croata de Defensa, L. Bebic, hace un Ilamamien- 
to a todos 10s ciudadanos de Croacia y a los desertores del 
Ejbrcito federal, cuyo numero se incrementa cada dia, a que 
se integren en las nuevas fuerzas de defensa territorial que, 
reactivadas ahora junto a la Guardi Nacional y las reservas 
de la Polila, deberán defender la república. 
Las autoridades italianas inician las operadones de repatria- 
ci6n de los miles de refugiados albaneses llegados a Bari, 
que durante la noche anterior protagonizaron violentos en- 
frentamientos con la policia ante la noticia de su inmediato 
retomo a Albania. 
Cientos de miles de militantes del movimiento independen- 
tista l i ano  Saludis realizan una rsentadan de 48 horas ante 
el cuartel de las fuerzas especiales del Ministeri0 del Interior 
sovietico en Vilna, para exigir su retirada de Lituania. 
El Gobierno y la Resistencia Nacional Mozambiqueaa (RE- 
NAMO) acaban en Roma su 7 O  ronda de nwociaciones sin 
haber dcanzado ningún acuerdo que db esperanzas para 
el fin de quince años de guerra civil. 
Cuendo el alto el fuego parece m k  o menos respetado y 
10s intercarnbios de prisioneros están previstos para este fin 
de semana, las autoridades croatas evocan, por primera 
vez desde el inicio de 10s sangrientos enfrentamientos ser- 
bocroatas, la posibilidad de un tcompromisor susceptible 
de contribuir a la resolucibn de la crisis. 
La conferencia nacional nigeriana que se inici6 el pasado 
29 de julio decibe abolir la Constituci6n y despojar al presi- 
dente Ali Saibou de sus poderes ejecutivos, si ben penna- 
nece en la jefatura del Estado. 
El ministro italiano del Interior, E. Scotti, hace un Ilamamien- 
to a la CE para que redoble sus esfuerzos de ayuda a Alba- 
nia, ante la dramhtica situaci6n creada por 10s refugiados 
llegados a las costas de su país. 
Los participantes en la rmarcha por la libertadn en Tananari- 
vo (Madagascar), organizada por la oposicibn al régimen de 
Ratsiraka, son dispersados violentamente por las fuerzas 
del orden, con un balance de 14 muertos y mhs de 220 heri- 
dos. 
China y Vietnam normalizan rde factor sus relaciones du- 
rante la reunion de sus dos viceministros de Exteriores en 
Pekin. 
11 El presidente de EE.UU, G. Bush, alaba en Maine la labor de 
Irhn y Siria para desbloquear el conflicto de 10s rehenes en 
Libano, y sugiere a Israel y dernes paises de la zona que 
liberen a todos 10s rinocentesr encarcelados por razones 
políticas, independientemente de su nacionaiidad. 
Los enfrentamientos entre 10s emigrantes albaneses y las 
fuerzas de seguridad italianas alcanzan su mkima virulen- 
cia, con un balance de 50 heridos leves, favorecidos por la 
lenta repatriaci6n de 10s refugiados y, sobre todo, las @si- 
mas condiciones de higiene y aiimentación que sufren en 
Bari. 
Yihad lslárnica pide una rsducion global para la liberacion 
de todos 10s detenidos del mundor en la carta dirigida al 
secretari0 general de la ONU a través del rehén britenico 
liberado el pasado 8, J. McCarthy, y senala estar dispuesta 
a liberar ren 24 horasn a 10s 10 ciudadanos occidentales 
que se encuentran bajo su custodia o la de grupos afines 
siempre que se permita d i r  a sus combatientes de las 
rprisiones en la Palestina ocupada y en Europru. 
12 La CE acuerda la concesi6n de una ayuda alimentaria y 
medica de urgencia para Albania de 2 millones de ecus, y el 
envio de una misi6n de evaluación de las necesidades. 
12-13 Se reune por vez primera la conferencia nacional de Zaire, 
que fue pospuesta el pasado 31 de julio tras su inaugura- 
cih. A lo largo de todo el mes la conferencia es de nuevo 
pospuesta en diversas ocasiones debido al boicot de las 
fuerzas opositoras que acusan al Gobiemo de intentar ma- 
nipular su composicibn. 
13 El Gobierno israeli anuncia su disposici6n a aceptar la pro- 
puesta de negociar la liberaci6n de prisioneros hecha por la 
Yihad Islhica si recibe noticias de sus siete soldados pre- 
sos y desaparecidos en el Líbano. 
13-1 5 En Laos. la Asarnblea Suprema del Pueblo, parlamento, rati- 
fica la nueva Constiici6r1, que prevb la existencia de una 
presidencia fuerte, elegida para un mandat0 de cinco atios 
por una Asamblea Nacional; asi misrno, K. Phornvihane es 
elegido nuevo presidente del país por unanimidad. 
15 La comisi6n de control del Comitb Central del PCUS expul- 
sa del partido a A. Yakoviev, ex consejero de Gorbachov, 
por sus acciones contrarias al estatus del partido, destina- 
das a provocar una escisi6nr y a la cdesaparici6n (del parti- 
do) de la escena politican. 
16 Tras 501 dias de intensas negociaciones, la ONU consigue 
que el Gobiemo de F. de Klerk decrete una amnistia general 
para casi todos 10s exiliados pditiws surafricanos, superan- 
do el principal obstaculo existente entre blancos y negros 
para negociar una nueva Constitucih no racista, y que 
afectar& a todos aquellos que hayan abandonado el país 
antes del 8 de octubre de 1990. 
El Gobiemo de Nicaraaua v el FSLN firrnan un acuerdo aue 
pone fin a 10s enfrentaiílienios y huelgas mantenidas por ¡os 
sindicatos sandinistas Dor la lev de wo~iedad e febrero de 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta la 
Reduci6n 706 que autoriza a kak a vender petr6ieo por 
valor de 1,6 billones de d6lares para comprar alimentos y 
b i  humanitarios bajo el estricto control de Naciones 
Unidas. 
18 El presidente de la URSS. M. Gorbachov, es derrocado por 
un golpe conservador dos días antes de la firma del Tratado 
de la Uni6n por Rusia, Kazaistfin y Uzbekistfin. Gorbachov 
es retenido en su residencia de v-erano en Crimea -donde 
se encuentra desde ei dia 4- y declarado wincapaz de asu- 
mir sus funciones por razones de saiudr. 
En las elecciones celebradas en Mkico para elegir diputa- 
dos, la mitad de 10s senadores v renovar 10s aobemadores 
de 6 estados, ei Partido ~evdudonario lnstituzonal (PRI, en 
el poder desde hace 62 años) obtiene ei 62 % de 10s vo- 
tos. 
El Ejbrcito yugoslavo aplaca con un des~liwue masivo de 
carros de G b a t e  y tahquetas 10s comhtes habidos en la 
ciudad de Okucani y en sus alrededores en 10s últimos dos 
19 Los gdpistas sovibticos anuncian que Gorbachov es reem- 
plazado en la iefatura del Estado DW el vicemesidente de la 
URSS, G. ~ar ia~ev,  decretan ei estado de emergencia, ins- 
tauran la censura y prohiben las manifestaciones. Se consti- 
tuye un ComiRb para ei Estado de Emergencia apara dirigir el 
país, formado por ocho personas, entre ellas M. Yanayev, 
V. Pavlov (primer ministro), V. Kriutchkov (presidente del 
KGB), B. Pugo (ministro dei Interior) y el mariscal D. Yazov 
(ministro de Defensa). 
En el centro de M&, varios carros blindados toman posi- 
ciones, pero son rápiidamente irenados por miles de mani- 
festantes. Encaramado sobre un carro ante ei Pariamento 
ruso, el presidente ruso, B. Eltsin, pide al Ejército que se alle 
con ei pueblo para hacer fracasar este aodm de Estado 
reaccionarior, liama a la huelga general y a k, desobedimcia 
civil. Washiwton emesa abiertamente su awvo a B. Eltsin 
despubs de-anunciar la acongelaci6nr de ¡a 'cooperaci6n 
con la URSS. lrak y Libia son 10s únicos paises que apoyan 
oficialmente a 10s golpistas. Los mercados bursarios reac- 
cionan con una espectacular caida de 10s valores. 
20 Los gdpistas sovibticos aparecen dvididos e incapaces de 
controlar la situaci6n. En la noche del 20 al 21, la tensi6n 
lleae al máximo en Moscú: el toaue de aueda es ianorado 
poj decenas de miles de ciudada;los llegados a prcteger la 
aCasa  blanca^, sede dei Parlamento ruso convertida en 
cuaftel general de B. Eltsin y lugar destacado de la resisten- 
cia, aue se cree amenazado w r  un asaito inminente. aun- 
que una parte de las fuerzas duc la asedian se han adherido 
a Eltsin. A la 1 de la madrugada, una escaramuza en una 
barricada pcovoca tres muertos. 
La república báiüca de Estonia prodama su independencii 
de la URSS. 
La CE decide suspender las ayudas ecorbmicas y técnicas 
a la URSS hasta que M. Gorbachov sea repuesto en sus 
cargos y reasuma sus funciones. 
21 Confusibn total en la URSS hasta que, por la tarde, el fraca- 
so del gdpe es confirmado. Boris Pugo se suicida y 10s 
otros 7 miernbros de la junta son arrestados. M. M a c h o v ,  
que llega a Moscú poco después de las 2 horas del día 22, 
egradece a B. Eltsin y al qxleblo sovieticor que se hayan 
aenfrentado contra la reacd6nr. Los polit¡cos acddentales 
se felicitan por el retomo de Gorbachov:'levantan las san- 
ciones decididas y prwén una mayor ayuda financiera a las 
reformas en la URSS. Los mercados bursarios se recuperen 
de la brusca caida sufrida el 19. 
La República de Letonia se une a Estonia prodarnando su 
independenFie. 
22 B. Eltsin reclama, ante mks de cien ml  personas entusias- 
tas reunida8 en Mosai, una reforma del rpoder polltico de la 
Uni6nr;aureoladoporsuvictoriacontrelosc~,refuer- 
za sus prenogativas CeSando al director de la &iotelevi- 
si6n estatel y al de la agencia Tass, antes de suspender la 
p u b l i  de Pravda, 6rgano del PCUS. 
M. M a c h o v  relata su detenci6n en una rueda de prensa, 
reconociendo su parte de responsabilidad por haberse ro- 
deado de hombres que rápidamente han intentado depo- 
nerle. Habla de una nueva rqlianzar con Eltsin y las fuerzas 
democrfiticas, aunque defiende al Partido Comunista (PC), 
pensando que alin puede ser reformado. 
En la plaza de Lubianka miles de manifestantes echan aba- 
jo la estátua de F. Dzerjinski, fundador en 191 8 de la Tche- 
ka, m ida  política antecesora del KGB. Las manifestacio- 
nes hostiles al PCUS se multiplican en todo el pais. En 10s 
países bálticos y Moldavia I& estatuas de 105. padres dei 
socialisme son derrocadas y el PC es Drohibido o declarado 
ilegal. 
23 El presidente Gorbachov se dirige por primera vez al Paria- 
mento de Rusia. La sesi6n, televisada en directo, confirma 
que su autoridad está seriamente minada. Mientras Gorba- 
chov, interpelado sin miramientos por 10s di~utados rusos. 
continua defendiendo al PC, rech&ando toda ahisteria ant¡: 
comunistar, B. Eitsin anuncia la susmnsi6n de las activida- 
des del PC wso, precintándose sus iocales junt0 con los del 
KGB, e incauthndose sus archivos. 
Al aportar Eltsin la prueba de que el Gobiemo sovibtico no 
se ha opuesto al golpe, el Gabinete es disueito; Gorbachov 
ratifica 10s nombramientos anunciados poco antes por B. 
Eltsin: V. Bakatin como iefe del KGB, V. Baranikov como 
ministro del Interior, ei gineral E. Chapochnikov como mi- 
nistro de Defensa. Los tres son miembros o cercanos a 10s 
La Asambiea Nacional nicaraguense deroga, con la ausen- 
cia de los diputados sandinistas, las normas jurídicas que 
legalizaron en 1990 la apifiatar o reparto de casas y tierras 
expropiadas; la nueva ley debe ser sancionada por la presi- 
denta V. Chamwo. 
24 Gorbachov nombra al jefe dei Gobiemo ruso, I. Silayev, pri- 
mer ministro soviético provisional y presidente de un comitb 
M. Gorbachw, negándose a acondenar a todos los comu- 
nista~, denuncia en una dedaraci6n escrita la actitud de 
10s dirigentes dei PCUS durante el golpe, dimite de su cargo 
de secretaria aenerd v llama al comitb central a disolverse. 
El PC es prohbido enel Ejbrcito y 10s organismes de Esta- 
do. ~onibndose sus benes baio control de 10s Pariamentos 
En Moscú, rnás de un mill6n de pecsonas asisten a los 
funerales de los tres j6venes muertos en las barricada8 el 
21, a quienes Gotbachov ha proclamado *ocs de la 
URSS. Gorbachov asegura que no habrá perd6n para los 
golpistas. 
El mariscal S. Akromeev, antiguo jefe del Estado Mayor del 
Ejército y consejero militar de Gorbachov, se suicida, dejan- 
do una nota en su despacho del Kremlin en la que explica 
que atodo aquello a lo que he consagrado mi vida se ha 
destruidor. 
B. Eltsin reconoce por decreto la independencia de Estonia 
y Letonia, d e W s  de haber r d  la de Lituania el 29 
de juli, y recomienda a Gorbachov hacer lo mismo. Por su 
perte, el Parlamento de U&¡ adopta la declaradm de in- 
dependencia. 
Manvecos reconoce por primera vez -a travbs de la agen- 
cia MAP- que su Ejkcito ha lanzado una ofensiva, califica- 
da como cooecaci6n de lmcieza v rastreor contra las DOS¡- 
dones li&das del Frente &is&, iniciada a principids de 
eaosto. Mermecos ha irnoedido asimismo el acceso de 6s 
~ u i p o s  de la ONU al tehtorio saharaui. 
25 El Parlamento de Bielwsia prodama la independencla de 
esta república. 
26 B. Eltsin, contrariado por las veleidades separatistas de las 
repúblicas, especialmente Ucrania, publica un comunicado 
en el que amenaza con una arevisi6n de las frontera= a las 
Repúblicas que abandonen unilateralmente la Uni6n, ame- 
naza que suscita una viva emoci6n en las diversas repúbli- 
cas, inquietas ante un retorno del rimperialismor ruso. 
N. Krutchina, administrador del comitb central delPCUS, se 
suicida. 
El Soviet Supremo de la URSS se reúne en sesi6n extraordi- 
naria; su presidente, A. Lukianov, dimite del wgo.  Gorba- 
chov afirma que se ha acabado el tiempo de las vacilacio- 
nes y que no se aceptara aninguna espera en la puesta en 
marcha de las reformasn. Pide que se retome inmediata- 
mente el proceso de firma del Tratado de la Uni6n, propo- 
niendo que a continuaci6n se organicen elecciones presi- 
denciales por sufragi0 universal, y anuncia una profunda 
reorganizaci6n del KGB. 
A. Rutskoi, vicepresidente de Rusia, pide que las armas 
nucleares sovibticas no puedan ser utilizadas sin el consen- 
timiento de Rusia. Ante el hundimiento del poder central en 
la URSS, varios líderes occidentales se muestran preocupa- 
dos por el control de estas armas. 
En Washington, G. Bush expresa su preocupaci6n por no 
hacer nada que pueda rfavorecer una situaci6n anarquica 
en la URSSr; declara que no prevb tomar ninguna decisi6n 
rápida sobre una ayuda econ6mica incrementada a la 
URSS o sobre el reconocimiento de 10s paises baticos, 
pese a las presiones del Congreso o de sus aliados euro- 
peos. 
Islandia, el 25, y Noruega y Dinamarca son 10s primeros 
paises que restablecen relaciones diplomhticas con 10s pai- 
ses bhlticos, intermmpidas tras su anexibn por la URSS en 
1940. 
26-29 La neaociaci6n del conflicte carnbovano se retrasa al no 
llegar a acuerdo 10s 12 miembros del.Consejo Nacional Su- 
wemo Jemer, reunidos en Pattava, sobre el t i ~ o  de escruti- 
ho  para la &cci6n de una a&nblea con~titu~ente. Se 
apiaza una nueva reuni6n hasta el 21 de octubre. 
27 Moldavia, que desea su rreunificaci6nr con Rumania, pro- 
clama su independencia. En Bruselas, 10s ministros de Exte 
nores de la CE deciden reconocer a 10s tres paises bati- 
cos. 
M. Gorbachov aprwecha la polemica suscitada por la rrevi- 
sibn de fronterasm lanzada Dor B. Eltsin Dara hacer un Ilama- 
miento a la raz6n. ~bogando ante el Gviet Supremo por la 
permanencia de la ~ni6n,  amenaza con dimitir si desapare 
ce el sistema federal. Los presidentes ruso, kazaio y kirghi- 
zo, reunidos con Gorbachov, aceptan el principiode una 
uni6n econhica y ya no política entre las 15 repúblicas. 
E. Yakovlev, penodista prbximo a los reformistas, es desig- 
nedo para dirigir la radiotelevisibn sovibtica. 
El Gobiemo y la guerrilla de Camboya alcanzan, en la se- 
gunda jornada de conversaciones en Pattaya, un importan- 
te acuerdo de desmovilizacibn de 10s cuatro ejercitos ahora 
enfrentados, que consiste en reducir el 70 % de sus efecti- 
ves. Un equipo de la ONU supervisara el proceso para facili- 
tar el alto el fuego total, la celebración de elecciones y la 
transición a un nuevo régimen. 
El Tratado de Amistad. Cooperacibn y Seguridad entre Fili- 
pinas y EE.UU, que prolonga el funcionamiento de 3 bases 
americanas en las islas dwante al menos 10 años más, es 
firmado por el ministro filipino de Exteriores, R. Manglapus, 
y el embajador americano, F. Wisner. 
28 Boris Pankin es nombrado ministro de Exteriores de la 
URSS, en sustituci6n de A. Bessrnertnij, destituido el 23. 
Gabachov nombra tambiin a su antiguo portavoz, V. Igna- 
- .  - 
tenko, director de la agencia Tass. 
29 El presidente de EE.UU, G. üush, y el primer ministro británi- 
co, J. Major, acuerdan conceder ayuda humanitaris de 
emergencia a la URSS y acelerar la asistencia t h i c a ,  y 
exhortan a las autoridades centrales de la URSS a no inter- 
oonerse en el uinevitable Droceson de la independencia de 
ias republicas batticas. 
M. Gorbachov propone al Soviet Supremo una lista de 16 
personas -varias personalidades liberales y 10s lideres de 9 
republicas que iban a firmar el Tratado de la Uni6n- para 
que compongan el nuevo Consejo de Seguridad, como un 
intento de rtomar la principal responsabilidad política para la 
unificaci6n de fuerzas, promover la cooperaci6n y resolver 
problemas urgentesn. 
El Soviet Supremo de la URSS se pronuncia a favor del 
levantamiento de la inmunidad parlamentaria del ex presi- 
dente de este 6rgan0, A. Lukianov, y decreta su arresto 
bajo 10s wgos  de traici6n al Estado e implicaci6n en el 
intento fallido de golpe. 
M. Gorbachov continua la purga de inmovilista en la cúpula 
del Comitb para la Seguridad del Estado (KGB) al decretar 
las destituciones de G. Agueyev y V. Ponomariov, primer 
vicepresidente y alto w g o  de la instituci6n, mientras el So- 
viet Supremo, antes de autodisolverse, aprueba por gran 
mayoda las norninaciones de V. Bakatin y E. Chapochnikov 
como presidente del KGB y ministro de Defensa, respecti- 
varnente. 
La Federaci6n Rusa y Ucrania finan un acuerdo conjunt0 
que garantiza una política común en 10s terrenos econ6mi- 
co y de seguridad que descarta posibles conflictos tenito- 
riales entre ambas repúblicas, y que prevb la elaboracibn de 
un acuerdo econ6mico mutuor destinado a acoordinar una 
política de reformas radicalesn. 
El presidente ruso, B. Eltsin, declara que respetara las fron- 
teras de aquellas republicas que firmen el Tratado de la 
Uni6n: usi una república sale de la Uni6n, tendremos que 
negociar sobre tenitorios y fronterasn. 
El presidente ltuano, V. Landsbergis, entrega una carta al 
ministro de Exteriores francbs, R. Dumas, en la que pide el 
ingreso de Lituania en la ONU. 
30 Las repúblicas de Rusia y Kazajstan llegan a un acuerdo 
que fija las condiciones generales para estructurar el peno- 
do de transici6n que atraviesa la URSS, que prevb la crea- 
ci6n de restructuras interestatales con participación sobre 
bases igualitarias, de 10s Estados de la antigua URSS). 
La república caucásica de Azerbaiyán se convierte en la 9 
reoública de la URSS aue woclarna su inde~endenda en 
ur;a votación por unanimidad en el Soviet Supremo de la re- 
pública. 
31 Las re~úblicas centroasihtii de Uzbekistán y Kirguizia de- 
daran' su independenda de la URSS en el ~an&urso de 
sendas reuniones extraordinarias de sus Parlamentos. 
El presidente de Tajikistán, K. Makhkamov, dimite después 
de que su Parlamento no apruebe un voto de confianza. 
Miles de partidarios de la oposici6n se han manifestado 
desde el pasado 29 frente al Parlamento pidiendo su dimi- 
si6n y la confiscacibn de las propiedades del PCUS. 
El diario Komsomdskaya Pravda publica un documento inb- 
cito de la junta @pista sovi4tica que revela que el triunfo de 
la invdución en la URSS habria significado el fin de la disten- 
si6n entre las superpotencias y el retomo a la dialectica de 
la guerra fria. 
Los diputados polacos rechazan, por gran mayoda, la dimi- 
si6n del Gobiemo presentada la vispera por el primer minis- 
tro, J.K. Bielecki, evitando con el10 dos meses de inestabili- 
dad política y de debilitamiento de la autoridad del Estado 
que resultan'an de ella. 
Singapur celebra elecciones generales antiapadas en las 
que el partido gobernante, Partida de Acci6n Popular, obtie- 
ne el 61 % de 10s votos y 77 escatíos de 10s 81 que compo- 
nen el Parlamento. 
M. Gorbachov reconoce, por primera vez desde la procla- 
maci6n de la inde~endencia de Lituania en rnarzo de 1990. 
el derecho de las'tres repúblicas bálticas a separarse de ¡f; 
URSS: rcada pueblo debe beneficiar,se del derecho de au- 
todeterrninaci6n. Si bsta es la voluntad definitiva de los pue- 
blos de estas repúblicas, debernos aceptarlon. 
Las repúblicas yugoslavas firman el acuerdo para el alto el 
fuego promovido por la CE, que pasa por el alto el fuego, la 
vigilancia del mismo por observadoces comunitarios y la 
convocatoria de una conferencia de paz. Sin embargo; se 
reproducen violentos combates en diversos puntos de 
Croacia, que causan al menos 9 muertos. 
M. Gorbachov y 10s presidentes de 10 de las 15 re~úblicas 
de la URSS inician la.reconstrucci&n de la Unibn, prbponien- 
do al Conareso de los Diwtados un nuevo esauema de 
dransici6n; para impedir 'las rimpredecibles consecue"- 
ciasn de una desintegraci6n incontrolada del antiguo Esta- 
do unitario. 
G. Bush anuncia el restablecimiento de relaciones diplomh- 
ticas entre EE.UU y las repúblicas de Estonia, Letonia y 
Lituania, y el envio de delegaciones para que estudien sus 
rnecesidades humanitariasn y la manera de responder a 
ellas. El presidente' let6n, A. Gorbunov, afirma que este re- 
conocimiento avala la runiversalidadn de su independencia. 
El primer ministro btitánico. J. Major, inicia una visita oficial a 
Pekín, la primera de un líder occidental desde junio de 1989, 
y que marca el fin del aislamiento que impuso Occidente a 
China tras 10s sangrientos sucesos de Tiananmen. 
Georgia y Mddova, dos repúblicas sovibticas que han de- 
clarado su independencia pero que no se habian sumado al 
deseo de Gorbachov y otras 10 repúblicas de preservar la 
Uni6n, senalan su intenci6n de sumarse a un Tratado de la 
Uni6n si Moscú reconoce las declaraciones de sus respecti- 
vas independencias. 
Los presidentes de las 6 repúblicas yugoslavas, el presi- 
dente de la Federacbn, S. Mesic, y el primer ministro, A. 
Markovic, firman en Belgrado un memrbdum por el que 
aceptan el plan de paz propuesto la semana pasada por la 
CE, que prevb un alto el fuego en Croacia controlado por 
observadores intemacionales, la preparaci6n de una confe- 
rencia internacional sobre Yugoslavia y la designacibn de 
una comisi6n de arbitraje para el conflicto entre serbiis y 
croatas. 
2-7 El Movimiento de 10s paises No-Alineados celebra su &i- 
ma reuni6n ministerial en la capRal de Ghana, Accra. Partici- 
pan en la mima 97 delegaciones de estados miembros, 
que deciden aceptar a Mongdia caho 103' miembro. El 
dia 19, Argentina decide abandonar el movimiento ya que, 
según el presidente C. Menem rya no tiene raz6n alguna 
para continuar existiendon. 
El Gobierno provisional soviético, dirigdo por el primer mi- 
nistro ruso, I. Silayev, presenta las grandes líneas de la 
Unbn econ6mica que la mavoria de rdbl icas están dis- 
puestas a firmar, b a d a  en 4 programa r a d i  de 10s a500 
dia-, reckado hace un atio wr Gorbachov v directamen- 
te inspirado en las estructuri de la CE. 
' 
Los rninistros de Exteriores de la CE aprueban en La Haya 
convocar una conferencia internacional sobre Yugoslavia 
para el pr6ximo dia 7, y, asimismo, ante la gravedad de la 
situaci6n en el país, incrementar en 150 el número de obser- 
vadores encargados de vigilar el alto el iuego. 
El presidente de Georgia. 2. Garnsajurdia, denuncia un a@- 
pe de estada contra &, acusar& a 10s omanizadores de 
un mitin no autorkado, violentamente repritñii, celebrado 
la vispera en Tbilisi. 
El representante de la república de Azerbayán ante el Con- 
greso de la URSS anuncia que el Parlamento de aquella 
república considera ainconstiucionalr la creaci6n de la re- 
pública de Nagorno Karabaj, proclamada el dia 2 por las 
autoridades armenias locales. 
Las tropas del Ejbrcito yugoslavo y las guerrillas serbias 
consiguen dividir Croacia en dos al aislar la regi6n de Esla- 
vonia del resto de la república. El primer ministro federal, A. 
Markovic, anuncia que asistirá a la conferencia de paz con- 
vocada por la CE para el dia 7 en La Haya. 
El Congreso de 10s Diputados de la URSS rechaza (por 
1.200 votos a favor y 275 en contra) el proyecto de ley que 
prevé su desaparici6n de la arena política para iniciar un 
periodo de transici6n en el que las repúblicas asumirían un 
papel predominante. 
Hassan II de Marruecos denuncia en un mensaje al secreta- 
rio general de la ONU movimientos de tropas del Frente 
Polisario rdentro de las fronteras intemacionalmente reco- 
nocidas para el Sáharar, y anuncia que las fuerzas armadas 
reales podrim remprender operaciones de policia y limpie- 
zar en visperas del alto el fuego que debería entrar en vigor 
el dia 6. 
El presidente surafricano, F. de Klerk, propone un modelo 
de Constituci6n post-apartheid para el pais basada en un 
sistema de sufragi0 universal directo rcompletamente des- 
provisto de toda base racistan pero que conlleva medidas 
institucionales destinadas a proteger rlos derechos y valo- 
resn de otras minorias, entre ellas la blanca. 
Por primera vez, M. Gorbachov y B. Eltsin aparecen juntos 
ante las cárnaras de TV -la cadena norteamericana ABC- 
en una entrevista en la que ambos se comprometen a una 
mutua cooperaci6n y coinciden sobre el futuro de las rela- 
ciones con Cuba, la protecci6n del arsenal nuclear, la de- 
mocratizaci6n y las transformaciones econ6micas y socia- 
les del pais. 
Las fuerzas de la ONU, llegadas la vispera a El Aaiun, inician 
su despliegue en la zona controlada por el Frente Polisario 
para poner en marcha el plan de paz que debe poner fin a la 
guerra por el control de la ex colonia espatiola. 
El primer acuerdo del Consejo de Estado -6rgano ejecutivo 
creado por el Congreso Extraordinario de Diputados de la 
URSS- es el reconocimiento de la independencia de 10s 
paises bálticos y el respaldo de la solicitud de Bstos de 
ingresar como miembros de pleno derecho en la ONU y la 
CSCE. 
El presidim del Parlamento ruso decide por unanimidad el 
cambio oficial del nombre de Leningrado por el de San 
Petersburgo, de acuerdo con el voto de sus ciudadanos el 
pasado 12 de junio. 
Los rninistros de Exteriores de la CE deciden en Bruselas 
llevar adelante la conferencia internacional para la paz en 
Yugoslavia, aunque el alto el fuego entre serbibs y croatas 
no sea completo. 
D. Kalpkas, pesidente del Partido Vanuaaku (VAP), en el 
poder en Vanuatu, es elegido primer ministro del ant~uo 
condominio franco btitánico del sur del Pacifico, sucedien- 
do a W. Lini, derrocado el mism dia en un voto de confian- 
za del Parlamento. 
El presidente del Soviet Suprem de Georgia, A. Assatiani, 
anuncia que la república ha decidido romper rtodas sus 
relaciones oficiales con la URSSn debido al rechazo del 
Consejo de Estado a rdiscutir la cuesti6n del reconocimien- 
to de la independencia georgiana proclamada el pasado 
abril. 
El M i c o  Komsomdskava Pravda informa aue el PCUS 
deber$ dar cuenta de su géstibn econ6mi¡, &eta6& 
te de c u a n t i  transferencias al extraniero realizadas en 
visperas del @pe de estado, y afirma qúe el partido dispo- 
ne de 12.000 millones de dblares en cuentas secretas en el 
exterior. 
El embalador israeli en Washington, 2. Shoval, pide al se- 
cretario de Estado, J. Baker, garantias formales de EE.UU 
para hacer frente a un crédito de diez mil millones de dola- 
res destinado a financiar la integracibn de 10s inmigrantes 
soviéticos en Israel. 
8 En las elecciones parciales celebradas en 12 provincias 
argentinas, el oficialismo se apunta una cbmoda victoria. 
El Ejercito federal y la guerrilla serbia responden con varias 
decenas de ataques a la orden dada por el presidente yu- 
goslavo, S. Mesic, al Alto Estado Mayor para que retire in- 
mediatamente a 10s cuarteles a sus fuerzas desplegadas en 
Croacia, amenazando con un consejo de guerra a 10s gene- 
rales si no acatan la orden. 
La poblacibn de la república yugoslava de Macedonia 
aprueba por una abrumadora mayoría (94 % del electorado) 
la declaracibn de soberania. 
9 El Parlamento de Tajikisth proclama la independencia de 
esta república como #Estado soberano, democratico y de 
derechor y la fecha del 9 de septiembre como dia de la 
independencia de la república. El Parlamento pide ademas 
la ilegalizacibn del PC y la legalizacibn del prohibido grupo 
de oposici6n islámico. 
Las direcciones de las rivales ANC e Inkatha y el arzobispo 
D. Tutu denuncian que la reciente explosibn de violencia 
entre partidarios de ambas organizaciones, que ha causa- 
do mas de 50 victimas, ha sido deliberadamente orquesta- 
da para hacer fracasar el frhgil proceso de paz iniciado en 
Surbfrica. 
10 La presidenta de Filipinas. C. Aquino, encabeza una mar- 
cha de decenas de miles de per&nas hacia ei Senado para 
intentar convencer a 10s 23 senadores de aue reconsideren 
su rechazo al tratado sobre ei mantenimihto de las bases 
estadounidenses en el pais. 
El líder del Partido para la lndependencia Nacional (PNI) 
georgiano, I. Tsereteli, uno de 10s principales grupos de la 
oposicibn, se dirige a la multitud que desde hace ya varios 
dias se concentra para pedir la dimisi6n del presidente 
Gamsajurdia y la ceiebraci6 de elecciones legislativas, di- 
ciendo que la poblaci6n de Geocgia cdebe ser consciente 
de que tiene un dictador como gobemanter. 
M. Ghachov agradece ante 10s ministros de Exteriores de 
10s 38 mises de la CSCE, reunidos en Moscú, a la comuni- 
dad internacional su apoyo en ei reciente golpe de estado 
en la URSS y declara que ei poder federal mantendra un 
rcontrd efectivor sobre las m a s  nucleares soviéticas. 
11 El presidente de la Federaci6n yugoslava, S. Mesic, acusa 
al Ejército federal de cactuar fuera dei marco institucional, lo 
que significa perpetrar un golpe militen. En Croacia, un heii- 
cbptero con obsecvadores comunlarios recibe disparos 
desde tierra, debiendo efectuar un atemzaje de emergen- 
cia. 
El presidente francés. F. Miterrand, propone una reuni6n 
urgente de las 4 potencias con arsenales nucleares en Eu- 
ropa (EE.UU, URSS, Reino Unido y Francia) para tratar so- 
bre la seguridad dei continente. 
En una conferencia de wensa conjunta con J. Baker, M. 
Gorbachov anuncia que ia URSS nesociara con ei Gobiemo 
de Cuba la retirada de 10s once mil militares allí destinados, 
y una transformaci6n de las reiadones soviético cubanas 
que en adelante deber$n ser cmutuamente b e n e f i c i  y 
~~bre r~e   de ObOS ~WIWI~~OS, heredadoS de bp0cas ant& 
resn. 
El ministro de Exteriores sovibtico, B. Pankin, asegura que 
su pais cumplira con dodos nuestros compromisos intema- 
cionales, incluidos aquellos sobre controi de armamentosr 
y que el rpresidente y las instituciones centrales del Estado, 
creadas por el Congreso de 10s Diputados del Pueblo, con- 
trolaran las fuerzas nucleares y seran responsables del de- 
sarmen. 
El presidente de la Comisibn Europea. J. Delors, plantea el 
reconocimiento de Eslovenia y Croacia como uamenaza 
para incitar a la reflexibn a 10s serbiosn ante el pleno del 
Parlamento Europeo, y cifra en mas de dos mil millones de 
dblares las necesidades de la URSS para superar su grave 
situacibn economica. 
El ministerio cubano de Exteriores califica de rprocedimien- 
to inconvenienter el anuncio hecho por el presidente Gorba- 
chov de la retirada de tropas soviéticas de Cuba. 
2 Los 35 líderes de partidos de centroderecha europeos reu- 
nidos en París debaten sobre el futuro de Europa tras la 
independencia de varias republicas. 
El ministro de Defensa de Georgia, N. Guiorgadze, se entre- 
vista con el jefe rebelde de la Guardia Nacional. T. Kitovani, 
en 10s alreddores de Tbilisi, en un intento de negociar una 
d ida  a la actual situacibn. 
13 En una ruda de prensa celebrada en el Parlamento Euro- 
peo, 10s presidentes de 10s Parlamentos serbio y croata, A. 
Dakocevic y F. Dornljan, se muestran en total desacuerdo 
sobre las causas de la continuacibn de 10s combates en 
Yugoslavia: mientras el primer0 afirma que *las unidades 
paramilitares tienen la culpa de que continúe el conflictor, el 
segundo afirma que ei unim elemento desestabilizador en 
Yugoslavia continua siendo el Ejbrcito federal y que con el 
retorno de Bste a 10s cuarteles se volveria a una situacibn de 
Pa. 
Croacia amenaza con retirarse de la conferencia de paz de 
La Haya y recuerda que el dia 7 de octubre, fecha en que 
finaliza la moratoria de dos meses acordada con la CE. 
proclamar$ su independencia. 
El presidente yugoslavo, S. Mesic, pide a la ONU su inter- 
venci6n con una actuacibn rápida apara parar esta guerra 
de agresi6n de Serbia y del Ejbrcito serbio contra Croacian, 
después de que ei ministro de Defensa haya ignorado su 
orden de retirar las tropas de esta república. 
Bulgaria decide reconocer el Estado de Macedonia, segun 
anuncia ei presidente de la cornisibn parlamentaria de politi- 
ca exterior, F. Ichpekov, después de que 10s habitantes de 
esta república se mostrasen a favor de la independencia el 
pasado día 8. 
J. Baker y su hom6lwo sovibtico, B. Pankin, acuerdan im- 
pulsar un proceso dehocratizador en Afganistán que de- 
semboque en elecciones libres, y poner fin al suministro de 
armas a los contendientes de a& pais, el régimen cornu- 
nista de Najibullah y las guenillas islámicas. 
Hassan II ordena la liberaci6n de Abraham Serfaty, el preso 
pditico m b  antiguo de Marmecos, y su expulsibn a Fran- 
cia. 
14 La ciudad croata de Osijek es bombardeada durante 13 
horas en un ataque sin precedentes que confirma la ofensi- 
va del Ejk i to federal y 10s guerrilleros serbios en amplias 
zonas de Croacia, con un Wance de 20 muertos. El Go- 
biemo croata decide ei bloqueo absduto de todos 10s cuar- 
teles. 
El Gobierno croata acusa de crímenes de guerra al general 
M. Aksentijevic, capturado la vispera por las fuerzas republi- 
canas. Mientras, el Ejército amenaza con una intensifica- 
d6n de su ofensiva. 
J. Baker inicia su primera visita a las repúblicas bákas, con 
la noticia de que Washington ha reducido las concesiones 
que pensaba hacer para apoyar 10s primeros pasos de es- 
tas nuevas naciones al airearse dos eschdalos sobre viola- 
ciones de derechos humanos en las republicas. 
411 
El régimen cubano advierte, a traves del peri6dico oficial 
Granma, que la decisi6n unilateral de la URSS de evacuar 
su contingente militar en la isla es comparable a rdar luz 
verde a EE.UU para poder llevar a cabo sus danes aaresi- 
vos contra cub&, y becisa que s610 acept&h la medTda si 
bsta se lleva a cabo simultáneamente al desaloio de la base 
estadounidense de Guanthamo. 
J. PBrez de Cuéilar declara en Djeddah que ha recibido un 
apoyo rmuy importanten de Arabia Saudi, el principal sopor- 
te financiero de la resistencia sunita afgana, en vistas a una 
d ida  negociada en Afganistan. 
15 El Parlamento de Georgia se reúne en sesi6n extraordinaria 
para intentar poner fin a la crisis politica que atraviesa la 
república, con rnanifestaciones diarias en Tiis para pedir la 
dimisi6n inrnadiita del presidente, Z. Gamsajurdia. 
En las elecciones legislaüvas celebradas en Suecia, la go- 
bernante socialdemocracia es la gran derrotada (con 137 
escaños), junto con 10s centrista5 (31) y liberales (34). El 
avance del Partido Conservador (80) y los democristianos 
(26) conviette al uttraderechista Nueva Dernocracia (25) en 
el part¡¡ bisagra del Muro Pdamento sueco. 
Según noticias llegadas de Irak, el primer ministro S. Ham- 
madi, figura clave en la direcci6n del país durante mhs de 
20 años, ha sido cesado de su cargo y del Consejo de 
Mando Revducionario. 
Los ministros de Exteriores alemkn e italiano hacen un rlla- 
mamiento urgenter a la tretirada inmediitam del Ejército fe- 
deral yugodavo de Croada. 
Mauricio celebra elecciones generales, en las cuales 10s 
partidos de la coslici6n aobemante obtienen 59 de 10s 62 
escaños que se digen cie forma directa. La Asarnbiea Le- 
gislativa esth formada por 70 miembros. 
15-1 6 En la reunibn de la UMA en Casablanca, con la ausencia de 
M. el-Gaddafi, Hassan U consigue que sus aliados acuerden 
la instalaci6n de la sede de la organizaci6n en Marmecos y 
el nombramiento de un secretario general tunecino. 
16 El Consep de Estado de la URSS apnreba ren tBrminos 
generalem un acuerdo de uni6n para crear #un espacio eco- 
n6mico comúnr. Tambibn trata el problema del abasteci- 
miento de alimentos dwante este invierno, 10s conflictos 
relacionados con las tropas fronterizas y el complejo nu- 
clear y energético del pals. 
Hungria cierra el paso fronterizo de üravaszabdos, a 20 
kil6metros de Oajek, después de que durante la noche 
unos misiles de origen desconocido denibaran un avih de 
la Fuma Abrea Yugoslava en la frontera. 
Hans van den üroek, presidente de tumo de la CE, convoca 
una reunibn urgente de la UEO para etdla 19 en La Haya, en 
la que se debe decidir sobre el envio a Yugoslavia de una 
fuetza armada de paz. 
El Senado filipino rechaza, por 12 votos contra 1 1, el acuer- 
do entre Manila y Washington, anundado el 17 de jdio, 
sobre la presencia de bases americanas en las islas. La 
presidenta C. Aquino anuncia que someterh la cuesti6n a 
un referbndwn. 
El presidente Najibullah de Afganistan propone un alto el 
fuego unilateral -sin fijar ninguna fecha- y advierte que 10s 
rebeldes que luchan contra su regimen se& 10s responsa- 
bles de una eventual continuaci6n de los combates. 
17 Los presidentes de Croacia, F. Tudjrnan, y de M a .  S. 
Milosevic, y el ministro federal de Defensa, general V. Kadi- 
jevic, firman un nuevo alto el fuego areal, total e inmediator 
en Croacia, durante una reunibn celebrada en lgalo (Monts 
negro) con lord Carrington, presidente de la conferencia de 
paz de La Haya. 
En una reuni6n de todos los representantes de la oposici6n 
extraparlamentaria georgiana capitaneada por el Partido In- 
dependentista y el Partido Democrhtico Nacional, se ponen 
dos condiciones para aceptar el diálogo propuesto por el 
presidente del Parlamento, presionado por la escalada de 
potestas: libertad inmediata para G. Chanturia, lider del 
PON detenido ei 16, y absduta libertad de intervenci6n en 
TV para 10s opositores. 
Se inaugura la 46' Asamblea Nacional de la ONU con la 
aceptaci6n de siete nuevos miembros: las tres repúblicas 
bálticas, las dos Coreas, Micronesia y las lslas Marshall. Su 
tarea serh la de intentar definir un nuevo orden mundial con 
EE.UU como única superpotencia tras ei colapso definitivo 
del comunisrno, en el que 10s conflictos entre Estados se 
resuelvan por la via del diálogo en vez de la de las ar- 
mas. 
Markus Wdf, antiguo jefe del espionaje en la RDA, se entre- 
ga a las autoridades austríacas en Viena, donde solicita 
asilo politico. 
18 La tregua negociada por lord Carrington con las partes en 
conflicto en Yugoslavia es ampliarnente vidada, con enfren- 
tamientos generalizados en Croacia; las autoridades croa- 
tas y el Ejército federal se acusan mutuamente de iniciar las 
hostilidades, que alcanzan iagreb. 
19 El Soviet Supremo ruso inicia un periodo de sesiones que 
deberk abordar tareas decisivas: presupuesto, firma del 
nuevo Tratado de la Uni6n, nueva Constituci6n y numero- 
sas leyes que deben regular las estructuras econ6micas 
que den paso a la economia de mercado y la reforma agra- 
na. 
El secretario del Tesoro de EE.UU, N. Brady, afirma en Mos- 
cÚ que su pais esta preparado para suministrar ayuda de 
emergencia en alimentos y otra asistencia de tipo humanita- 
no a la URSS con el fin de afrontar el pr6ximo inviemo. 
La conferencia de paz sobre Yugoslavia queda apiazada 
hasta que no se produzca un alto el fuego efectivo, tras la 
decisi6n de Croacia y Eslovenia de retirarse de 10s grupos 
de trabap, al mimo tiempo que el EjBccito federal envia una 
columna de carros de cornbate y camiones con tropas a 
iagreb. 
El primer ministro yugoslavo, A. Markovic, exige la dimisi6n 
del ministro federal de Defensa, general Kadijevic, y de su 
adjunto, el almirante ürovet, como máximos responsables 
de la escalada de enfrentamientos, libdndose del control 
del Gobiemo federal y abusando de sus pronogativas. 
El Consep de Seguridad de la ONU adopta una resducih 
que autoriza a lrak a efectuar sus prirneras ventas de petr6- 
leo, pese a las amenazas de EE.UU de que podda efectuar 
un nuevo ataque si Bagdad no permite que las misiones de 
la ONU inspeccionen sus arsenales nucleares. 
Francia y la RFA deciden lanzar una iniciativa conjunta para 
el envio a Yugosiavia de una fuerza de inteivbnci6n euro- 
pea, que podria ser desplegada en virtud de un mandat0 
del Consep de Seguridad de la ONU, o bien en el marco de 
la UEO, y que rsería operativa conlos miembros de la CE 
vduntatiosr. 
20 En una declaraci6n común, 10s Doce rechazan una inter- 
vencibn militar en Yuaoslavia, v encargan a la UEO de rex- 
plorar todas las f 6 r m h  que htan ayudar a la misi6n de 
observadores euromos en Yuaoslavia y de hacer eficaz su 
contribuci6n al esherzo de &ficaciin. 
Al finalizar la reuni6n de la presidencia de la Internacional 
Scciiista en Bedín. ésta abona DW la conserveci6n de Irl- 
gún tipo de unidad politica eñla7antigua URSS y considera 
aue hav aue dar tiem~o a las &es beligerantes en Yugos- 
lavia  que consi& impoiler un alto el fuego efectivo y 
entren en funcionamiento los acuerdos conseguidos bap la 
mediaci6n de la CE; se muestra en cambio contraria a crear 
una fuerza europea de interposicih en el conflicto. 
La presidencia de Bosnia Herzegovina exige la retirada de 
10s blindados federales que cruzan esta reMjblica v moviliza 
su fuerza territorial por .temor a que 10s' combaies en la 
vecina Croacia lleguen a su tenitorio. El presidente \yugosla- 
vo, S. Mesic, admite su impotencia ante el genetalato fede- 
ral y llama a 10s soldados a la deserci6n. 
Los embajadores ante la OTAN discuten en Bruselas el 
fracaso de 10s esfuerzos mediadores de la CE en el conflic- 
to de Yugoslavia y la decisi6n de no enviar una fuma de 
intervencidn militar a 10s Balcaries, y deciden mantener con- 
sulta~ permanentes sobre la crisis. 
Los resultados del referbndum sobre la independencia de 
Armenia muestran un 99,6 % de los votantes (95 % de 10s 
electores) a favor. 
G. Bush insiste en que no tiene planeado poner en marcha 
lo que califica como rel hijo de la Tormenta del Desiertor en 
el golfo Pbrsico, pero renueva sus advertencias a S. Hus- 
sein de que en caso necesario no dudari en recurrir al uso 
de la fuerza. 
Fuentes políticas manoquies no oficiales rebelan que el rei- 
no prepara el desplazamiento masivo al Sahara Occidental 
de presuntos saharauis que no estan incluidos en el censo 
españd de 1947. Por su parte, el Frente Polisario anuncia 
en Argel una movilizaci6n marroquí hacia el Sahara, presen- 
tándda como una segunda Marcha Verde. 
Las divergencias entre el Parlamento y el Gobiemo rusos se 
evidencian en la resoluci6n adoptada por los diputados so- 
bre la situacidn social y econ6mica en la república, que 
califica de cinsatisfactorio el trabajo del Consejo de Minis- 
tros en tomo a la estabilizaci6n econ6mica y el paso a la 
economia de mercador. 
21 El Ministeri0 francbs de Exteriores confirma la intención de 
Paris de convocar para la pr6xima semana una reuni6n mi- 
nisterial del Consejo de Seguridad de la ONU para examinar 
la situaci6n en Yugoslavia. 
El ministro de Defensa yugoslavo, el general V. Kadijevic, 
manifiesta en un mensaje televisado que cel Ejbrcito ha de- 
cidido lanzar una operación decisiva en Croacia con el obje- 
f i o  de desbloquear las unidades y acuartelamientos del 
Ejbrcito asediados por fuetzas croatasa y añade que los 
militares no tienen ninguna ambiión política y no quieren 
alcanzar el poder. 
El presidente estadounidense, G. Bush, predice en Chicago 
que el régimen comunista cubano se convertirA muy pronto 
en una democrada, afinnando que c F i i  Castro se esta 
desmoronandon y que cel últim0 régimen poli t ' ¡  comunista 
del hemisferio occidental caerb. 
22 Al rnenos tres muertos y decenes de heridos son el balance 
de los enfrentamientos ocurridos en TiMisi, capRal de Geor- 
gia, entre parbdos y opositores del presidente Zviad Gam- 
sajurdia. 
Los jefes de Estado de Chile y México, P. Aylwln y C. Sali- 
nas de Gortari, finnan un acuerdo bilateral de libre comercio 
tras un año de arduas negociaciones, que significar& un 
incremento importante de 10s intercambios entre ambos 
paises. 
23 El presidente ruso, B. Eltsin, y el de Kazajstán, N. Nagar- 
baiev, viajan a Azerbayan para intentar encontrar una solu- 
ci6n al conflicto de Nagomi Karabaj, provincia aut6noma 
que desde hace m8s de tres años mantiie en un estado 
de guerra no declarada a armenios y azeries. Ambas repú- 
b l i  llegan a un acuerdo de inmediato alto el fuego y de 
un desarrne de las formaciones contendientes. asi como la 
anulaci6n de das decisiones anticonstitucional& tomadas 
 or los res~ectivos Parlarnentos sobre dicha reaión desde 
iebrero de' 1988. 
- 
Tres miembros de un comando palestino del FMP (integra 
do en la OLP) mueren por 10s disparos de una patrulla israeli 
cuando intenta infiltrarse en Israel desde Siria. 
El Parlamento de Tajikisthn, dominado por 10s comunistas 
conservadores, decreta el estado de excepción en la repú- 
blica, y elige como presidente interino a R. Nabiev, que 
habia dirigido el PC tajiko en los anos precedentes a la 
perestroika. La oposicibn llama a la poblacibn a protestar 
por estas medidas y exigir la disduci6n del Parlamento y la 
convocatoria de elecciones legislativas multipartidistas. 
Las autoridades iraquies confiscan por la fuerza a la misión 
de exDertos de la ONU documentos descubiertos en un 
inmueble de Bagdad que demuestran la existenc~a de pro- 
yectos nucleares clandestines en Irak. 
Y. Arafat declara ante el Consejo Nacional Palestino, reuni- 
do en Argel, que la OLP est& dispuesta a cooperar y a 
levantar los obstáculos para celebrar la conferencia de paz 
sobre Oriente Pr6ximo si se satisfacen sus principales rei- 
vindicaciones: cese de las implantaciones de colonos ju- 
dios en 10s tenitorios ocupados, reconocimiento del dere- 
cho de autodeterminaci6n del pueblo palestino y que 
EE.UU garantice que Jerusalbn Este es parte integrante de 
10s territorios ocupados. 
G. Bush denuncia ante la Asamblea General de la ONU que 
Sadarn Hussein continua rconstruyendo y refmando su 
mamento de destrucci6n masiva, y se muestra partidari0 
de mantener las sanciones econbmicas contra Bagdad 
mientras Hussein continúe en el poder. 
24 El presidente de Georgia, Z. Gamsajurdia, anuncia por radio 
el estado de excepci6n en la república, la creaci6n de des- 
tacamentos mados  en todo el territori0 y venaza con 
disolver el Parlamento y formar un Gobiemo presidencial si 
los diputados siguen apoyando a la oposici6n. 
Los Gobiemos de Francia y BBlgica deciden el envio de 
paracaidistas a Zaire para proteger a 10s ciudadanos occi- 
dentales de los videntos disturbios que desde el pasado 23 
protagonizan 10s soldados de una compatiia de blite del 
Ejército zaireño en Kinshasa. 
El Consejo de Segurida de la ONU lanza un ultim8tum a lrak 
mra aue libere a todos 10s e m o s  de la ONU aue actual- 
&te están retenidos en ~agbad y de una respukta escri- 
ta relativa a la autorización a 10s helicbteros de la ONU 
para poder sobrevolar su territorio. Irak, su parte, acusa 
a la misión de inspección nuclear de la OM de espiar por 
cuenta de EE.UU; sin embargo, autotiza incondiionalmen- 
te 10s vuelos de he l i t e ros  para inspecciones de ar- 
mas. 
El G o b i ¡  saivadorefio y el FMLN alcanzan en Nueva 
York un acuerdo para que los guenilleros se reintegren a la 
vida CM~. 
24-25 Tras la llegada de 450 militares franceses y 500 belgas, una 
calma pcecaria parece haberse restabiecido en Kinshasa 
(zaire),-donde 16s enfrentamientos y pillajes causaron la vis- 
pera unos treinta muertos. Varios centenares de extranieros 
evacuados. 
25 El Consejo de Seguridad de la ONU ordena el embargo total 
e inmediato de todas las m a s  destinadas a Yugoslavia, y 
da su apoyo a 10s esfuerzos emprendidos por la CE y la 
CSCE para conseguir la paz. 
Los firmantes del acuerdo de alto el f u m  el ~asado 17 en 
lgalo se reúnen de nuevo en Belgrado: t? ~udjman, S. Milo- 
sevic v el ministro federal de Defensa, V. Kadiievic, cdnci- 
den e;? que es cindispensable asegurar y estabilizar la paz 
en Yugoslavia con un alto el fuego absduto, condici6n pre- 
via a una salida política de la crisisr. 
El Gobiemo de Chad revela que soldados rebeldes, leales 
al ex presidente Habrb, depuesto el pasado mes de no- 
viembre, ejecutaron a 49 sddados de las tropas guberna- 
mentales tras el ataque perpetrado el pasado viernes en la 
guamici6n de Zumri, al norte del país. 
Unos diez mil mineros rumanos de la cuenca de Jiu asaltan 
e incendiari ~arcialmente la sede del Gobiemo en Bucarest. 
El presidente lliescu autoriza la inte~enci6n del Ejbrcito para 
restablecer el orden, e inmediatamente se anuncia que Ilies- 
cu y P. Roman tienen la intenci6n de formar un nuevo Go- 
bierno de integraci6n nacional que asegure la paz pública, 
el orden y la posibilidad de proseauir el proceso de demo- 
. - 
cratizacidn y .reforma. 
En la capital de Tadjikistán, Duchanbe, miles de personas 
continúan manifestándose frente al Parlamento en protesta 
contra el reciente nombrarniento del comunista R. Nabiev a 
la cabeza del Soviet Supremo, reivindicando su destiiuci6n, 
la disoluci6n del Parlamento procomunista v el retorno del 
ex presidente del parlamento, K. Asionov. - 
26 El primer ministro rumano, P. Roman, y su Gobiemo dimiten 
a consecuencia de la presi6n ejercida por la violenta mani- 
festaci6n de 10s mineros, cuyas acciones continúan en Bu- 
carest, causando 4 muertos y m& de 100 heridos. El Minis- 
terio de Defensa ordena desplegar el Ejbrcito por tcdo el 
país y dotar a 10s soldados con municidn de guerra. LOS 
mineros exigen ahora la dimisi6n del presidente Iliescu. 
Comienza en San Salvador el proceso judicial contra 9 mili- 
tares salvadorefios, entre ellos un coronel y dos tenientes, 
presuntos autores de la matanza de 6 jesuitas y 2 si~entas 
de la Universidad Centroamericana (UCA) el 16 de noviem- 
bre de 1989. 
Nuevos tiroteos en Kinshasa (Zaire), al abrir fuego el Ejbrci- 
to contra manifestantes antigubemamentales que exigen la 
d ida  del presidente Mobutu S. Seko. Los pillajes conti- 
nuan. 
E. Shevardnadze acepta formar m e  de un nuevo consejo 
asesor del wesidente Gorbachov -formado m 9 oecso- 
nas, entre ieformistas r a d i e s  y aliados lon$evosl para 
afrontar la mamenazam continuada de las fuerzas rdurasr del 
pals. 
En su primera aparici6n ante la comunidad internacional 
tras su eleccibn como presidente del Consejo Nacional Su- 
premo de Camboya el pasado julio, el príncipe Sihanouk 
afirma ante la Asarnblea General de la ONU que su pais 
debe adoptar en el futuro una politica de rdemocracia libe- 
ral, neutralidad, no alineamiento y solidaridad con todos los 
pueblos que luchan contra la injusticia, la discriminacibn y 
por la libertadr. 
27 El presidente rumano, I. Iliescu, abre negociaciones con la 
owsici6n Darlamentaria Dara la formacih de un rGobiemo 
de apertuh, en ausencia del ex primer ministro, P. Ro- 
man. 
La CE acuerda otorgar una ayuda de urgencia de 1 millbn 
de ecus al Zaire tras 10s enfrentamientos y pillajes de la 
semana pasada, y hace un llamamiento a la rdernocratiza- 
cihr del país para usatisfacer las aspiraciones de la pobla- 
ci6nr. 
M. Gorbachov anuncia que los jefes de Gobiemo de las 
repúblicas de la URSS interesadas en la puesta en marcha 
de la Unbn econ6mica se reunirán el 3 de octubre, con 
miras a firmar el acuerdo ren los primeros 10 dias de octu- 
brer. 
G. Bush anuncia, en un chistbricor discurso a la nacih, una 
serie de dedisiones con el objeüvo de reducir su arsenal 
nuclear: eliminaci6n unilateral de las armas nudeares de 
corto alcance basadas en tierra y mar! adernhs de una pro- 
puesta a la URSS de eliminar todos los misiles balisticos con 
cabezas nucleares múltiples. 
28 El presidente Gorbachov juzga en Moscú rmuy positivar la 
propuesta anunciada la vispera por G. Bush de reducir drás- 
ticamente el arsenal nuclear de EE.UU, iniciativa que la 
URSS esta dispuesta a segui. 
EE.UU empieza la puesta en marcha del programa de de- 
sarme anulando el estado de alerta en que se han manteni- 
do el 30 % de sus bombarderos estratégicos que patrulla- 
ban inintemmpidamente desde hace 24 &os y de 10s 
misiles balisticos intercontinentales. 
Los parlamentarios de la OLP concluyen su reunibn en Ar- 
gel triunfando la linea pragmatica de Y. Arafat, con la deci- 
si6n de mlcipar en la conferencia internacional de paz por 
256 votos contra 68 y 12 abstenciones. Abul Abbas dimite 
del comitb ejecutivo.. 
El Consejo Atlántico de la OTAN celebra en Bruselas una 
reunibn extraordinaria para dar su rrespaido unánimer a la 
nueva oferta estadounidense de desarme nuclear. 
Los últimos mineros rumanos que han provocado violentas 
acciones en Buwest regresan a su regi6n tras la interven- 
ci6n de la Pdicla para dispersar a todos 10s manifestantes 
que pretendian forzar la dimisibn de Iliescu. 
29 El presidente zairefio, Mobutu S. Seko, nombra a E. Tshise- 
kedi, líder de la opositora Unibn para la Dernocracia y el 
Progreso Social, primer ministro del pais en un intento por 
superar la grave crisis política, resultado de 10s videntos 
disturbios que provocaron 117 muertos y 156 heridos la 
semana pasada. 
30 Un grupo de militares amotinados protagoniza un sangrien- 
to golpe de estado en Haiti -25 muertos y 200 heridos en 
las primeras horas- y arrestan al presidente J.B. Aristide. 
Las peticiones de los gdpistas son contrad'iorias: unos 
piden la dimisbn de Aristide, otros el desarme de la auardi 
presidencial, la autonomia del Ejérclo ante el poder Svil y la 
resütucbn a sus regimientos de 10s militares destituidos. 
El viceministro sovietica de Exteriores, V. ~etrovski, anuncia 
que la URSS esth dispuesta a seguir el ejemplo de EE.W 
en la reduccibn de los arsenales nhearei, piopuestas que 
&ren la posibilidad real de avanzar decididemente hacia el 
desarme nuclear, una posibilidad que no d&e ser desapro- 
vechadam. 
El primer ministro japonés, T. Kaifu, amenaza con disdver el 
Parlamento y convocar elecciones anticipadas si no se 
aprueban los proyectos promovidos por su Gabinete y que 
ya han sido rechazados por un comitb parlamentaria. 
Las fuerzas dernocrhticas de TadjikistBn, que se manifies- 
tan desde hace una semana ante el Parlamento de la repú- 
blica en protesta por el nombramiento de un comunista 
conservador para presidirlo, logran el levantamiento del es- 
tado de emergencia instaurado el pasado 23. 
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1 El Ejárcito de Liberadn Popular reafirma su adhesih al 
Partido Comunista de China con motivo del 42 aniversario 
de la RepúMica Popular, en el 6rgano penodistico del Ejérci- 
to, sumándose al discurso del primer ministro Li Peng, 
quien reitera que el Muro del socialisme en China ces bri- 
Ilanter. 
El comandante en jefe del Ejércrto de Haiti. R d l  Cedras, 
asurne el poder después del golpe m l i  que derroc6 al 
presidente Aristide, quien se ha visto obligado a dejar el 
país, y se afirma dispuesto a rgaranüzar las I ' ¡  de-
mocráticas y el orden constitucional estableddor y a pro 
mover cun dima propicio para la cdebtadn satisfactoris 
de las pr6xim8s eleccionesr. J.B. Aristide pide en Caracas 
una intervencibn internacional para parar ala carnicerla ini- 
ciada por el comandante en jefe del Ejército, R. Cedrasr. 
Las republicas sovibticas, excepto las tres báiticas, dan luz 
verde en Alma Ata (Kazajstán) al proyecto de creaci6n de 
una comunidad econbmica, que establezca la libertad de 
movimiento de bienes entre las repúblicas y haga que sem 
bstas y no la autoridad central sovibtica las que puedan 
autorizar las subidas de impuestos. 
La iunta militar vuaoslava, aue no reconoce ni la autoridad 
cualitativo importante al admitir Serbia el reconocimiento del 
derecho de autodeterminaci6n de las republicas que ahora 
forrnan la Federación. Croacia se compromete a levantar el 
bloqueo de las instalaciones militares, y el ministro federal 
de Defensa a replegar el Ejbrcito bajo el control de 10s ob- 
servadores comunitarios. Sin embargo, 10s bombardeos del 
Ejbrcito federal continuan. 
del-~obiemo f e b d  ni la a ksi den cia de la Federaci6n, pu- 
blica un duro ultimltum al Gobierno croata en el aue fiaura 
. - 
una amenaza indirecta a la poblaci6n civil. 
Un documento preparado por 10s servicios de anhlisis del 
KGB, distribuido entre di@utados sovibticos, presenta un 
won6stico alarrnante sobre la evoluci6n del ~ a i s  v sus posi- 
bles consecuencias internacionales: cel palsavaka rbda-  
mente en la via de Yuaoslavia, re~itiendo casi Daso a ~ a s o  
todo lo que (alli) padhace un ahor, con el h ig ro  suple- 
mentari~ de que en la URSS ala situaci6n econ6mica y so- 
bre todo alimentaria es mucho menos favorabler. 
2 Tras dos dias de violencias en 10s que mls de 100 perso- 
nas han resultado muertas por 10s sddados, la calma vuel- 
ve a Haiti. G. Bush anuncia que apoyarl las medidas de la 
Organizaci6n de Estados Americanos (OEA) para reinstau- 
rar al depuesto presidente de Haiti, J.B. Aristide: rsecunda- 
rb a la OEA si decide enviar una fuma multinacional de 
intmenci6n ... pero me opmgo al uso exclusiva de una 
fuerza estadounidenser. 
La oposici6n en Tadjikisth se apunta un nuevo triunfo en 
su pulso con 10s conservadores al lograr que el Parlamento 
suspenda las actividades del PC (al que están adscritos el 
95 % de 10s diputados). 
La presidenta filipina, C. Aquino, anuncia que ha pedido a 
EE.UU que retire sus tropas del país en un piazo máximo de 
3 Mos, decisi6n que ha sido aceptada por 10s senadores 
que hace 2 semanas vetaron la prolongaci6n de la presen- 
cia miliar estadounidense en Filipinas. 
La Asarnblea Nacional peruana aprueba por gran mayorla 
levantar la inmunidad tmiamentaria del ex wesidente Alan 
Garcia, acusado de h h r s e  enriquecido ilkalmente. 
3 La OEA decide el aislamiento pditico, diplornbtico y econ6- 
mico de Haití para forzar al general R. Cedres a devolver el 
poder al presidente constitucional, J.B. Aristide. La resolu- 
ci6n aprobada dispone el envío urgente de una misi6n para 
intentar negociar la reposici6n de la democrada, dejando 
abierta la adopcibn de medidas adiionales que duesen 
necesarias y apropiadasr para asegurar ala restiuci6n inme- 
diatam de Aristide. 
Serbi y el Ejerclo federal toman el poder de facto en Yu- 
goslavia, al decidir el llama& doque W i r  en la Presi- 
dencia federal asumir cciertas prenogativasa del Parlamento 
federal alegando que el pals se enfrenta a un peligro de 
guerra inminenter, advirtiendo a la CE que toda fuerza paci- 
ficadora exterior serl considerada como fuerza invasora. 
La cerernonia oficial para c o n m a r  al Iu aniversari0 de 
la unificacibn aiemana, celebrada en Harnburoo, ktá mar- 
cada poc varios ataques contra exúanjeros en a pals, accio- 
nes racistas que se sucecien desde mediados del mes de 
septiembre. 
El ministro japones de Finanzas, R. Hashimoto, comunica al 
primer ministro, T. Kaifu, y a la dir& del Pertido Liberal 
su dimiari, que .ser& efectiva tras la reunibn del FMI y del 
EM, del 12 al 17 de octubre en Tailandii. 
4 La aoencia de notic¡ iawnesa Kvodo anuncia que el pri- 
mer ministro. T. Kaifu, n6 &a presend a la reelecchn de su 
caro0 de wesidente del Partida Liberal Democr$tico, previs- 
ta lSera f ides de este mes, por lo que a u t d h t e  
d e m  de ser primer ministro del pals. 
La conferencia de paz sobre Yugoslavia realiza un salto 
El presidente de EE.UU, G. Bush, comunica al Congreso 
que ha ordenado congelar todos 10s bienes del Gobierno 
haitiano en el país, como respuesta al golpe de estado del 
general R. Cedras y porque considera que nlos aconteci- 
mientos que se han registrado en ese pais constituyen una 
amenaza inusual y extraordinaria para EE.UUn. 
5 El presidente croata, F. Tudjman, hace un llamamiento a las 
m a s  tras haberse reanudado 10s enfrentamientos, anun- 
ciando una movilizaci6n general y exhortando a 10s campe- 
sinos a defender a su patria; afirma ademls que nlos impe- 
rialista~ serbios y el resto del Ejbrcito comunista han pasado 
a la ofensiva general contra Croacia, violando todos 10s 
acuerdos de paz intemacionalesn. 
Las tropas gubernamentales georgianas disparan contra 
10s opositores del presidente 2. Gamsajurdia, causando 
unos 60 heridos, la mañana siguiente a la evacuación de la 
capital por 10s guardias nacionales rebeldes. 
Por tercera vez consecutiva, el Gobiemo de Sid A. Ghozali 
fracasa en el intento de que el Parlamento argelino apruebe 
su proyecto de reforma de la ley electoral, y el debate es 
aplazado hasta el dia 13. Las divergencias entre Gobiemo y 
diputados son tan grandes que cada vez parece mls plau- 
sible la eventualidad de una dimisi6n del primer ministro. 
5-9 Varios centenares de soldados iraquies, guerrilleros kurdos 
y civiles resultan muertos o heridos en varios enfrentamien- 
tos, 10s mls violentos entre 10s rpeshmergasr kurdos y el 
Ejérclo iraqui desde que Sadam Hussein aplasto el levanta- 
miento kurdo que sigui6 a su denota en Kuwait, y que pro- 
vocan un nuevo bxodo de casi 100.000 personas hacia la 
frontera con Irh. 
6 La CE amenaza con suspender las relaciones comerciales 
con Yugoslavia si antes de las 24 horas del dia 7 no se 
produce un alto el fuego entre el Ejército federal y las mili- 
cias croatas. 
Portugal celebra elecciones generales. El Partido Social- 
Dem6crata (centro derecha) del primer ministro A. Cavaco 
Silva conserva la mayoria absoluta al conseguir 135 de 10s 
230 escatios del Parlamento. 
I Tras repetida amenazas, aviones del Ejército yugoslavo 
atacan la capital croata, Zagreb. La medianoche marca el 
vencimiento del acuerdo de ürioni y, por tanto, la entrada en 
vigor de la independencia efectiva de Eslovenia. 
Los gdpistas haitianes imponen al Parlamento la designa- 
ci6n del juez N. Nerette como presidente provisional, en 
sustici6n de J.B. Aristide. 
En un hecho sin precedentes, 10s dirigentes de 10s ocho 
grupos opositores cubanos que constituyen la Concerta- 
ci6n Democrltica celebran una rueda de prensa en la que 
piden al N Congreso del Partdo Comunista una amnistia 
general, libertad de asociaci6n y la celebraci6n de eleccio- 
nes libres. 
Tras un año de neaociaciones, odacos v sovibticos acuer- 
dan en Moscu el t&o de un nGvo tratado de cooperacitm 
v buena vecindad, aue sustituve al imwesto wr la URSS a 
¡Ós palses de ~ u r $ a  del ~ s t e  tras la'll ~ u e ~ a  Mundial. 
8 Nuevo acuerdo de alto el fuego entre serbiis y croatas en 
iagreb, que prevb el levantarniento del bloqueo de 10s cuar- 
teles y de las instalaciones militares, as1 como reuniones 
diarias entre las partes para la aplicaci6n del pacto. Mien- 
tras, una calma tensa reina en Croacia el dia en que entra en 
vigor su declaraci6n de independencia. 
Tras 11 horas de reuni6n, 10s ministros de Exteriores de la 
OEA aprueban por unanimidad una resoluci6n que decreta 
un embargo comercial a Haití aplicable inmediatamente y 
hasta el regreso de J.B. Arístide al poder, y precisa que la 
Organizaci6n mo aceptarh ningún Gobierno que proceda 
de esta situaci6n ilegalr. 
El Gobierno japonbs acuerda conceder una rayuda de 
emeraenciam Dor valor de 2.500 millones de d6lares a la 
URS$ repartidos en ayuda humanitaria (alimentos y medici- 
nas), asistencia tbcnica y cooperaci6n comercial. 
Los palestinos de 10s territorios ocupados conmemoran, 
entre un gran despliegue de la policia israeli, el primer mi- 
versario de la matanza de la explanada de las mezquitas de 
JerusalBn, en la que murieron 18 babes. 
Los lideres militares del Frente del Kurdistán y 10s repesen- 
tantes del Ministerio de Defensa iraqui firman un acuerdo de 
alto el fuego tras 4 dias de intensos combates en la regi6n 
oriental del Kurdisthn. 
9 Seis disidentes cubanos son detenidos por la policia secre- 
ta castrista; algunos grupos de la oposici6n convocan una 
manifestaci6n silenciosa de protesta en el centro de La Ha- 
bana para el dia 10, en que empieza en Santiago el IV Con- 
greso del PC. 
El Gobiemo provisional de Togo hace un llamamiento a la 
ayuda militar exterior para garantizar la transici6n a una de- 
mocracia areal y total,, tras 10s tres intentos de golpe de 
estado registrados la semana anterior. El primer ministro de 
Togo, J. Kokou Koffigoh, lanza un nuevo llamamiento a la 
calma y anuncia que toda manifestaci6n está prohibida 
rhasta nueva ordenr. El balance oficial de 10s sucesos de la 
vispera se cifra en 7 muertos y 59 heridos. 
MBxico y Venezuela suspenden sus exportaciones de pe- 
tr6leo a-~aití, aplicando.el embargo &ercial decretado 
por la OEA. El Gobierno frances tambibn anuncia aue a~ l i -  
&A las sanciones y que acepta la celebraci6n en paris de 
una reuni6n de paises acreedores de Haítí, como un signo 
más de la cvoluntad de la comunidad internacional de no 
aceptar el golper. 
10 J. Baker se reúne en Washington con tres Iíderes palestinos 
de los tenitorios ocupados y les exhorta a mostrarse flexi- 
bles con las demandas que impone Israel para participar en 
la conferencia de paz auspiciada por EE.UU. y la URSS. 
El primer ministro de Ucrania, V. Fokin, advierte a Rusia que 
no nieaue a su r d b l k a  el oetr6leo aue necesita ni reivindi- 
que C';imea, o de lo c o n t r h  h a n i a  establecerb relacio- 
nes econhicas directas con las repúblicas aut6nomas. Y 
añade que su república tiene muchas obieciones a la pro- 
puesta de rcomunidad econ6micm y q~iecuaiquier t atado 
que BI firme deberd ser ratificado por el Parlamento. 
La decisi6n adoptada por el Parlamento de Azerbayen de 
nacionalizar las instalaciones del Ejército Rojo en la repúbli- 
ca, creando un ejército independiente, da un nuevo impulso 
al proceso de independencia iniciado el pasado 30 de 
agosto. 
11 El bloque serbio de la presidencia yugoslava rechaza el 
acuerdo de alto el fuego conseguido la vispera en La Haya 
entre 10s presidentes de Croacia y Serbia y el ministro fede- 
ral de Defensa, y se opone a la evacuaci6n deCE)Brcito del 
territori0 croata. 
El Ejército ygoslavo pone todo tip0 de dificultades al con- 
voy de ayuda alimentaria y M i c a  de la CE, saldo la vispe- 
ra de Zagreb hacia Vukovar, llegando induso a bombar- 
dearlo cuando estaba detenido cerca de Vinkovci. 
Los paises de la CSCE amenazan con sancionar a 10s diri- 
gentes de Belgrado y con iniciar acciones legales contra 10s 
responsables de 10s actos de videncia que se registran en 
Croacia; el comitb de crisis de la CSCE da luz verde a la CE 
para que rinicie acciones que vayan m k  alla de la simple 
petici6n de que se respete el alto el fuegor. 
El Consejo de Estado de la URSS acuerda disdver el KGB 
(para eliminar el monopolio en la esfera de la muridad del 
~stador y crear tres &n/icios en base a sus dependencias: 
un Servicio Secreto lndmdiente Central, un Servicio Inte- 
rrepublicano de ~ontraespionaje y un ComitB Central para 
la Defensa de las Fronteras con mando unificado de las 
tropas de guarda fronteras. 
El u resi den te cubano. F. Castro, reconoce en su discurso 
ante el IV Congreso del PC cubho la situaci6n desoladora 
en aue se encuentra la economia del ~ a i s  v la soledad de la 
revoluci6n; su discurso no contier~e nkla iuevo que pueda 
hacer pensar en una apectura mítica o en la introducci6n 
de la economia de mercado. 
Un palestino conduciendo un cami6n robado embiste en 
Tel Aviv a un grup de soldados israelíes, matando a dos de 
ellos e hiriendo a otros 11. El primer ministro, I. Shamir, 
amenaza con represalias por este atentado. 
El Ejército turco bombardea rlas posicionesr de los rebel- 
des kurdos del Partido de 10s Trabajadores del Kurdisth 
(PKK) en el nocte de Irak, utilizando bomba5 de napelm 
contra cinco ciudades kurdas: Banik, Chilan, Siar, Suria y 
Begova. 
El veterano polític0 japones Kiichi Miyazawa consigue el 
respaldo de una de las principales facciones del gobernan- 
te Partido Liberal Demkrata para la carrera hacia la presi- 
dencia del partdo. 
J. Nerette, rp(eSidente interinor de Haití instalado por 10s 
militares golpistas. nombra a J.J. Honorat primer ministro, 
con el encargo de formar nuevo Gobiemo cuando el Parla- 
mento haya ratificado su nominacibn. Honorat menciona la 
posibilidad de un retorno de J.B. An'stk@ rbajo ciertas con- 
diciones~. 
Mientras unos 50.000 haitianes se manifiestan en Nueva 
York reclamando el retomo del presidente J.B. Arístide, la 
Asamblea General de la ONU adopta por unanimidad y por 
consenso (sin votaci6n) una resolud6n consagrada- a la 
rcrisis de la dernocracia y de 10s derechos humanos en Ha¡- 
tir. . 
12 La CE vuelve a amenazar a Serbia, Montenegro y el Ejbrcito 
yugoslavo con la adopci6n de sanciones si estas partes no 
respetan 10s acuerdos adoptados el día 10 en La Haya, que 
prevBn la retirada del Ejército de Croacia si paralelamente 
se llega a una soluci6n política de la crisis. 
El rey Hussein de Jordania adviie, en un intento por neu- 
traiizar la oposici6n interna al pian estadwnidenss 
sovibtico, que la conferencia de paz para Oriente R6xirno 
es una cuesti6n de supervivencia para su país, y afirma que 
continuare en el trono a pesar de que las vicisitudes le ha- 
Man hecho pensar en abdicar. 
Los 1.667 delegados que asisten a la 2.a sesi6n del N Con- 
greso del PC cubano votan por unanimidad la resduci6n 
que rafica el articulo 5 de la Constituci6n, que da a la 
organizaci6n comunista el papel preponderante en la socie- 
dad cubana. 
13 Se celebran en Bulgaria las segundas elecciones patiamen- 
tarias democrhticas desde el derrocarniento de los comu- 
nistas a finales de 1989, en las que la Unibn de Fuerzas 
Dernocráticas obtiene el 3657 % de los votos, frente al 
333 % del Parüdo Sodalista Búlgaro (ex comunista). 
El convoy de alimentos y medidnas de la CE desiste nueva- 
mente de entrar en Vukovar, ante el intento del Ejército 
federal de usario como escudo para entrar en esta ciudad 
croata. 
La URSS acepta una serie de condiciones impuestas por 
CRONOLOG~A DE LA COYUNTURA INTERNACIONAL 
Ios paises más ricos a cambio de ayuda para d i r  de su 
grave crisis econbmica: comenzar un amplio programa de 
reformas para convertirse en una economia de mercado, 
pagar en el plazo previsto su deuda exterior actual y futura, 
y explicar con detalk las estadisticas de su situaci6n eco- 
n6mica. 
El secretari0 de Estado J. M e r  inicia su octava gira por 
Oriente Medo con la mi& de allanar 10s obstáculos finales 
antes de que EE.W y la URSS convoquen a 10s participan- 
tes en la conferencia de paz. 
El W Congreso del PC cubano da luz verde a una de las 
rnás esperadas reformas del sistema castrista: la eleccibn 
por voto directo y secreto de 10s 510 diputados a la Asarn- 
blea Nacional del Poder Popular. La resoluci6n -sin WAC- 
ter ejecutivo, sino de uecoritendaci6nr- establece tambien 
la amDliad6n de 10s derechos de 10s diwtados v la elimina- 
ci6n de la b u m c i a  y de los rformaliskosr que hasta aho- 
ra les habian impedido trabajar eficazmente. 
14 Aung San Suu Kyi, líder de la oposicbn a la Junta Nacional 
de la Uni6n de Myanmar, es galardonada con el Premio 
Nobel de la Paz de 1991 rpor su contribucidn no violenta a 
la defensa de la democracia y 10s derechos humanosr y por 
haberse rconvertido en un importante slmboio en la lucha 
contra la opresbnr. 
El presidente Fidel Castro clausura el N Congreso del PC 
cubano ante 250.000 personas, afirrnando que los comu- 
nistas cubanos asabremos morir en combate wr el socialis- 
mom, poca después de que el Congreso renoke rnás de la 
mitad del comitb central, dando paso a j6venes dirigentes, y 
otorgándoie apoderes especialesn para hacer frente a rlos 
mornentos rnás difíciles en la historiar de la Cuba posrevdu- 
donaria. 
15 El Pariamento de Bosni-Herzegovina M a r a  la indepen- 
dencia de esta replibiica yugoslava, con los votos de 10s 
diputados musulmanes (que representan al 43 % de la po- 
M), croatas. (17 %) y de la oposlci6n del ex parttdo 
comunista, habiendose ausentado de la votacibn 10s d i -  
tados del partido serbi0 (31 %). 
M. Gorbechov logra que los presidentes serbi y croata se 
denten frente a frente v firmen un nuevo acuerdo de alto el 
f~eg0, comprometihdose además a inidar conversacio- 
nes de paz en el plazo de un mes, bap los auspic i  de la 
CE, EE.W y la URSS. 
El m i n i ¡  de E- israelí, D. Levy, M a r a  que Israel 
no~unobstaculoparalaconvocatoriadelaconferencia 
de paz, y a h  que EE.W ha dado a Israel 17 garantías 
paradialogerconlosIlrabes. 
Tras la buena awgida por 10s gobmantes de Siria, h d a -  
nia, Ubano y Egipto de la amislbn de Úlma horam de J. 
Baktw para dar el impulso finsl a la iniciativa EE.UUURSS 
para la paz en Oriente Medo, s61o falta la aprobaci6n de k x  
~ t e s d e l a O L P .  
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FW Castro a reformar el rlgido esquema socialista en la isla 
puede qo?ducir a la violencia como único rnedio para d i r  
delacnsls. 
El msktemte eroelino. Ch. Benvedid. anuncia en un discur- 
15-1 7 La URSS obtiene un estatuto de asociado especial al FMI y 
participa por primera vez en su asamblea general. La CE, 
EE.UU y JapÓn prometen sufragar a partes iguales una ayu- 
da urgente de 7,55 millones de dolares. 
16 En una carta conjunta enviada a sus restantes socios comu- 
nitarios, 10s líderes alernán y frances, H. Kohl y F. Mittenand, 
proponen transformar la actual UEO en el brazo m a d o  de 
la CE y dotarla de un cuerpo militar propio. 
Reunido en &lgrado, el bloque serbio de la Presidencia 
vuaoslava informa a 10s oresidentes de la CE v de la Confe- 
ieñcia de La Haya de que s610 las instancias fbderales, y en 
este caso la Presidencia colectiva, podrán ratificar las deci- 
siones que eventualmente se aprueben el próximo dia 18 
en La Haya. 
EI jefe de la Coporacibn de la Energia Atomica Surafricana, 
W. Stum~f, declara Que SurAfrica ha abandonado su pro- 
grama de m a s  nucl&res, transformánddo en el desarro- 
Ilo de un proceso de enriquecimiento de uranio por I&, 
esperando ser competitiva en el mercado mundial de com- 
bustible nuclear en unos afios. 
17 La OTAN adopta la decisión sobre desarme nuclear en Eu- 
ropa rnás importante de su historia al acordar la retirada del 
80 % dei mamento nuclear en Europa; con esta medida, 
todas las m a s  tácticas o subestratbgicas desaparecerán 
del suelo europeo en las pr6xirnos dos atios. 
El presidente de la URSS, M. Gorbachov, indica al líder de la 
oposicibn israeli, S. Peres, que la URSS anunciará el resta- 
Mecimiento de relaciones diplomAticas con Israel en el mis- 
mo momento en que se anuncie la conferencia.de paz para 
Oriente Medio. 
El ministro sovibtico de Exteriores, B. Pankin, llega a Jecusa- 
Ién para sumarse activarnente a la labor de convencer a 
israelles y palestines de participar en una hist6rica conferen- 
cia de paz sobe la base de la devducbn de los territorios 
ocupados por Israel desde 1967. 
El primer ministro argelino, Sid A. Ghozali, se suma a una 
manifestacibn de mujeres, argelinas para pedir la ebolicibn 
del articulo 54 de la ley electoral, que otorga al marido el 
derecho a votar por su esposa, acto que coincide con la 
apertura de la campaña preelectoral. 
Uok y Dubrovnik, sitiades poi el EjWto yugoslavo, en uno 
de los maywes rnovimientos de refudadoa desde el inicio 
La C o m i ¡  Ewopea ecuerda permitir al BERD uti l i ¡  40 
millones de ears de Ios fondos comunitarios para la asisten- 
da t M k a  (asesoramiento sobre la privatkkibn y la crea- 
ci6n de mercados financieros, por ejemplo) a Europa del 
Este y la URSS. 
18 J. M e r  y B. Pankin anuncian en Jerusalbn que sus respec- 
tivos presidentes, G. Bush y M. Gorbachov, presidi& la 
sdemne apetim de la conferencia de paz sobre Oriente 
Medio, que tendrb lugar en Madrid el dia 30 de octubre. En 
la conferencia Israel, Siria, Ubano y una delega- 
ci6njor 'na -ad& de h URSS, EE.W y la CE-. =adores Epplo. la ONU. los paises 
del gdfo PBrsico y Marmecos. 
Israd y la URSS ñtman un acuerdo para resEeMecer relacio- 




a pegar de la fr- oposiddn serbia a uno de los puntos de 
larrawesta~weeentede~oclaCE-elreconoci-  
&o de &-actua& ironieras domo cmdkih previa a 
iodo ewerdo-, al acordar las otras dnw repúblicas el 10° 
acwrdo de alto el fuego. 
COYUNTURA INTERNACIONAL 
Los lideres de ocho repúblicas sovibticas (Rusia, Bielorru- 
sia, Uzbekistan, Kazajstán, Kirguisthn, Tayikistán, Armenia 
y Turkmenia) firman, junto con el presidente Gorbachov, el 
tratado econ6mico que sienta las bases de un nuevo Esta- 
do y supone el primer freno a la descomposicibn de la 
URSS iniciada tras el gdpe de agosto. 
19 Yaser Arafat viaja a Damasco para coordinar la posici6n 
política de la OLP y del Gobiemo sirio antes de la apertura 
de la Conferencia de Paz en Madrid, decidiendo ambas 
partes convocar en 10s pr6ximos dias una reuni6n conjunta 
con Egipto, Libano y Jordania, con el fin de rcoordinar la 
posicibn áraber. 
El ministro de Exteriores sovibtico, B. Pankin, llega a Damas- 
co, donde reitera el compromiso de Moscú para conseguir 
una retirada israeli de 10s territorios drabes ocupados cuan- 
do se inauguren las conversaciones de paz en Madrid. 
El pleno del Senado peruano acuerda, por 38 votos contra 
17, suspender al ex presidente Alan Garcia en el ejercicio 
de sus funciones como senador vitalicio y someterlo a juicio 
por presunto enriquecimiento ilicito durante su mandat0 
presidencial. 
20 Las elecciones en Turquia -con 30 millones de electores 
llamados a las urnas- suponen la consolidaci6n del sistema 
democrhtico (por la vez 10s partidos han presentado pro- 
gramas electorales): El Partido de la Justa Via del ex primer 
ministro Demirel obtiene el 27,3 % de 10s votos, seguido por 
el gobemante Partido de la Madre Patria (23,9 %) y el Parti- 
do Sociidembcrata Popular (20,3 %). 
El Gabinete israeli vota, tras mhs de 8 horas de reuni6n, a 
favor de asistir a la Conferencia de Paz de Madrid, por 17 
votos contra 3 y 1 abstencibn. La Tehi& anuncia que aban- 
donar& la coalici6n gubemamental liderada por Shamir el 
mismo dia 30. 
Las elecciones legislativas que tienen lugar en Suiza otor- 
gan a la coalici6n gobernante formada por cuatro parhdos 
147 de 10s 200 escatios. 
21 En la apertura de la 1 .a sesi6n del Soviet Supremo bicameral 
creado tras el gdpe de agosto. M. Gorbachov formula un 
nuevo llamamiento a la Uni6n, advierte que no permitirh la 
a~rivatizaci6nn del Eibrcito sovibtico, aboaa w r  el control 
dentralizado de las &as nucleares la Gepkci6n de un 
acuerdo interre~ubiimo de defensa v seauridad, e insta a 
dar pasos radi&es hacia la economia d s  mercado. 
Y. Arafat califica de ainsuficiente e inadecuadar la caria de 
garantías enviada por EE.UU a 10s palestinos con vistas a 
su participaci6n en la Conferencia de Paz sobre Oriente Me- 
dio. 
J. Turner, nocteamericano secuestrado hace casi 5 Mos, es 
liberado en Beirut por la Yihad Islámica, en lo aue bsta califi- 
ca como gesto d6 buena vduntad. 
El Ejbrcito del Sur del Libano, financiado por Israel, lanza 
dos intensos bombardeos sobre las aldeas situadas al nor- 
te de la franja de seguridad, en represalia por el ataque con 
dinamita que la vlspera cost6 la vida a 3 sddados israelies. 
Al mismo tiempo, israel libera a 15 prisioneros chiitas. 
22 El ministro de Defensa yugoslavo, V. Kadijevic, rechaza ro- 
tundamente el documento propuesto por lord Carrington en 
La Haya sobre el posible acuerdo pditico en Yugoslavia, y 
acusa a Alemania de atacar el país por 3.a-vez en este 
sialon: además anuncia una moviliuaci6n oeneral contra 
~Foaiia y a k a  que la propuesta de la CE, que prevb una 
uni6n de Estados soberanos en la actual Yuaoslavia. s610 
llevar& a seguir con el rderramamiento de G e n ,  remena- 
zando la unidad y 10s intereses del pueblo serbion. 
Los doce paises de la CE y 10s siete.de la EFTA conclyen 
un acuerdo para la creaci6n de un espacio econ6mico euro- 
peo (EEE) en 1993. 
El presidente tunecino, Ben Ali, nombra secretari0 general 
de la Uni6n del Magreb Arabe (UMA) a Mohamed Arnamon, 
su asesor diplomhtico desde hace un atio. 
23 Los presidentes de ~bxico: Colombia y VenezDela, C. Sali- 
nas. C. Gaviriav C. A. Pbrez. Dresentan un ultimhtum al líder 
cubano, F. castro, para que'inicie un proceso de apertura 
democrhtica en Cuba si auiere recibir la avuda econbmica 
de Ambrica Latina. 
Las cuatro facciones camboyanas en confiicto -el Gobier- 
no de Phnom Penh, 10s partidarios del principe Sihanouk, el 
Frente de Liberacibn del Pueblo Jemer (FLNPK) y 10s Jerne- 
res Rojos- firman en Paris 10s acuerdos de paz sobre Cam- 
bova. poniendo fin a trece anos de guerra civil v rubricando 
uniargo y difícil proceso de negcciaciones. El acuerdo colo- 
ca al mis baio la tutela de la ONU Dor un periodo transitorio 
de 18 meses, hasta la celebracibil de elkiones rlibres e 
imparcialesn durante la primavera de 1993. 
Un portavoz israeli anuncia que la delegacibn israeli a la 
Conferencia. de Paz de Madrid serh presidida por el pro~io 
primer ministro, I. Shamir, y no por el'ministro de ~xterior'es, 
D. Levy. 
Jornada de huelga general en 10s tenitorios de Gaza y Cis- 
jordania convocada por 10s palestinos integristas radicales 
(Hammas, Frente Popular de Liberacibn de Palestina, y 
Frente DemocrAtico Naef Hamathme). 
Reuni6n en Damasco de delegados de 10s Estados árabes 
limítrofes con Israel -Egipte, Jordania, Siria y Líbano-, ade- 
mhs de la OLP, para unificar la posici6n árabe ants la Confe- 
rencia de Paz en Madrid. 
Georges Bush manifiesta que la Conferencia de Paz de 
Madrid supone run inicio muy importanten, pero advierte 
que no debe esperarse de ella una sducibn ainstantánem, 
una paz inmediata, al conflicte árabe-israeli. 
24 El Ejbrcito yugoslavo y las fuerzas croatas acuerdan un alto 
el fuego en la zona de Dubrovnik despubs de una jornada 
de intensos combates en los que el primero gana posicio- 
nes, anuncio que coincide con el anuncio en Belgrado de 
que el bloque serbi0 de la Presidencia federal no acudirh a 
la nueva sesi6n de la conferencia de paz en La Haya, que 
se inicia el dia 25. 
La OLP pide a 10s palestinos que viven en 10s territorios 
ocupados que intensifiquen la lntifada contra 10s israelies 
para fortalecer la posici6n de 10s negociadores árabes en 
las conver~acione~ de paz sobre Oriente Medio que se lle 
varán a cabo en Madrid. 
La decisi6n del primer ministro israeli, I. Shamir, de dirigir 
personalmente en Madrid una delegaci6n de chalconesr del 
gobemante Likud, apartando a su ministro de Exteriores D. 
Levy, suscita la satisfacci6n de la extrema derecha y la 
constemaci6n de 10s moderados y de 10s partidos de iz- 
quierda. 
25 La delegaci6n palestina que participa en la Conferencia de 
Madrid junto a Jordania llega a Ammán para estudiar la 
cooperaci6n entre 10s miembros de la delegaci6n. 
La Comisi6n Europea presenta a los Doce un ambiciosa 
plan de cooperaci6n regional entre Israel y 10s paises ára- 
bes a carnbio de una paz duradera, en el que la CE aparece 
como aarante de la estabilidad en la zona v coordinadora 
de 10s icuerdos. El proyecto de la CE es e l e h  su parúcipa- 
ci6n en la Conferencia de Madrid a un wimer dano aracias 
a su condici6n de primer socio comercial de brients Pr6xi- 
mo. 
La tercera sesi6n plenaria de la Conferencia de Paz sobre 
Yugoslavia se salda con un nuevo rechazo de Serbia al 
mealo Dditico danteado Dor la CE en f m a  de libre asocia- 
ci6n-& repúbiicas sobeimas e independientes. Por otra 
parte, el Parlamento montenegrino da luz verde al presiden- 
te M. Bulatovic para buscar una soluci6n pacifica basada en 
las propuestas comunitarias. 
Turquia lanza nuevos ataques lereos contra 10s kurdos en 
el norte de Irak, con el objetio de destruir las'bases del 
Partido de 10s Trabajadores Kurdos (PKK). 
En un comunicado hecho ~úbiico en Londres. Amnistia In- 
ternacional afirma que la Glctica rsistemltic& de la tortura 
rcontinúa siendo una de las características wincioales del 
estado de emergenciam vigente en Egipto desde octubre de 
1981, tras el asesinato del presidente A. El Sadat. 
Francia y Bélgica deciden retirar sus tropas estacionadas 
en Zaire desde 10s violentos acontecimientos de finales de 
septiembre, justificando su decisi6n por rla falta de evdu- 
ci6nr política. 
25-26 El ultimo contingente del Ejército yugoslavo estacionado en 
Eslovenia abandona este tenitorio, que proclamb su inde- 
pendencia. 
26 Nueve ministros de Exteriores de 10s paises del Mediienl- 
neo occidental se reúnen en Argel para perfilar una estrate- 
gia de Mura cooperacibn y para preparar la primera cum- 
bre (5 + 41, en el transcurs0 del primer trimestre de 1992 en 
Túnez. 
27 Los resultados de las primeras elecciones legislativas total- 
mente libres celebradas en Pdonia refleian un nuevo Paria- 
mento formado por 29 parhdos pollticos: este alto grado de 
fraamentaci6n hare casi irnmsibie la creaci6n de un aobier- 
no-estable. El parhdo m ls  votado -la Uni6n ~em&r$tica 
de T. Mazowiecki- obtiene sólo el 13 % de 10s votos. 
Las elecciones legislativas celebradas en Colombia esth 
marcadas por una gran abstenci6n (casi el 70 %) y por el 
final del bipartidismo. Aunque el gobernante Partido Liberal 
se asegura el triunfo con 54 escaños en el Senado (102) y 
80 en la Cámara (161). en el nuevo Congreso estarán tam- 
bibn representadas nuevas organizaciones: Nueva Fuerza 
Democrltica, Alianza üemocrática M-19, etc. 
La tercera ronda de las elecciones generales argentinas 
-que concluirán el uno de diciembre- sianifica una consoli- 
daci6n de la alianza entre el peronismoVy las fuerzas mls 
conservadoras. Por el momento, y a falta de la votaci6n en 
s610 dos provincias, el peronisme contrda 14, 10s partidos 
regionales 3, y el radicalisme 4. 
El jefe de la diplomada croata, i!. Separovic, indica que 
desde comienzos de julio la guerra en Croacia ha causado 
unos 15.000 muertos, decenas de miles de heridos y unas 
trescientas cincuenta mil personas despiazadas, en una 
carta dirigida a 10s ministros de Exteriores de la CE. 
28 Las fuerzas de seguridad hebreas deciden declarar el esta- 
do de alerta, tanto en lsrael como en sus representaciones 
diplomaticas en el exterior dei pals, ante el temor de que 
organizaciones radicales árabes intenten llevar a cabo un 
grave atentado en 10s dlas en que se desarrdle la Conferen- 
cia de Madrid. 
En la inauguraci6n del V Congreso de Diputados de Rusia, 
B. Eltsin describe un m b r i o  pamama econótnico, propo- 
ne carnbios radicales, advierte a la población de las duras 
consecuencias de estas m e d i ¡ ,  que comportarCln un 
descanso dei nivel de vida, plde poderes especiales y se 
wowne Dara o c u w  la iefatura del Gobiemo ruso, carao 
com&inar~'con 4 de presidente de la R~&M&. 
AdemBs. llama a las rdbl icas de la aciual URSS reticentes 
a una nkva uni6n a finar no sóio el acuerdo econhko 
sino t a m b i  el Tratado política de la Unih, y defiende un 
e m t o  y un banca unidos para todas ellas. 
Israel protesta contra la dedsión de la presidencia de la 
Conferencia de Paz de Madrid de concedec a la delegación 
jordano-palestina 90 minutos de intervención -45 a cada 
parte- con lo que de hecho se convierte en dos a d i a  
CRONOLOG~A DE LA COYUNTURA INTERNACIONAL 
delegacibn, violando flagrantemente el procedimiento acor- 
dado con 10s dos copresidentes de la cumbre, EE.UU y 
URSS. 
29 lsrael amenaza con lanzar una operaci6n de gran enverga- 
dura contra el sur del Libano tras 10s ataques registrados en 
las Últimas 24 horas contra sus fuerzas armadas a partir de 
este temtorio, con un balance de tres militares muertos y 11 
heridos. 
Ruslan Jasbulatov, hombre de confianza de B. Eltsin, es 
elegido presidente del Soviet Suprerno de Rusia por 559 
votos a favor y 381 en contra. 
30 En 10s tenitorios ocupados por Israel se registran numero- 
sos enfrentamientos entre grupos palestines opuestos o 
mdar ios de la Conferencia de Paz de Madrid. 
El Gobierno de EE.UU anuncia su decisi6n de suspender la 
casi totalidad.de sus relaciones econ6micas con Haití, en 
reaccibn contra el derrocarniento de J.B. Arístide. 
Durante la apertura oficial de la Conferencia de Paz de Ma- 
drid, G. Bush apela sdemnemente a 10s participantes a 
negociar una rpaz realr que, segirn 81, necesita rcompromi- 
sos territorialesu. A continuaci6n, M. Gorbachov apela al 
rrespeto de 10s derechos del pueblo palestinor. 
China anuncia, sin dar explicacimes, que atrasa la ratifica- 
ción del Tratado de No Proliferaci6n Nuclear, justo en el 
momento en que Washington la ha acusado de cooperar 
con Irán en el terreno nuclear. 
El presidente argentino, C. Menem, lanza un plan de desre- 
gulaci6n de la economia que elimina 10s principales meca- 
nismos de contrd del Estado establecidos desde 1930, 
ademls de nuevas norrnas salariales, que disminuyen el 
poder de 10s sindicatos, en respuesta a las exigencias del 
FMI. 
31 El primer ministro de Israel, I. Shamir, en su intervencibn en 
el marco de la Conferencia de Paz sobre Oriente Medio 
sefiala que las conversaciones no deben centrarse exclusi- 
vamente en el tema territorial y se compromete a negociar 
hasta que se alcance un acuerdo; por su parte, la delega- 
ci6n palestina comunica estar dispuesta a aceptar una eta- 
pa de transici6n hacia un Estado propio. 
Los resultados oficiales de las elecciones celebradas en 
Pdonia son hechos públicos y confirman que 29 partidos 
estarln representados en el Sejm (Cgmara Baja), 1 1 de 10s 
cuales cuentan con un sólo diputado. 
Una treintena de barcos con ayuda humanitaris logran en- 
trar en el puerto de Dubrovnik, asediada desde hace un 
mes por el Ejército federal. 
Por primera vez desde 1972, se celebran en Zambia elec- 
cio& multipartidistas para elegir un nuevo Pariamento y un 
Presidente de la República; 10s principales contendentes 
son el Partido Unificado de la lndependencia Nacional, del 
vesidente K. Kaunda, Y el Movimiento Dor la üemocracia v 
Multipartiiismo, dirigirigido por el sindidista F. Chibula, que 
resuita vencedor. 
El Frente Nacional Patri6tico de Libetia, de Ch. Taylor, acep- 
ta dejar el contrd miliar de todo el pais a la fuma de inter- 
posicin africanooccidental (ECOMOG, dependiente de la 
Comunidad Econhica de 10s Estados de Africa Occien- 
tal), asignandole la terea de supervisar el desarme de las 
fecdones bel iantes hasta el mes de enero. 
Los mediadores europees m e t e n  un nuevo voyecto de 
regulaci6n de la ~risis~~ugoslava  los represenkies de las 
seis repúblicas, que hace algunas concesiones a Serbia 
(que habia rechazado dos proyectos anteriores) al no men- 
cionar el restablecimito de la autonomia de las wovincias 
serbias de Kosovo y Voivodina. 
NOVIEMBRE 
1 J. Baker clausura la primera fase de la Conferencia de Paz 
sobre Oriente ~edio'mdesto por las dificultades que ponen 
10s  ais ses ~artici~antes Dara acordar el luaar donde deben 
cedbrarse'las conversaciones bilaterales- 
El Gobierno zairefio comunica al Consejo de Seguridad de 
la ONU que desea la retirada inmediata de las tropas belgas 
de su territorio, mientras que la oposici6n del país pide el 
mantenimiento de una presencia militar extranjera. 
3 Tras dos sesiones maratonianas de conversaciones direc- 
tas en Madrid, las delegaciones israeli y jordano-palestina 
difunden una declaraci6n conjunta que constituye.el espal- 
darazo publico del reconocimiento explicito por parte de 
Israel de 10s palestines como interlocutores válidos para la 
mesa de negociaciones. 
En Niamey, capital de Níger, finaliza la conferencia nacional 
que se inici6 el 29 de julio. A. Cheffou es nombrado primer 
ministro, y el general Ali Saibou, jefe de Estado desde no- 
viembre de 1987, despojado de la mayor parte de sus po- 
deres. 
Finaliza en Madrid, en el marco de la Conferencia de Paz 
sobre Oriente Medio, la primera ronda de negociaciones 
bilaterales entre la delegaci6n de Israel y las de Siria, Libano 
y Jordano-palestina. 
Tras seis afios de exilio en EE.UU, Imelda Marcos, viuda del 
dictador Ferdinand Marcos, llega a Filipinas, donde deber& 
afrontar 37 demandas judiciales y acusaciones de haber 
depositado ilegalmente en cuentas extranjeras cientos de 
millones de d6lares. 
El Gobierno croata afirma que s610 suscribirli el plan de paz 
elaborado por Lord Carrington en el seno de la Conferencia 
de La Haya cuando haya teninado la guerra; al mismo 
tiempo, Serbia anuncia que tampoc0 acepta la nueva ver- 
sion de 10s documentos del plan de paz de la CE. 
Tres millones de negros siguen la huelga convocada por 10s 
sindicatos surafricanos, Congreso de 10s Sindicatos Surafri- 
canos (COSATU), para advertir al Gobiemo que no se dole- 
rar& ninauna medida unilateral de reestructuraci6n econ6mi- 
car. ~ a k u e l ~ a  desemboca en una ola de violencia, con 30 
personas muertas. 
El presidente de la URSS, M. Gorbachov, pide, ante 10s 
dirigentes de las Repúblicas en el Consejo de Estado, a la 
Rusia de B. Eltsin que renuncie a una reforma econ6mica 
en solitario, acusando a 10s politicos del postcornunismo de 
aderrochar irresponsablementer el capital político consegui- 
do tras la denota del golpe. 
Los enfrentarnientos belicos en Croacia; en continua esca- 
lada desde hace tres dias, entran en plena dinernica de 
guerra total. 
El Consejo Constlucional argelino declara inconstitucional 
el párrafo dos del articulo 54 de la ley electoral que autoriza- 
ba el voto de un cbnyuge por otro con la simple presenta- 
cibn del libro de familia. Esta decisión es de apiicacibn in- 
mediata, por lo que regir& en las prbximas elecciones, cuya 
primera y~elta se celebrar& el 26 de diciembre. 
Los ministros de Exteriores de la CE rechazan el levanta- 
miento de las sanciones impuestas a Libia, aunque prome- 
ten a 10s cinco países miembros de la UMA que resolverán 
este problema en el futuro. 
China y Vietnam normalizen sus relaciones tras trece años 
de hostilidad, abriendo las puertas a la cooperacibn indus- 
trial y comercial, pero no a la recuperacibn de la antigua 
alianza iddógica y militar. 
M. Gorbachov y el presidente del Banco Mundial (BM), L. 
Preston, finan en Moscú un acuerdo por el que el BM 
concederb a la URSS asistencia técnica por valor de 30 
millones de d6lares en una primera etapa, para ayudar a la 
transición hacia la economia de libre mercado. 
El Parlamento japones aprueba el nombramiento de K. Mi- 
yawaga como primer ministro de Japón tras la dimisi6n de 
T. Kaifu y su Gabinete, lo que supone el retorno al poder de 
la faccion m k  influyente del Partido Liberal Democrático 
(PLD), desplazada de la escena política en 1989 por sus 
implicaciones en diversos esc&ndalos politico-financieros. 
El Último pozo de petrbleo de 10s 732 incendiados en Ku- 
wait por 10s iraquies antes de retirarse del emirato el pasado 
febrero, es apagado. 
Ucrania se adhiere a la comunida econbmica sovibtica, asi 
como Moldavia, con lo que ya son diez las repúblicas aso- 
ciadas para articular un dmbito cmun sobre la base de ula 
propiedad privada, la libre empresa y la competenciaa. 
El alcalde de Moscú, G. Popov, anuncia la introducci6n, en 
el mes de diciembre, del racionamiento de productos ali- 
menticios beicos (pan, carne, aceite) por primera vez en 
casi 50 dos. 
lnundaciones incontroladas provocadas por el paso del ci- 
clbn Telma causan m&s de tres mil muertos en Filipinas. 
El Parlamento de la Federaci6n Rusa se niega a ratificar el 
decreto del presidente rus9 B. Eltsin, que instaura el estado 
de excepci6n en la República aut6noma de Chechenia- 
Ingushetia, e insta a este ultimo a utilizar medios politicos 
para resolver el conflicte. 
El Ejbrcito federal yugoslavo inicia el asalto final para ocupar 
la ciudad de Dubrovnik, que es bombardeada de fona 
masiva y sistemAtica. 
El presidente argentino, C. Menem, anuncia la privatizaci6n 
mediante un decreto de todas las empresas publicas argen- 
tinas antes del final de 1992. 
En Timor Oriental, ex-colonia portuguesa anexionada en 
1976 por Indonesia, m&s de 50 persones son asesinadas 
por un grupo de soldados durante 10s funerales de un joven 
asesinado por el ejbrcito. Este suceso provoca disturbios 
en Dili, capital de la ex-colonia. 
El presidente ruso, B. Eltsin, retira el decreto que f i n6  el 
siete de noviembre, por el que se instaura el estado de 
excepci6n en Chechenia-lngushetia, despues de que el So- 
viet Supremo de Rusia se negara a ratificarlo, y tras la reac 
ci6n de las autoridades locales que decretaron el estado de 
guerra. 
En la capital de Camboya, Pnom Penh, son liberados mil 
presos politicos en cumplimiento de 10s acuerdos de paz 
finados el 23 de octubre en París entre todas las facciones 
enfrentadas en Camboya. 
Por primera vez el Soviet Supremo (Parlamento) de la URSS 
se niga a refrendar un decreto de Gorbachov, Este decre- 
to autorizaba al Banco del Estado (Gosbank) a emitir 30.000 
millones de rublos destinados a disminuir el deficit presu- 
puestario del país. 
La guerrilla del El Salvador anuncia una tregua unilateral 
mientras duren las conversaciones que delegados del Fren- 
te Farabundo Martí para la Liberacibn Nacional mantienen 
con representantes del gobiemo salvadoreno en la capttal 
de Mbjico. La tregua se prolongará hasta la f i na  del cese 
del fuego definitivo. 
Los Gobiemos de EE.UU y de Gran Bretaña emiten de foc- 
ma conjunta 6rdenes de detenci6n contra los miembros & 
10s servicios secretos libios, acusados de ser los autores 
del atentado contra un avi6n de la compañla abrea Pan Arn, 
que caud la muerte a 270 personas en diciembre de 1988 
al explosionar una bomba rnientras wbrevdaba Escoda. 
El principe carnboyano Norodom Sihanuk llega a la capital 
de su país, Phnom Penh, despues de su segundo exilio, 
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que ha durado 13 atíos. Su regreso es posible gracias a la 
firma del Tratado de Paz de Paris, que pone fin a la guerra 
civil y debe conducir a la celebraci6n de elecdones libres 
en 1993. 
24 El Ejbrcito federal yugoslavo cierra el cerco a la ciudad croa- 
ta de Osijek, incumpliendo el decimocuarto alto el fuego 
firmado el dia anterior en Ginebra por los presidentes croata 
y serbio. 
i 5 Buques de guerra yugoslavos bombardean el puarto croata 
de Split y atacan un barco de la UNICEF que se dirigia a 
Dubrovnik para evacuar a nifios. 
7 El Gobiemo croata reconoce su derrota en Vukovar des- 
pues de 86 dias de asedio y pide al ejbrcito yugoslavo que 
garantice la seguridad de los civiles frente a eventuales re- 
presalias. 
El presidente tuso, B. Eltsin, decreta el control total de Rusia 
sobre sus reservas de oro, diamantes y petrbleo, y aprueba 
una serie de medidas destinadas a activar la economia me- 
diante el estlmulo del comercio exterior, de las inversiones y 
de la productividad. 
19 M. Gorbachov nombra de nuevo a W. Shevemadze ministro 
de Asuntos Extehes de la URSS. Shevernadze habia dimi- 
tido en diciembre de 1990 habiendo profetizado la inminen- 
cia de una dictadura. 
La pesidencia yugoslava, reducida a los representantes 
serbios y a sus aliados, se opone a la presencia de 10s 
buques be guerra extranjeros que garantizan la segurida de 
los convoyes humanitarios en el AdHtico. 
Representantes de los siete países más industrialiiados 
proponen a la URSS el aplazamiento de un atio en el pago 
de intereses y la concesibn de nuevos créditos, a cambio 
de que las distintas R e p l i b l i  acepten la responsabilidad 
conjunta en el reernbdso de la deuda, que asciende a 
70.000 milones de dblares. 
21 La delegaci6n del G-7 en Moscú accede a aplazar hasta 
diciembre de 1992 el pago de la mayor parte de 10s intere- 
ses de la deuda exterior soviética. La prbnoga viene acom- 
panada de un acuerdo suscrito por ocho repúblicas que se 
hacen dideriatpente responsablesr de 10s compromisos 
flnancims de la URSS; sin embargo, el acuerdo no ha sido 
suscito por Ucrania y no existe ninguna garantia de su ob- 
ser~ancia. 
El ewcito federal yugoslavo lanza una nueva ofensiva con- 
tra varias ciudades croates entre las cuales se encuentra 
Odjek, mientras conünúa la evacuaci6n de 10s heridos croa- 
tes de la ciudad de Vukovar. 
El Consejo de Seguridad de la ONU designa a Boutros Bou- 
trosGhali, viceprimer ministro egipcio, pam el puesto de 
secretari0 general de la ONU, en sustituci6n de J. Pérez de 
OAlar cuyo mandat0 finaliza el 31 de d i b r e .  Este nom- 
bfamiento deberá ser aprobedo por la Asamblea General. 
22 El Gobiemo de El Selvador suspende sus ataques contra la 
guerrilla del FMLN, despues de que esta última decretara 
unilateralmente un alto el fuego el pasado dia 14. 
Ei ex wesidente de Haití. J.B. Aristide -denocado poc un 
gdpe in i l i  el pasado 30 de septiembre-, se entrevista en 
Cartaoena de lndias con un a ~ o o  de ~arlamentarios de su 
país &e apoyan ai gm- ckil i r q k t o  por el genecal 
R a d  Cedrás. El winW wnto de confrontacibn que impi- 
de ei acuerdo enke el depuesto presidente y los partidaribs 
de los m i l i s  ad~istas estriba en el em- comercial 
sobre Haití, decr&do por la OEA. Aristide Gya el mante- 
nimiento del embargo hasta que no se restablezca la deme 
23 Los presidentes de Croacia, F. Tudjman, y de Serbis, S. 
~,frmaneldecirocuertoaltoelfuego,logedogra- 
cias a la m e d i  del enviado de la ONU, Cyrus Vance; 
tambien se acuerda aceptar el despliegue de cascos azules 
como iuma de intepsici6n entre los dos ejérdtos. 
Se celebran en Bélgica elecdones generales caracterlza- 
das por el retroceso de 10s partidos tradicionales -soclalis- 
tas, democristmos y liberales-, y por el incremento de 
votos a la extrema derecha flamenca y a 10s ecdoglstas de 
Valonia. 
25 La firma del utratado de la Unibnw por parte de d~rigentes de 
siete Repúblicas de [a URSS, prevista para hoy, queda apla- 
zada hasta que el nuevo tratado sea aprobado por 10s Parla- 
mentos de cada una de las Repúblicas. 
26 Corea del Norte anuncia estar dispuesta a permitir inspec- 
ciones internacionales de sus instalaciones nucleares se- 
cretas, siempre y cuando EE.UU autorice controles que ga- 
ranticen la retirada del mamento nuclear nortearnericano 
de Corea del Sur. 
El Parlamento de la República de Azerbaijh suprime el es- 
taMo de autonomia de la regibn de Nagorno-Karabaj, en- 
clave con mayoria de poblacibn arrnenia. 
'7 Dirigentes de las dos principales guerrillas de Sudh llegan 
en Nairobi a un acuerdo de alto el fuego. Mientras tanto, 
cerca de 200.000 pecsonas comienzan su Bxodo desde el 
sur del pds a causa de las malas cosechas y los ataques 
guerrilleros. 
28 El Ejército de Togo da un golpe contra el Gobiemo de transi- 
ci6n elegido el pasado agosto, y que tenia la misit5n de 
convocar elecciones democráticas a mediados del prbximo 
atio. Los golpistas son partidarios del presidente, general 
Eyadema -que se habia visto depuesto de sus prerrogati- 
vas por la Conferencia Nacional-, a quien obligan a nom- 
brar un nuevo primer ministro. 
29 El banco estatal sovibtico suspende todos los pagos para 
gastos presupuestarios por falta de fondos. La decisi6n es 
consecuencia de la falta de quorum en el Parlamento sovi&- 
tico el dia anterior, que impldib la aprobaci6n de un presu- 
puesto de emergencia para el cuarto trimestre de 1991. 
29-30 Sesenta delegados de m&s de de partiidos surafricanos se 
reúnen para preparar y acordar las reglas básicas de la 
conferencia que se celebrar& en diciembre en Johanesbur- 
go, con el fin de reformar la Constitucibn y eliminar el apert- 
heid. 
30 El presidente soviético, M. Gorbachov, y el presidente ruso, 
B. Eltsin, llegan a un acuerdo por el cual la Federad& rusa 
se hace cargo de 10s gestos de la URSS hasta final de aib. 
1 Pareguay celebra eleccines generales para decidir la com- 
posici6n de la AsamMea ConsMuyente, en las que la Ase 
dacibn Nacional RepuMicane (Partido Colorado) logra la 
mayoria absoluta de 10s votos. El Partido Colorado apoy6. 
con excepdones i n d i e s ,  la dictadura del general A. 
Stroessner dwante más de 34 atíos. 
? El nateemericeno Joseph Cidppio, uno de 10s rehenes se- 
cuestrados en Ubeno por extremistes chiitas proiranies, es 
liberedo después de 1.908 días de cautiverio. Tras esta 
liberaci6nsonancolosoccidentalesquepermanecenen 
poder de b ch~ltas, awrque uno de ellos puede haber falle- 
cido. 
El Gobiemo de Polonia decide reconocer a Ucrania como 
Estdo independiente y anuncia el establecimiento de rela- 
ciones diplometicas entre los dos países. 
Las minorias rusa y gagause de la República de Moldova 
aprueban en referéndum su escisibn de esta Última. En la 
regibn de Diniester, de poblacibn rusoparlante, el 98 % de 
10s votantes lo hace a favor de independizarse de Moldova 
y mantenerse al amparo de la Uni6n, mienttas en la zona 
gagause, poblada por turcos de religibn ortodoxa, el líder 
local, Stepan Topal, es elegido presidente con el 90 % de 
10s votos. 
La CE levanta a todas las republicas yugoslavas excepto 
Serbia y Montenegro las sanciones que habia impuesto el 
pasado 8 de noviembre. Esta decisi6n implica el restableci- 
miento de las ventajas comerciales, el protocolo financiero 
y 10s beneficios de la Operacibn Far de ayuda al Este. 
El presidente electo de Ucrania, L. Kravchuk, manifiesta su 
intenci6n de eliminar el armament0 nuclear estacionado en 
su país, y propone la creación, por parte de las cuatro Repú- 
blica~ sovibticas dotadas de armas nucleares, de una direc- 
cibn colectiva que se haga responsable de su control. 
2-3 Los presidentes de 10s países pertenecientes al Grupo de 
Rio acuerdan durante la cumbre anual que se celebra en 
Cartagena de lndias (Colombia)'pedir al piesidente cubano, 
Fidel Castro, una a~ertura democrltica de su réaimen. Per- 
tenecen al ~ r u p o  de Rio, Argentina. Bolivia, ~r&il ,  Colom- 
bia, Chile, Ecuador, Mbxico, Paraguay. Perú, Uruguay y Ve- 
nezuela; Costa Rica asiste en representacibn de 
Centroambrica, y Jamaica, del Caribe. 
En Colgmbia, 10s grupos paramilitares anticomunistas en- 
tregan las armas tras once años de violencia y se acogen a 
la norma aprobada el cuatro de octubre, que concede el 
beneficio de la excarcelacibn ra quienes confiesen porte 
ilegal de armas y concierto para delinquim. 
Es liberado en Beirut el rehbn norteamericano A. Steen, 
profesor de la Universidad de Beirut secuestrado el 24 de 
enero de 1987 por la Jihad lsllmica para la Liberacibn de 
Palestina. 
El Ejbrcito de Togo, tras una sernana de rebeli6n contra el 
Gobiemo civil de transicibn, toma por asalto la seda del 
Gobierno y arresta al primer ministro, J.K. Koffigoh. 
3-4 La conferencia de paz sobre Oriente Medio inicia en Was- 
hington la segunda ronda de negociaciones bilaterales, con 
la ausencia de la delegación israeli que manifiesta su inten- 
ci6n de no asistir hasta el dia 9. Por otra parte, el ministro de 
Asuntos Exteriores de la URSS anuncia que la tercera fase 
de la conferencia, correspondiente a las negociaciones 
multilaterales, tendrh lugar en Moscú 10s dias 28 y 29 de 
enero de 1992. 
4 La organizacibn integrista libanesa Jihad Islámica libera al 
rehbn norteamericano Teny Anderson, que mantenia reteni- 
do desde el 16 de marzo de 1985. El Último norteamericano 
en ser liberado es tambibn el más antiguio de todos 10s 
secuestardos estadounidenses. El portavoz de la Casa 
Blanca, M. F i a t e r ,  exige que sem entregados 10s restos 
de dos norteamericanos que murieron en cautividad. 
Un dia despubs de tomar la sede del Gobiemo, el ehrcito 
de Togo abandona las posiciones que ocupaba desde el 
inicio de la revuelta, el pasado 28 de noviembre. El primer 
ministro, una vez recobrada su libertad, afirma querer res- 
taurar la autoridad del Estado. 
5 La URSS suspende pagos sobre el principal de su deuda 
externa, aunque confirma que mantiene sus compromisos 
sobre 10s intereses generados por la misma. Esta suspen- 
sibn se inscribe en el acuerdo alcanzado con el G-7 el 28 de 
noviembre aunque se produce con un mes de antelaci6n a 
la fecha acordada. 
El Parlamento de Ucrania aprueba una declaraci6n por la 
que se desliga del Tratado de 1922, que forn6 la URSS. El 
presidente de Ucrania, L. Kravchuk, jura su cargo como 
primer presidente de Ucrania sobre el Acta de Independen- 
cia y la Constitucibn de la República. 
El presidente sovibtico, M. Gorbachov, envia a los presiden- 
tes de Ucrania, Bielorrusia, Moldavia y Kazajsthn sendos 
telegramas en 10s que solicita ayuda para asegurar el apro- 
visionamiento de Moscú, con el fin de evitar que la escasez 
de alimentos provoque desbrdenes en la capital. 
Estados Unidos impone sanciones econbmicas a la seis 
republicas yugoslavas, a diferencia de la CE que desde el 
dia dos de diciembre s610 las mantiene contra Serbia y Mon- 
tenegro. Las sanciones consisten en el cese inmediato de 
importaciones y exportaciones, la cancelaci6n de todos 10s 
programas de asistencia y la ~ngelacibn de un acuerdo 
textil entre 10s dos paises. 
El primer ministro de Albania, Ylli Bufi, dimite tras la ruptura 
del Gobierno de coalicibn que dirigia. El dia 15 se constituye 
un gobiemo formado por decnbcratasm que dirigir6 el país 
hasta las el~ciones anticipadas previstas el uno de marzo 
de 1992. 
El presidente sovibtico, M. Gorbachov, de t i i ye  al jefe del 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas sovibticas, general 
V. Lobov, opuesto a la linea que sigue el ministro de Defen- 
sa, mariscal E. Shaposhnikov. 
El ejbrcito argelino se enfrenta con un grupo integrista mu- 
sulman cerca de la frontera con Túnez; en la acci6n mueren 
nueve rniembros del g rup integrista y uno de las fuerzas 
de seguridad. 
7-8 Los presidentes de Rusia, B. ERsin, Ucrania, L. Kravchuk, y 
del Parlamento de Bielonrsia, S. Shushkevitch, se reúnen en 
esta Última República para concertar una alternativa al pro- 
yecto de Confederación. El acuerdo firmado instituye una 
~Comunidad e Estados lndependientesr sin un poder cen- 
tral, a la que están invitados a unirse dodos 10s estados de 
la ex-URSSr; ademls ase garantizd el cwnplimiento y obser- 
vancia de todos 10s acuerdos y compromisos firmados por 
la URSSn. 
8 En Surhfrica mueren 17 personas a causa de enfrentamien- 
tos interbtnicos, momentos después de la celebración de 
un acto politico del movimiento zulú lnkatha en Soweto, 
cerca de Johannesburgo. 
9 El presidente sovibtico, M. Gorbachov, expresa sus dudas 
sobre la legalidad del desmembramiento de la URSS; si 
bien reconoce el derecho de cada república a d i r  de la 
Uni6n, afirma que el cese de la existencia de la URSS s610 
puede realizarse por la via constitucional. 
.Enfrentamientos entre el Ejbrcito argelino y la banda arma- 
da fundarnentalista Tayeb El Afghani provocan quince 
muertos, entre ellos dos militares, mientras Argelia se en- 
cuentra en plena campaña electoral para la primera vuelta 
de las elecciones legislativas. 
La delegacibn israeli en la Conferencia de Paz sobre Orien- 
te Medio acude a Washington con cinco dlas de retraso 
respecto a la fecha de la invitaci6n-cursada por EE.UU. El 
primer ministro israeli se niega a aceptar que se divida la 
delegacibn jordano-palestina durante las conversaciones 
bilaterales. 
9-10 El Consejo Europeo, reunido en Maastricht, aprueba un 
nuevo Tratado comunitario que recoge 10s acuerdos a 10s 
que se ha llegado en materia de Unión Politica y, sobre 
todo, de Unibn Económica y Monetaris. Se fija el primer0 de 
enero de 1999 como fecha limite para adoptar una divisa 
comun y un banco central europeo, si bien una cl&usula 
perrnitirh a Gran Bretaña decidir no aceptar la moneda Úni- 
ca. Emafia lwra que un protocolo anexo al Tratado recoja 
el principio de-cohkibn &onhica y social y la necesidad 
de corregir 10s desequilbrios econbmicos existentes. 
11-16 El primer ministro chino, Li Peng, visita lndia en el primer 
viaje oficial que realiza un jefe de Gobierno chino desde la 
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guerra entre 10s dos paises en 1962. Durante la visita se Eltsin, acuerdan disolver todas las estructuras de la antigua 
firman acuerdos sobre comercio entre regiones fronterizas, Unibn Sovibtica antes de terminar el atio. 
sobre establecimiento de consulados en Bombay y Shan- 
gai, y sobre cooperaci6n en investigacibn y tecnologia es- 8 La segunda fase de la Conferencia de Paz sobre Onente 
paciales. Medio termina en Washington sin que las conversaciones bilateraíes entre Cabes e israelies hayan desembocado en 
12 El president8 de Ucrania, L. Kravchuk, se autonombra me  acuerdos. 
diante un decreto comandante en jefe del arniunto de las 1 g EI primer ministro de Austria, ~ o b  Hawke, dimite tras cuatro fuerzas madas que se encuentran en tenitorio ucranianor 
exduyendo el mando sobre las m a s  nudeares. mandatos consecutives como consequencia de la pérdida de una moción de confianza en el seno de su propio parti- 
El ex-presidente de la RDA, E. Honecker. se refugia en la do, el laborista. Paul Keeting, ex ministro de economia, lo 
embajada de Chile en Mos& unas horas antes de que expi- sustituye a la cabeza del partido y del Gobierno. 
re el plazo concedida por el Gobiemo de Rusia para que 
abandona el pais. El W m o  ruso se apropia del Kremlin y del ministeri0 de Asuntos Exteriores de la anñgua URSS. asi como de todas 
13 Corea del Norte y Corea del Sur llegan a un acuerdo tras sus embqadas. 
wadoras entre primeros 20 Las ministra de Asuntos Exteriores de la OTAN se 
poniendo fin a 40 Mos de hostilidad. El acuerdo refuerza el 
misticio que permanece vigente desde el final de la guerra en üruselas con los de los antiguos miembros del pacto de 
de Corea en 1953, induye el reconocimiento mutuo de 10s Varsovia, en la sesión inaugural del Consejo de Coopera- 
respectrvos sistemas políticos, establece coniunicaci6n te- ción del Atldntico Norte. 
lef6nica directa entre 10s altos mandos m i l i es  de ambos 20-21 Se reúne por vez primera cerca de Johannesburgo la Con- 
paises, y favorece 10s intercambios de personas. ven& por una Surhfrica democratica, que agrupa a dieci- 
En Moldova tienen lugar violentos enfrentamientos mados w e  +dos y organizaciones y esta enwgada de eia- 
entre las fuerzas gubemamentales mddovas y m i l i e s  borar una nueva Constituc3611 que elimine el apartheid. 
rudfonos, que provocan varios muertos. I. Smimov, líder 21 Los presidentes de once Repúblicas de la antigua URSS 
de la autoproclamada cRepÚbiica de Dniestm, hace un Ila- -todas excepto las tres bálücas y Geocgia- se reúnen en 
mamiento al ministro de defensa soviético para solicitar el Alrna Ata, capRal de Kazajstán, para firmar el protocdo por 
envio de tropas. el cuai se convietten en cofundadoras de la Comunidad de 
Los presidentes de las cinco repúblicas asieticas de la anti- Estados lndependiites (CEI) creada el ocho de di imbre 
gua URSS deciden en Ashjabad (Turkmenia) su incorpora- por Bielwsia. Rusia y Ucrania. Asi mismo acuerdan que 
ci6n a la CEI, creada el dia ocho por las repúblicas eslavas las Repúblicas firmantes -hen ia ,  Azettmyán, Bielomrsia. 
de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Kazqstán, Kirguizistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turk- rnenistán, Ucrania y UzbekMn- tengan un mando unifica- 
Los ministros de defensa de 10s paises de la OTAN, reuni- do para las fuetzas at6mik.m. 
dos en Bruselas, P U ~ ~ W  un comunicado en el que expre- 22 En la capital de Georgia, rfiis, wpos de opositores -a- San su deseo de que el control de las armas nucleares de la dos con lanzagranadas y vehiculos blindados atacan el edi- 
antigua URSS se lleva a cabo por una autoridad Única. fia0 de Gobiemo con el objetivo de derrocar al presidente 
13-14 Los presidentes de Nicaragua, V. Chamwo, Guatemala, J. de la República, 2. Gamsajurdia. 
Serrano Elias, Honduras, R. Callejas, El Salvador, A. Cristia- 
ni. Panamh, G. Endara, Costa Rica, R. A. Calderbn, y, como Taiwan celebra elecdones generales, las primeras desde 
observador, G. Price, de Belice, se púnen en Tegucigaipa 1947, para escoger a 10s miernbros de la nueva Asamblea 
(Honduras) en su undecima cumbre regional, y sumiben Nadanal que ser& encargada de enmendar la Constituci6n 
un documento que considera ei creumiento econhico aprobada en 1947 por 10s diputados de Chiang Kai Shek. El 
como arquisito indispensable para mejorar las condiciones Kuomintang, que administra el pais desde 1949, obtiene el 
sociales de 10s países de la regibnr. 71 % de tos votos, mientras su principal opositor, el Partido Demouático Popular, obtiene el 25 %. 
15 El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba 23 Alemania a Esbvenia Croacia 
por unanimidad la propuesta de enviar observadores a Yu- 
goslavia y solicita a 10s Estados miembros que se absten- como Estados indepertdientes, aunque el inicio de relacio- 
gan de adoptar medidas que pudieran empeorar la situa- ries diplomáticas queda en suspenso hasta el 15 de enero, 
ci6n en ese país. fecha acordada por todos los miernbros de la CE. 
24 El presidente uso, B. Eltsin, hace llegar al secretario general El secretario de Estado nortearnericano, J. Baker, viaja a 
Moscú con una serie de propuestas encarninadas a lograr de las Naciones Unidas. J. Pérez de Cuéllar, una carta en la 
el control del arsenal nuclear sovi6tico. que le informa que Rusia ocuparh ei sitio de la antigua URSS en las Naciones Unidas y asumirá su papel de miernbro 
16 Los ministros de asuntos exteriores y de economia de 10s pennanente del Consejo de Seguridad. 
d- paises miembros de la CE m e b a n  un pian de a~uda 25 El president9 de la antigua URSS, M, Gorbachov, anuncia 
alimentaria para la URSS de 200 millones de ecus en con- 
cepto de donaci6n, y tambiin la concesih de M i o s ,  su dimisibn en un discurso televisado en el que reaiza un 
condicinada a garantias bancarias, por valor de 500 millo- repaso de sus afios de goblerno e insiste en la necesidad 
nes de ecus. de la existenda de un Estado centrel. La CE emite un comu- nicado en el que elogie a Gorbachov por hacer posible da 
Los ministros de Asuntos Exteriores de 10s paises de la CE rupíura r a d i  e irrevocabie de su pais con el pasado comu- 
acuerdan que Bsta última reconoma a las repúblicas de ni&+ y por cponer fina a la divisi6t-1 de Europa y denibar el 
Croacia y Eslovenia el 15 de enero; además, se fija una muro de Berlina. El presidente de EE.W, G. Bush, cexpresa 
docúina común sobre el reconocimiento de nuevos Esta- su gratitud a M. Gorbachov en nombre del p u d o  america- 
dos surgidos en Europa asi como los criterios que necesa- ncx, por su papel hist6rico. 
riamente deben cumplir. 26 Argelia c m  la primera welta de las alacciorws iegisiati- 
La Asambka General de las N a c m  M i  revoca la vas. En 231 de las 430 tir- en las que se 
resoluci6n 3.379 de diez de nwiembre de 1975 que conde divide el país, uno de los candidatos obtiene la mayoria 
naba el sinonisrno como una forma de racismo. ebsoluta,porbquenosedebrarásegundavuelta.Delos 
231 dpubdos electos, 188 conesponden d Frente IM¡ 17 Los presidentes de la URSS, M. Gorbachov, y de Rusia, B. de Sshraci6n (FS). 25 al socialdem6aata Frente de Fuetzas 
423 
Socialistas (FFS), y 15 al antiguo partido único Frente de 31 El Gobierno de El Salvador y dirigentes de la guerrilla del 
Liberaci6n Nacional (FLN). Frente Farabundo Martí de Liberacibn Nacional (FMLN) fir- 
En la regi611 india de Punpb un comando terrorista sij asesi- 
na a rnls de cincuenta pasajaros de un tren. 
30 Los presidentes de las 11 Repúblicas de la CE1 se reúnen 
en Minsk (Bielorrusia) y acuerdan, a excepcion de Azerbai- 
yln, Moldavia y Ucrania, la creaci6n de un rnando unificado 
sobre las fuerzas convencionales; en cambio no se llega a 
ningún acuerdo sobre un sistema de defensa unificado ni 
sobre una politica econ6rnica cornún. 
La explosi6n de un coche bomba en Beirut causa la rnuerte 
a 20 personas y heridas graves a otras 30. Ningún grupo 
reivindica el atentado que, según el Gobierno libanbs, dene 
por objetivo obstruir el actual proceso de paz y la estabili- 
dad de la naci6nn. 
rnan un documento denorninado Acta de Nueva York que 
incluye la entrada en vigor de un alto el fuego a partir del 
uno de febrero de 1992, la creaci6n de un nuevo cuerpo de 
policia nacional y civil y la reducci6n de las Fuerzas Arma- 
das. Este acuerdo -auspiciado por el Secretari0 general de 
la ONU, J. Pbrez de Cubllar- pone tBrmino a doce afios de 
guerra civil. El presidente A. Cristiani declara que el acuerdo 
definitivo serl firmado en MBxico el 16 de enero de 
1992. 
Corea del Norte y Corea del Sur acuerdan prohibir las armas 
nucleares en la península y favorecer las inspecciones a las 
instalaciones susceptibles de fabricarias. 
